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La "Revue des bibliotheques" a paru d1avril 
1891 a 1936, avec une interruption en 1917. 
A 11origine, elle fut creee pour "permettre 
aux bibliothecaires de faire connaltre au public studieux 
les richesses que renferment leurs collections" et egale-
ment pour nouer des relations entre bibliothecaires, qu1ils 
soient frangais ou etrangers. Emile Chatelain, fondateur 
revue, precisait dans le premier volume, que ces re— 
lations devaient procurer a la revue une collaboration se— 
rieuse et utile : "Places a Paris, au centre des renseigne-
ments bibliographiques, d'une bibliotheque d'erudition qui 
ne cesse de s'accroitre chaque annee, nous avons pense 
9.U nous appartenait de donner 11 exemple et de provoquer 
les communications des bibliothecaires et des erudits". 
L'histoire des bibliotheques devait occuper la 
place principale dans la revue, " les collections de manus-
crits et d1imprimes rassembles au Moyen age ou dans les 
siecles suivants ont ete dispersees dans toutes les villes 
de 1'Surope ; nous recevrons avec reconnaissance tous les 
articles qui permettront de les reconstituer". 
Une chronique devait renseigner les lecteurs 
sur toutes les communications officielles ou non concernant 
la vie des bibliotheques et sur les mouvements du personnel. 
Une correspondance devait permettre auxlecteurs de poser 
des questions, a d'autres de les resoudre. Enfin, des 
comptes-rendus d'ouvrages interessant la profession, ainsi 
que la liste des catalogues de livres en vente chez les 
libraires des differents pays completaient chaque livraison. 
Ce programme, qui entendait offrir un point de 
vue pratique aux bibliothecaires, mais qui dependait beau-
coup de la collaboration et des articles fournis par ceux-ci, 
fut certes ameliore, mais ne subit pas de transformations 
profondes. Et Etienne Deville, auteur de 1'index de la revue 
pour les annees 1891 a 1910*, pouvait dire dans sa preface 
*_ DEVILLE (Etienne). - Table des matieres contenues dans les 
vingt premieres annees (1891-1910) de la Revue des biblio-
th^ques. - Paris : Ii. Champion, 1911. - 187 p. - (Revue des blbliotheques . Supplement ; 4.) 
que 1' orientation de la revue en 1911 etait "bien definie, 
1'etude des questions "bibliographiques et bibliophiliques : 
"la Revue des bibliotheques, comme 1'indique son titre, est 
un organe special entre les bibliothecaires et les travail-
leurs : par la publication d1inventaires, de catalogues, 
elle contribue a la diffusion des tresors litteraires con-
serves dans les d6p6ts publics et m§me dans les collections 
privees ; des etudes speciales sur differents points d'his-
toire litt^raire, sur 1'etude, la description et la repro-
duction des manuscrits du Moyen-3.ge ; des recherches sur 
les origines et les premiers monuments de 1'imprimerie lui 
assurent une place honorable parmi les publications scien-
tifiques. Une chronique des bibliotheques, des comptes-
rendus bibliographiques, des renseignements et des documents 
officiels relatifs aux bibliotheques, a leur administration 
et aux mouvements de leur personnel; des depouillements de 
periodiques frangais et etrangers et une partie se consa-
crant aux ventes se rattachant a la bibliographie; telles 
sont les grandes divisions adoptees par la revue". 
Apres 1911» la presentation de la revue reste 
semblable et le contenu evolue peu. Seule disparait la partie 
"ventes". Mais sous 1'influence de la personnalite des res-
ponsables de la revue, se font jour de nouvelles preoccupa-
tions. Si la tendance savante et erudite de la revue reste 
nettement predominante, puisque sur la totalite des arti-
cles repertories, nous avons trouve : 
neanmoins, sous 1'impulsion d'Henri Lemaltre, qui est redac 
teur en chef de 1924 a 1931, la revue s'ouvre aux problemes 
de la lecture publique. Henri Lemaitre signe de nombreux 
articles, des notes, des comptes-rendus d'ouvrages sur la 
lecture publique; la revue publie dans le m§me temps des 
articles de fonds sur les realisations nationales et inter-
nationales dans ce domaine. 
- histoire des bibliotheques 
- Bibliologie, erudition 
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- bibliotheconomie 
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De 1926 a 1931, elle devient 11organe officiel 
de 1'Association des bibliothecaires frangais en publiant 
avec une pagination speciale la "Ghronique" de 1'Associa-
tion, qui vient alors se substituer a sa propre partie chro-
nique. 
Cette partie "Chronique officielle',', comportant 
les proces-verbaux des seances, des comptes-rendus et des 
informations de tous genres publies sous "1'entiere et 
unique responsabilite de 1'Association" etait jointe a 
chaque livraison et depassa largement au cours des annees 
les 64 pages initialement prevues. Les membres de 1'Asso-
ciation des bibliothecaires frangais, qui ne desiraient pas 
recevoir personnellement la revue, recevaient. seulement la 
Chronique en tire a part. * 
LfAssociation des bibliothecaires frangais, 
dont Henri Lemaltre est tresorier puis president, s'interes-
se alors fortement a la lecture publique, aux problemes de 
cooperation entre bibliotheques, a la vie de la profession, 
a la necessite de la qualification du personnel et a l'uni-
fication du statut, et sous son impulsion, des articles 
paraissent dans la revue. Les quatre personnalites dominantes 
de cette epoque, Eugene Morel, Ernest Coyecque, Gabriel 
Henriot et Henri Lemattre, furent tous presidents de 1'Asso-
ciation des bibliothecaires frangais durant les annees 1918 
a 1929, epoque a laquelle, sous 1'influence de la coopera-
tion franco-americaine, les bibliotheques publiques prirent 
un nouveau tournant. Les articles nombreux qu'ils signerent 
dans la revue s'attachent a montrer les nouvelles realisa-
tions faites alors, et leurs conceptions ont prepare 1'idee 
de la bibliotheque moderne telle qu1elle devait se degager 
apres 1945. 
Mais 1'Association des bibliothecaires fran— 
gais, qui avait ete accueillie par la Revue des bibliothe-
ques a la suite de ses difficultes financieres, la quitte 
a cause d'un different avec l^editeur Champion en 1931**. 
En 1932, la revue absorbe le "Bibliographe 
moderne, courrier international des archives et des biblio-
* Cf le "Bulletin de 1'Association des bibliothecaires fran-
Qais",1925, p. 75-80. 
'** Cf "Chronique de 1'Association des bibliothecaires fran-
gais", 1931 , (104)yt107),(l15),(l2l),(l37). 
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theques", que dirige Henri Stein et qui existe depuis 1897. 
Cette fusion, envisagee deja en 1926, lors de 1'accueil de 
1'Association des bibliothecaires frangais, va alors accen-
tuer le caractere d1erudition de la Revue des bibliotheques. 
Elle porte des lors en sous-titre "bibliotheconomie, biblio-
graphie, paleographie, archives, histoire du livre, de 1'im-
primerie et du papier". Henri Stein en devient le co-direc-
teur avec Emile Chatelain. II en assurera la direction seul 
de 1933 a 1936, date a laquelle la revue cesse de paraitre. 
Et la lecture publique disparait completement alors de ses 
preoccupations. 
* 
* * 
La Revue des bibliotheques nous a paru §tre 
une excellente source pour 1'histoire de la profession et 
de son evolution. 
En effet, dans la periode que nous avons etu-
diee, il nous a semble que, malgre 1'impulsion donnee par 
les pionniers de la lecture publique cites ci-dessus, nean-
moins se degage 1'idee que tous ces bibliothecaires issus 
pour la plupart de 1'Ecole des chartes et ayant regu une 
formation particulierement erudite, continuent a subir 
malgre tout 1'influence du siecle precedent en matiere de 
lecture populaire. 
IYi§me parmi les plus jeunes de la generation, 
tels Pierre Lelievre, futur inspecteur general , qui en 
1929, alors qu'il n'a que 26 ans, publie un article sur une 
petite bibliotheque catholique de Paris, la Bibliotheque 
du moulin vert*, on sent persister en matiere de lecture 
populaire, aes idees visant avant tout un but educatif et 
ne laissant pas de place a la fonction recreative et de 
loisirs de la bibliotheque. Un autre article, publie en 
1927, est encorcplus categorique** puisque son auteur, Michel 
Prevost, ne concede a la bibliotheque qu'un r61e tres etroit 
d'instruction et de formation intellectuelle et morale, lui 
interdisant d'offrir des lectures faciles et divertissantes. 
On ne peut nier que ces hommes aient eu des 
* Cf ibid. article n° 155, p. 87 
**vCf ibid. article n° 209, p. 94 
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idees genereuses et novatrices. II est cependant evident 
que leur formation tres lettree et humaniste, leur rdticence 
souvent exprimee fortement de ne pas adopter un modele de 
"bibliotheque importe de 1' etranger, et leur desir de creer 
un modele frangais inconsciemment influence par les valeurs 
humanistes qu'on leur avait enseignees, tout cela a entral-
ne bien souvent une vision elitaire de la lecture publique 
qui nfa peut-§tre pas toujours atteint son but. 
La polemique engagee sous le pseudonyme de 
Hurepoix, par un bibliothecaire contre 1'Ecole franco-
americaine de la rue de 1'Elysee* montre combien etaient 
hostiles a la formation pratique qu'elle dispensait, tous 
ceux qui, a 1'Ecole des chartes, avaient regu une solide 
formation scientifique, mais insatisfaisante alors quant 
aux aspects techniques, administratifs et sociaux de la 
profession. 
Neanmoins, de 1918 a 1931, tous les grands 
noms de la bibliotheconomie moderne ont participe par leurs 
articles dans la "Revue des bibliotheques", a la propaga-
tion d1un"nouveau style" de bibliothecaire. Tous ont montre 
11 ouverture de cette revue tres irudite axix nouveaux pro-
blemes qui se posaient devant le retard des bibliotheques 
frangaises. 
Parce qu1elle reflete parfaitement la menta-
lite professionnelle d'une epoque ou l'on pressentait la 
mutation qui devait se faire dans le metier, mais ou l'on 
etait encore sous 1'influence d'un passe encore trop proche, 
la "Revue des bibliotheques" nous parait Stre.un element 
important dans 1'histoire du metier de bibliothecaire. 
Et surtout, par son rfile dans la recherche,en 
bibliologie historique, elle occupe une place, qui n'a 
jamais veritablement ete remplacee par la suite par les 
revues professionnelles frangaises. De 1894 a 1910, la 
revue publiait sous une pagination speciale, et avec un 
titre particulier, des catalogues ou inventaires "trop longs 
* Cf la "Chronique de 1'Association des bibliothecaires fran-
gais", 1930, (120-130) et 1931, (89-93) 
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pour Stre inseres en une seule fois", qui formaient un re-
cueil pouvant §tre relie, soit a part, soit en fin du volume 
annuel. Ils etaient signales dans la table des matieres an-
nuelle. Apres 1911, ce systeme a ete abandonni. Hais l'edi-
teur Champion, fit diffuser des lors de nombreux tires a 
part des principaux articles erudits de la revue, tires a 
part que nous avons signales dEins le catalogue alphabetique 
auteurs des articles de la revue. Nombreux sont ceux qui, 
aujourd'hui encore, sont des ouvrages de base pour la re-
cherche en bibliologie historique, et pour la coimaissance 
des fonds anciens. Certains d'entre eux firent egalement 
1'objet d'une publication commerciale apres leur parution 
dans la revue*. Rares sont les revues professionnelles en 
France qui, sur le plan national ou international, ont pu 
jouer un r81e aussi fondamental dans la recherche. 
* 
* * 
L'index que nous avons etabli, se compose de 
trois parties : 
- la premiere est propre aux articles de fonds 
de la "Revue des bibliotheques". Elle est elle-m§me divisee 
en deux sections, avec un index alphabetique matieres, qui, 
sous chaque vedette, comporte une reference numerique ren-
voyant a la deuxieme section, constituee par le catalogue 
alphabetique auteurs et anonymes des articles publies de 
1911 a 1936. La, se trouvent les references exactes de la 
"Revue des bibliotheques", a laquelle il faudra alors se 
reporter pour consulter les articles. 
- la deuxieme partie correspond a'la "Chroni-
que" de 1'Association des bibliothecaires frangais, parue 
dans la "Revue des bibliotheques" de 1926 a 1931. Slle est 
composee uniquement d'un index alphabetique matieres, et 
renvoie, dans la revue, a la pagination speciale affectee 
par 1'editeur a cette chronique. 
- enfin, nous avons joint une liste chronolo-
y Cf ibid. article n° 58, p. 19 ; article n° 218, p.91-92 ; 
'article n° 254, p. 35 
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gique des actes administratifs depouilles dans la "Ghroni-
que" de 1'Association des bibliothecaires frangais durant 
ces m§mes annees, car il nous a semble qu'ils pouvaient 
§tre interessants pour 1'histoire de la profession a un 
moment ou celle-ci n'etait pas unifiee et ou des mesures 
importantes furent prises pour les personnels. 
Etienne Deville, dans 1'index de la revue pour 
1891-1910, avait, en plus de ces tables, etabli : 
- une table bibliographique des ouvrages ana-
lyses dans les comptes-rendus bibliographiques, les chroni-
ques de la revue et les depouillements de periodiques, 
- une table chronologique de tous les documents, 
lettres, pieces diverses publies in-extenso dans la revue, 
- une table des planches, 
- une table dite "methodique", ou sous un seul 
terme, se trouvait a chaque fois une longue liste de refe-
rences de la revue, sans aucun autre detail. 
II ne nous a pas materiellement ete possible 
de nous livrer a un travail aussi pousse, et nous le regret-
tons, en particulier en ce qui concerne toute la partie 
chronique des bibliotheques frangaises et etrangeres propre 
a la revue. 
Nous nous sommes cependant efforces de faire 
de cet index un outil de travail aisement consultable et 
avant tout pratique. C'est pourquoi, nous avons essaye de 
pousser 1'indexation aussi loin que possible, afin de faire 
connaitre l'inter§t des renseignements trouves dans chaque 
article. Nous avons en effet parcouru le texte de tous les 
articles afin d'en extraire le plus de renseignements pos-
sible, les titres n'etant souvent pas assez explicites du 
contenu. De plus, il nous a semhle que pour cette revue fort 
savante, il n'etait pas possible de se contenter d'un index 
uniterme qui reserve le plus souvent des desillusions et 
multiplie les recherches dans les volumes signales. 
Nous avons voulu faire un index "dictionnaire" 
permettant de trouver non seulement des mots-matieres, mais 
aussi des noms de personnes et des titres d1oeuvres. 
j. Le manque de temps nous a obliges a limiter 
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le nombre de vedettes; en particulier, quand il n'y avait 
qu'une alternative possible, nous n1avons retenu qu'une 
seule entree, celle qui nous semblait correspondre a une 
certaine logique, preferant par exemple "histoire des bi-
bliotheques" plutdt que "bibliotheque, histoire", mais par 
contre "Imprimerie, histoire", au lieu de "histoire de 
1'imprimerie". 
Le vocabulaire ayant souvent vieilli, en par— 
ticulier, pour les concepts geographiques ou les institu-
tions et collectivites, nous avons essaye, dans la mesure 
du possible, de retrouver les noms actuels, soit pour les 
prendre en vedetta principale (comme la Bibliotheque Salty-
kov-Schedrin dont le nom a sans cesse change au cours des 
vicissitudes de 1'histoire), soit, le plus souvent, pour en 
faire des renvois au nom ancien qui n'est peut-Stre pas 
toujours actuellement connu (ainsi, pour la"Bibliotheque; 
de documentation internationale contemporaine^ nous avons 
garde le nom originel deuBibliotheque et Musee de la guerre). 
Toutes les fois que cela a ete possible, nous avons egale-
ment prefere la langue originale (par exemple "British 
Museum" plutSt que "Musee britannique"). 
Pour les noms de personnes, nous nous sommes 
efforces pour les situer dans le temps, soit de restituer 
leurs dates, soit d'indiquer leur qualite ou fonction, voire 
filiation. Geci nous a paru particulierement important pour 
les personnages historiques relativement peu connus. Enfin, 
nous avons essaye de retrouver leur nom le plus exactement 
possible. 
Pour 11ordre des sous-vedettes, nous avons 
suivi 1'ordre alphabetique le plus simple, sans chercher 
a faire de regroupements de sous-vedettes de mSme type. 
Ce parti-pris a peut-@tre disperse des notions proches, 
notamment en ce qui concerne les concepts geographiques; 
mais, presses par le temps, il nous a semble que ce serait 
la solution la plus pratique et simple. 
Nous avons pleinement conscience que cette 
revue, fondamentale pour 1'histoire des bibliotheques, aurait 
merite un travail plus long et plus pousse. Nous esperons 
J-
ulterieurement pouvoir le completer et 1'ameliorer. 
Neanmoins, puisque son seul merite est celui 
d'exister enfin, comme Etienne Deville en 1911, nous sou-
haitons qu'il "puisse..., malgre ses imperfections, satis 
faire les exigences des chercheurs et leur fourair un 
"bon instrument de travail. 
TABLE DE CONCORDANCE 
21° annee 
22° annee 
23° annee 
24° annee 
25°-26° annee 
27° annee 
28° annee 
29° annee 
30°-31° annee 
32° annee 
33° annee 
34° annee 
35° annee 
36° annee 
37° annee 
38° annee 
39° annee 
40° annee 
40° annee (i.e 
42° annee 
44°-45° annee 
45°-46° annee 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915-1916 
1917 (non parue) 
1918 * 
1919 
1920-1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
41° annee) 1931 
T. XXXIX 1932 
T. XL 1933-1934 
T. XLI 1935-1936 
* Une note de 1'editeur, qui n'a pas toujours ete jointe 
par les bibliothecaires au volume complet lors de la 
reliure, precise : "C'est a tort que le dernier numero 
distribue de la "Revue des bibliotheques" porte 1-6, jan-
vier-juin 1918. Ce numero de 255 pages constitue 1'annee 
complete 1918. Au lieu de janvier-juin, il faut lire 
janvier-decembre 1918." 
LISTE DES ABREVIATIONS 
av. avant 
b. "bibliotheque (s) 
B. BIBLIOTHEQUE 
B.N. BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
B.U. BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
D.C. District of Columbia 
Dir. Directeur 
extr. extrait 
fev. fevrier 
G.B. G-rande-Bretagne 
111. Illinois 
Ind. Indiana 
jan. janvier 
m. mort 
Mich. Michigan 
Mis Marquis 
nov. novembre 
oct. octobre 
prof. professeur 
pseud. pseudonyme 
s. siecle 
INDEX MATIERES 
DES 
ARTICLES DE LA REVUE DES BIBLIOTHEQUES 
(1911-1936) 
Le classement suit 11ordre alphabetique. 
Les noms de personnes, d'institutions ou les noms 
geographiques sont en majuscules, les mots-matieres en minus-
cules, les titres d'oeuvres (anonymes ou non) entre guille-
mets (" "). 
Lorsque, pour la meme entree principale, existent 
plusieurs sous-vedettes, elles se trouvent sous cette entree, 
decalees derriere des tirets ( - ). L'entree principale n'est 
pas repetee alors. 
De la m§me fagon, quand une m§me sous-vedette se 
repete plusieurs fois sous la m§me entree, elle n'est inscrite 
qu'une seule fois, ses propres sous-vedettes etant alors ali-
gnees en dessous, decalees derriere des points : 
ex. : Bibliothecaire : 
- formation professionnelle 
. Allemagne 
En regle generale, a chaque fois qu'un mot etait 
identique, il n'a pas ete repete, sauf quand la presentation 
materielle le necessitait. 
Nous avons utilise un certain nombre d'abrevia-
tions (liste p. 11 ), notamment pour la tranche '"bibliotheque" 
Pour les institutions, en debut de vedette ou dans le corps 
de la notice, nous avons utilise un B. (BIBLIOTHEQUE...), pour 
le mot-matiere dans le corps de la notice un b. (bibliotheque. 
Le mot BIBLIOTHEQUE est inscrit au debut de la tranche des 
"institutions" et en t§te de chaque page, les mots abreges 
etant alors decales en dessous, derriere un tiret (-). 
Le numero inscrit a la suite de chaque notice 
renvoie dans la deuxieme partie de 1'index (p. 75-95) aux 
articles de la Revue, numerotes de 1 a 263, ou se trouvent 
les references exactes des^articles. 
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A 
A.B.F., voir: ASSOGIATION DES BIBLIOTHECAIRES PRANCAIS, Paris 
AARHUS, Danemark, Bibliotheque d'Etat 114 
Abbaye, voir au nom de 1'abbaye 
ABBEVILLE, papier, fabricant, 18e s. 233 
ABBOTT (T.K.) 91 
ABD al LATIE / incendie, Bibliotheque d'Alexandrie, rela-
tion 36 
Abonnement de lecture, voir: Cabinet de lecture 
ABOU-L PARADJ / incendie, Bibliotheque d'Alexandrie, rela-
tion, 13e s. 36 
ACADEMIE ROYALE DE MUSIQUE, archives, 18e-19e s., Opera, 
versement aux Archives nationales 113 
Accident, voir: Sinistre 
Acquisition : 
- cooperation, livres etrangers, bibliotheques de Paris 
/ Bibliotheque nationale 56 
- Etats-Unis, B. de 1'Universite de Michigan 192 
- Hongrie, B. de 1'Universite de Budapest 16 
- liste, B. administrative de la Prefecture de la Seine, 
critique 61 
Accroissement des collections, voir: Collections, accrois-
sement 
Administration : 
- Egypte, papyrus grecs, Vienne, Qsterreichische Natio-
nalbibliothek 224 
- histoire, B. Thiers, Paris 213 
- publications, feuillets mobiles 71 
Administration des bibliotheques : 
- B. privee, London library - 263 
- B. Saltykov-Schedrin, Leningrad, 19e s. 137 
- b. universitaire, Etats-Unis, Universite de Michigan 192 
- B. vaticane, I6e s, 193 
AFRIQUE DU SUD, voir: UNION^SUD-AERICAINE 
AGNESI (Jean-Baptiste), (1611-1671) 175 
AGUESSEAU (Henri-Frangois d')» chancelier de France / "L'Es-
prit des lois", contrefagon parisienne 104 
AISNE (departement) / American committee for devastated 
Erance 64 
14 
AIX-EN-PROVENCE, B. Mejanes 189 
ALBADA (Aggaeus), lettre a G. Mercator 253 
Alchimie, traite en vers, Moyen-fige 131 
AIEXANDRE I, empereur de Russie, visite k la B. publique 
imperiale de Saint-Peterbourg 137 
AIEXANDRE de VILLEDIEU (1209-ca 1240), grammaire latine, 
B. de Bruges 75 
ALEXAHDRIE, Egypte, Bibliotheque, incendie, recits arabes, 
13e-14e s. 36 
ALGERIE, G-ouvernement general, archives, inventaire 82 
ALLEMAGNE : 
- bibliothecaire, carriere 176 
, formation professionnelle 176 
- depQt legal 176 
- Deutsche Bticherei, Leipzig 176 
- pr§t inter-bibliotheques 100 
Almanach spirituel, Pascal (Blaise) 127 
ALSACE, sorcellerie, Molsheim, 17e s., manuscrit 143 
ALSACE-LORRAINE, histoire, B. Thiers 213 
Alsatique (fonds), manuscrits: 
- B. de 1'Universite de Namcy 142 
- B. publique, Belfort 143 
Amenagement des bibliotheques, voir: Bibliotheque, amena-
gement 
AMERICAN COMMITTEE FOR DEVASTATED ERANCE - 64 
- /bibliotheques, modernisation, Frajice 63 
AMIENS, sacramentaire, "canon missae" 35 
"Les Amours", voir: RONSARD (Pierre de), "Les Amours" 
" Les Amours de Marie", voir:R0NSARD (Pierre de),"Les Amours" 
AMSTERDAM, bibliotheque publique 132 
ANDERSEN (Hans-Christian),(1805-1875), exposition, B. natio-
nale, Paris 69 
' it Annone, Egypte, papyrus grec, Vienne, Osterreichische Natio-
nalbibliothek 224 
Anonyme, catalogage, choix des entrees 3 
"Antidotaire Nicolas" 262 
Arabesque (decor), reliure, 16e* s. 19 
Archeologie, antiquite, Moyen-Sge, bibliographie 22 
Architecte / bibliothecaire 146 
Architecture : 
- "bibliotheque, plan, projet 
- B. municipale, Valenciennes, reorganisation, projet 
- B. Sainte-Genevieve, Paris : 
. agrandissement, 1930-1933 
- "bibliotheque universitaire, voir: BIBLIOTHEQUE UNIVER 
SITAIRE, construction, equipement 
Archives : 
- Belgique, 1837 
- Espagne, Simancas / diplomatie, 1506-1795 
- Hollande, 1837' 
- / Montbeliard (Comte de), Archives nationales 
- Portugal, organisation 
ARCHIVES COMMUHALES, France: 
- inventaire, 1919 
, 1919-1921 
ARCHIVES DE L1ASSISTAUCE PUBLIQUE, voir: ASSISTANCE PUBLI 
QUE* archives 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES, Prance 
- France, inventaire : 
. 1919 
. 1919-1921 
. Vienne / colonies, 18e-19e s. 
ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES DE TURIN / Savoie, sources ma-
nuscrites 
Archives historiques : 
- bibliographie 
- Service de Sante, Musee du Val-de-Grr§ce 
A. Archives hospitalieres, voir: HOPITAL, archives 
ARCHIVES NATIONALES : 
- France, inventaire : 
. 1919 
. 1919-1921 
- France, organisation, 1918-1926 
- / Montbeliard (Comte dg,) 
- / Opera, archives, 18e-19e s., versement 
Archiviste, formation professionnelle, Portugal 
Armee, HSpital du Val-de-GrHce, bibliotheque et archives 
voir aussi : G-enie militaire ; Histoire militaire 
Armoiries : 
- initiales, H. Estienne 
46 
Armoiries: (suite) 
- La Tour d'Auvergne-Turenne (familles), breviaire romain, 
B. nationale, Paris 210 
- / reliure, B. de la Sorbonne 53 
Art, Fondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne 187 
Artisan, ouvrages techniques, B. Forney, Paris 117 
Arts appliques, collection, B. Forney, Paris 117 
ASLIB, voir: ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES AND INFORMA-
TION BUEEAUX 
ASSELINEAU (Jean), medecin, l6e s. 236 
ASSELINEAU (Pierre), imprimeur, Orleans, I6e s. 236 
ASSEMBLEE COMMUNE DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS ET DES 
BIBLIOTHECAIRES SUISSES, 1929, Lyon 15,110,126 
ASSISTANCE PUBLIQUE, archives, comptes de gabelle 98 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS, Paris : 
- assemblee en province, 1929, Lyon 15,110,126 
- bilan, 1906-1926 116 
- Bulletin 116 
- catalogage, coordination des usages 3 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 110 
ASSOCIATION DES LIBRAIRES ALLEMANDS, Leipzig, voir: BORSEN-
VEREIN DER DEUTSCHEN BUCHHMDLER, Leipzig 
ASSOCIATION DES LIBRAIRES SUISSES, voir: SCHWEIZER BUCH-
HSNDLERVEREIN 
Association nationale de bibliothecaires, rdle, France 116 
ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES AND INFORMATION BUREAUX 4 
Association litteraire / bibliotheque, fondation, Londres, 
London library 263 
Association privee / bibliotheque : 
- B. populaire de la Semaille, Paris 159 
- Pays-Bas 132 
Association professionnelle, bibliotheque specialisee 4 
Astronomie : 
- 15e s., incunables, B. de 1'Observatoire de Paris, 
catalogue 31 
- I6e s., Tycho Brahe, Cambrai 149 
Atlas, Mercator, l6e s. 253 
AUDEOUD (Maurice), donation Anatole France, B. nationale 
Paris 180 
AURIAC (Victor d«), (1858-1925) 201 
-17 
AUSIAS MARCH, voir: MARCH (Ausias) 
AUSKUNPTSBUREAU DER DEUTSCHEN BIBIIOTHEKEN, Berlin: 85,100,101 
- / cooperation entre bibliotheques, Allemagne 100 
- organisation administrative 101 
Auteur, catalogage, choix de vedettes 3 
Autographe, Becque (Henry), catalogue d'exposition, 1925 59 
AUTRICHE : 
- / Espagne, manuscrits espagnols, Osterreichische Natio-
nalMbliothek, Vienne 130 
- / Italie, restitution de collections, exposition, Rome, 
1922-1923 111 
AUTUN, B. du College d1Autun, inventaire, I6e-17e s. 11 
AUVRY (Claude), (1606-1687), evSque de Coutances 42 
AUZIAS MARCH, voir: MARCH (Ausias) 
Aveugle, "bibliotheque specialisee, Union sud-africaine 134. 
Avocat, Bibliotheque de 1'Ordre 7 
B 
B.I.T., voir: BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Geneve 
B.N.U.S., voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE 
STRASBOURG 
BABUT (Commandant A.), bibliotheque numismatique, legs 181 
BALACH (Jean), d'Arnsburg, lettre a G. Mercator 253 
A BALE, Suisse, B. universitaire, organisation et fonction-
nement 15 
BARCELONE : 
- Biblioteca de 1'Ateneu, manuscrit d'Ausias March 199 
- Biblioteca de 1'Institut d1estudis catalans, manus-
crit d1Ausias March 199 
BARBERINI (Antonio, cardinal) 42 
BARODA (Etat de), Inde, bibliotheques, organisation,et 
fonctionnement 156 
BARRILLOT, libraire a Geneve /"L'Esprit des lois", publica-
tion 104 
BASSOMPIERRE (Marechal Francois de) / Claude Malleville, 
poete 41 
BATAVIA, Indes neerlandaises, bibliotheques, conserva.tion 17 
BS.tinre-nt, degradation, B. municipale, Valenciennes 157 
BECQUE (Henry), exposition, Comedie-frangaise, catalogue 59 
18 
BELFORT, B. municipale, manuscrit alsatique / sorcellerie, 
17e s. 14-3 
BELGIQUE : 
- archives et bibliotheques, 1837 / Michelet 195 
- "bibliotheque publique : 
. loi, octohre 1921 164 
. organisation et fonctionnement 74 
- bibliotheques, manuscrits, catalogue geniral, elabora-
tion 92 
- depdt legal, imprimes, projet 161 
- echanges internationaux, organisation 204 
- imprimeurs etablis a 1'etranger, 15e-18e s. 254 
BELLEAU (Remy), "Les Amours"de Ronsard, commentaire 249 
LA BELLEVILLOISE (cooperative d'alimentation mutuelle), 
Universite populaire, bibliotheque 63,159 
BERGMANS (Paul), "Imprimeurs belges a 1'etranger", criti-
que 254 
BERLIN : 
- Bibliotheque populaire, organisation et fonctionne-
ment 211 
- Preussische Staatsbibliothek, Auskunftsbiireau, voir: 
AUSKUNFTSBUREAU DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN 
"Berliner Titeldrucke" 88 
Bible, papyrus grec, Vienne, Autriche : 224 
- papyrus grec, Vienne, Autriche 224 
- vocabulaire, Dublin 90 
Bibliographie : 
- Allemagne, Preussische Staatsbibliothek,Berlin 85 
- archeologie, antiquite, Moyen-§.ge 22 
- archives, inventaires, France, 1919-1921 81 
- archives, inventaires, France, colonies, 1919 82 
- Archives nationales 28 
- bibliothecaires, formation 205 
- Bibliotheque nationale, Paris, publications 84 
- Bulgarie, ouvrages en frangais 135 
- catalogues d'expositions, B. nationale, Paris 84 
- Chatelain (Emile), remise, festivites 46 
- colonies, histoire, 18e-19e s. 70 
- conception, 1793-1794 246 
- Condorcet / journalisme 73 
Bibliographie : (suite) 
- Congres, 1932, Frankfurt-am-Main 87 
- congres internationaux 80 
- diplomatie, "livres jaunes" 79 
- Dorez (leon), travaux 49 
- enseignement, conception, 1793-1794 246 
- Georgie, publications en frangais 13,14 
-gravure frangaise 68 
- Hongrie, Bureau central bibliographique des biblio-
theques publiques 16 
- imprimerie, histoire 168 
- imprimerie, librairie, Paris, 1470-1599 218 
- journalisme 124 
- litterature polonaise, traductions frangaises 12 
- livre ancien, imprimerie / Prix Brunet 52 
- livre imprime, 16e s. 140 
- livre scientifique ecossais, Prance, I6e s. 154 
- manuscrits, bibliotheques de Belgique, elaboration 92 
- manuscrits frangais et provengaux, Escorial 222 
- Martin (Henry), travaux 165 
- medecine, Moyen-Hge 262 
- Mercator (famille) 253 
- metrologie, travaux de V. Mortet 22 
- Moliere 51 
- Montesquieu, "1'Esprit des lois", editions 104 
- Mortet (Charles), travaux 239 
- Mortet (Victor), travaux 22 
- orientation professionnelle 118 
- pamphlet protestant / Ronsard, 1560-1577 47 
- papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
- Pelissier (Leon-Gabriel), travaux 232 
- recherches / B. nationale, Office de documentation 
et de photographie 84 
- renseignement 85,88,100,101,176,192,86 
- renseignement, bureau international / cooperation entre 
bibliotheques, projet 56. 
- Rouergue, histoire 58 
- Roumanie, sources 105 
- Savoie, histoire, sources manuscrites 30 
- Scandinavie 97 
20 
Bibliographie : (suite) 
- sciences, U.R.S.S., index, critique 228 
- usuels, Osterreichische Nationalbibliothek, Vienne 88 
Bibliographie critique, litterature frangaise / Etats-Unis, 
1770-1800 94 
"Bibliographie de la France" : 
- / catalogage national centralise 219 
-/ddpdt legal, loi du 19 mai 1925 183 
- / periodiques, annonce, selection ? 237 
- retard / circuit du livre, B. nationale 219 
"Bibliographie molieresque" 51 
Bibliographie nationale : 
- / Bibliotheque nationale, rdle 84 
- conception, 1793-1794 246 
- elaboration, Allemagne 176 
, Tchecoslovaquie 245 
Bibliographie specialisee, Allemagne, Deutsche Bucherei, 
elaboration 176 
Bibliophilie : 
- congres, 1923, Paris 245 
- Savonarole, edition, Wiegendruck-G-esellschaft 145 
BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL, voir: ESCORIAL, Bibliotheque 
BIBLIOTECA DE L'ATEK[EU, Barcelone, manuscrit, Ausias March 199 
BIBLIOTECA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Barcelone, 
manuscrit, Ausias March 199 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAG-OZA, manuscrit, 
Ausias March 199 
BIBLIOTECA NACIONAL, Madrid : 
- Ausias March, manuscrits, etude critique 199 
- vol de livres 206 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y PROVINCIAL, Valence, manuscrit, 
Ausias March 199 
BIBLIOTHECA DEL RE, Turin / Savoie, manuscrits 30 
BIBLIOTHECA MISSIONUM, Rome, voir: BIBLIOTHEQUE DES 
MISSIONS, Rome 
Bibliothecaire : *•. 
- / architecte 146 
- carriere, Allemagne 176 
- demission, Madrid / vol de livres 206 
- formation professionnelle : 
. Allemagne 176 
. Association des bibliothecaires frangais, r51e 116 
. Belgique, legislation 74 
2I 
Bibliothecaire : (suite) 
- formation professionnelle: (suite) 
. / Ecole nationale des Chartes 119, 205 
. Etats-Unis 192 
. Franee , • pol-Smique, 1924 119 
. Prance et etranger 205 
. / Jenny Carson 64 
. Pays-Bas 132 
. questionnaire interaational 120 
. Tchecoslovaquie 245 
. Ville de Paris 112 
voir aussi : ECOLE FRANCO-AMiSRTnATiTO ma BIBLIOTHECAIRES 
- information bibliographique 85,86,88,100,101 
- qualites, devoirs, 1780 26 
- Roumanie, fonction 
- traitement, Belgique 
- travail, duree /"formation permanente" 238 
Bibliotheconomie : 
- Association des bibliothecaires frangais, r61e 116-
- bibliographie 22 
- conception, 1793-1794 246 
- cours, Etats-Unis, Universite de Michigan 192 
Bibliotheque : 
- amenagement : 
. B. des missions, Rome 217 
. B. Municipale, Niort 93 
, Soissons 257 
. B. populaire de La Semaille 159 
. B. privee, Lens 258 
. College de Juilly 214 
. Pays-Bas ^2 
- architecture, voir: Architecture des bibliotheques 
- / association privee 132,159,263 
- Belgique, 1837 / Michelet 195 
- "bien national", conception, 1793-1794 246 
- Direction, necessite / Association des bibliothecaires 
frangais 116 
- / Etat 1ig 
- fonds publics, recensement, 1793-1794 246 
- Hollande / Michelet ^95 
- Hongrie, situation, 1925 96 
22 
Bibliotheque : (suite) 
- information bibliographique, service : 
• Berlin 85,100,101 
. Rome gg 
. Vienne, Autriche 88 
- legislation : 
. Belgique, 1921 164 
.Danemark, 1920 114 
- mobilier, fichier 54 
- Nouvelle-Zelande 226 
- organisation, fonctionnement : 
. Baroda, Inde 15& 
.Belgique 74 
.Berlin 211 
. bibliotheque pour enfants 158 
. Roumanie 105 
. Societe des Nations, Geneve 227 
- organisation technique, defaut, B. administrative de 
la Prefecture de la Seine 61 
- / public, opinion 11 g 
- Suisse, personnel, statut 110 
- Union sud-africaine 134 
BIBLIOTHEQUE ... 
- B. AuniJMlSTRATIVE DE.LA PREEECTURE DE LA SEINE, liste a*acquisitions, critique 61 
- B. capitulaire : 
. Limerick, Irlande, catalogue manuscrit, 1631,Dublin 90 
. Novare, Italie, inventaire inedit, 1175 170 
- B. catholique 155 
- B. CENTRALE DU SERVICE DE SANTE, Paris / Musee du Val-
de-Gr§ce 23 
- B. circulante : 
. Baroda, Inde 156 
. / conservation, Batavia, Indes neerlandaises 17 
. Mxmich, bibliotheque^tramway 62 
. Pays-Bas 1^2 
- B. COLOMBINE, Madrid 206 
- B. communale, voir: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
- B. D'ALEXANDRIE, incendie, recits arabes, 13e-14e s. 36 
- B. D'ETAT: 
. Aarhus, Danemark 114 
. Berlin, voir: PREUSSISCHE STAATSBIBLIOTHEK, Berlin 
23 
BIBLIOTHEQUE ... (suite) 
- B. de Bruges : 
. manuscrits, catalogue 77 
. manuscrit latin, grammaire, catalogue 75 
, medecine, Moyen-§.ge, catalogue 76 
- B. DE L'INSTITUT DE FRANCE : 
. "Les Amours" de Ronsard, edition rare 48 
. Daubree (G.A.), correspondance, catalogue 216 
voir aussi : BIBLIOTHEQUE SPOELBERCH DE LOVENJOUL ; 
BIBLIOTHEQUE THIERS, Paris 
- B. DE L1OBSERVATOIRE DE PARIS, incunables, catalogue 31 
- B. DE L'OPERA, Acad£mie de musique, archives, 18e-19e s., 
transfert aux Archives nationales 113 
- B. DE L'UNIVERSITE DE COPENHAGUE 114 
- B. DE L'UNIVERSITE DE MICHIGAN, Ann Arbor 192 
- B. DE! L'UNIVERSITE DE PARIS, voir: BIBLIOTHEQUE DE LA 
SORBONNE 
- B* DE L' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 136; 
voir aussi: BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
- B. DE LA COMEDIE-FRANCAISE, exposition Henry Becque, 
- 1925 59 
- B. DE LA COUR DE CASSATION, Paris 7 
- B. de la rue Boutebrie, voir: L'HEURE JOYEUSE, Paris 
- B. de la rue Fessart, voir: BIBLIOTHEQUE PESSART, Paris 
- B. DE LA SOCIETE DES NATIONS, voir:SOCIETE DES NATIONS, 
Geneve, bibliotheque 
- B. DE LA SORBONNE : 
. B. du College d1Autun, inventaire, I6e-17e s. 11 
. estampes, catalogue 83 
. livres du 16e s., catalogue 9 
. Moliere, acquisitions 51 
. pieces espagnoles 184 
. reliures armoriees 53 
- B. de quartier, Paris, voir: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, 
Paris 
- B. DE TRINITY COLLEGE, *Dublin, voir: TRINITY COLLEGE, 
Dublin, Bibliotheque 
- B. DES MISSIONS t Rome 217 
- B. DU COLLEGE D'AUTUN, voir: COLLEGE D'AUTUN, Biblio-
theque 
- B. DU COLLEGE DE JUILLY, Seine et Marne, voir: COLLEGE 
DE JUILLY, Seine et Marne, Bibliotheque 
24 
BIBLIOTHEQUE ... (suite) 
- B. DU MOULIN VERT, Paris, organisation et fonctionnement 155 
- B. DU PRYTANEE MILITAIRE, La Fleche, voir: PRYTANEE MI-
LITAIRE, La Fleche, Bibliotheque 
- B. DU ROI, administration, 15e-18e s. 148 
voir aussi : BIBLIOTHEQUE NATIONALE, .'"Paris 
- B. DU SERVIOE DE SANTE, voir: BIBLIOTHEQUE CENTRALE DU 
SERVICE DE SANTE, Paris 
- B. enfantine, voir: Bibliotheque pour enfants 
- B. ET ARCHIVES DE L'OPERA, voir: BIBLIOTHEQUE DE L1OPERA 
« B. EESSART, Paris : 63 
. / American Committee for devastated France 64 
- B. PORNEY, Paris : 
. / artisan, fonds technique 117 
. ouvrages techniques et professionnels, bibliographie 118 
- B. IMPERIALE, Paris, voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris 
- B. IMPERIALE, Vienne, voir: 6STERREICHISCHE NATIONAL-
BIBLIOTHEK 
- B. ING-UIICBERTIITE, Carpentras 189 
- B. JAMES DE ROTHSCHILD, Paris, catalogue 212 
- Bibliotheque Krys (Jacobus), manuscrits espagnols, 
catalogue 99 
- B. MEJANES, Aix-en-Provence 189 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
- / American committee for devastated France 64 
- Belfort, manuscrit alsatique / sorcellerie, 17e s. 143 
- Cambrai, Tycho Brahe, exemplaire rare 149 
- Carpentras, voir: BIBLIOTHEQUE INGUIMBERTINE, Carpentras 
- ChSlons-sur-Marne, sechage des volumes / incendie 256 
- Comite d'inspection et d'achat 116 
- information du lecteur / orientation professionnelle, 
B. Eorney 118 
- Laon, manuscrit, paleographie 171 
- Laval, organisation et fonctionnement 33 
- Lyon, histoire, organisation et fonctionnement 126 
- Metz, 1866 24 
- modernisation 55,63 
- Munich, bibliotheque circulante 62 
- nationalisation : 
-» personnel 197 
. polemique 1 
^25 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : (suite) 
- Niort, amenagement, nouveau looal 93 
- Paris : 112 
. conception 209 
. modernisation 63y64 
. pr§t gratuit 209 
. rue Fessart, voir: BIBLIOTHEQUE PESSART, Paris 
- Pays-Bas 132 
- periodiques, specia-lisation, Madrid 125 
- Province, origines 189 
- Soissons, organisation et fonctionnement 257 
- Strasbourg, 1866 24 
- Tours, modernisation 55 
- Valenciennes, reorganisation, projet 157 
voir aussi : Bibliotheque populaire ; Lecture publique 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE : 
- nationalisation 197 
- statut 198 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE : 
- Madrid, voir: BIBLIOTECA NACIONAL, Madrid 
- Paris : 
. / bibliographie 84 
. bibliographie, travaux de Leon Dorez 49 
. Brahe (Tycho), exemplaires 149 
. cartes et plans, catalogue 251,252 
. catalogage national centralise 219 
. Catalogue general des livres imprimes / L. Delisle 151 
. Catalogue general des livres imprimes, redaction, 
usages 152 
. Catalogue general des livres imprimes, tirages a 
part 242 
. / cooperation entre bibliotheques, Paris, acquisi-
tions etrangeres 56 
. coordination, rdle 85 
. Departement ,Estampe,s, fonds frangais, inventaire 147 
, Imprimes, catalogues, bibliographie 84 
, Imprimes / L. Delisle 151 
. Departement , Imprimes, magasins, rayonnages metalli-
ques 123 
26 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE : (suite) 
- Paris :(suite) 
. Departement, Imprimes, Cartes et plans (section), 
exposition 252 
, Imprimes, Reserve, Ponds Anatole Prance 180 
, Imprimes, Reserve, pieces espagnoles 184 
, Manuscrits, catalogues, bibliographie 84 
, Manuscrits / L. Delisle 151 
, Manuscrits,"maroquins du Roi", memoires, 
18e s. 20 
, Manuscrits, Papiers Du Portal 230 
, Medailles, catalogues, bibliographie 84 
. / documentation 84 
. exposition , Andersen (Hans Chriatian), 1930 69 
, cartes et plans 252 
, enseignes et reclames 177 
, Gautier (Theophile), 1911 32 
, peintres-graveurs frangais (Societe) 179 
, reliure 121 
, Revolution frangaise 178 
, Romantisme 169 
. expositions, rdle de L. Delisle 151 
. manuscrit, reproduction photographique 95 
, Ausias March 199 
. manuscrit americain, catalogue 194 
. manuscrit latin 9423, breviaire armorie 210 
. manuscrit latin / imprimerie, Constantinople, 18e s. 196 
. manuscrit theologique latin, catalogue 191 
. Office de documentation et de photographie / recher-
ches bibliographiques 84 
. Ouverture au public, 19e s. 243 
. periodiques, salle speciale, necessite de creation 237 
. pr§t a domicile, liste des empruntexirs, 1813 21 
. publications, bibliographie 84 
voir aussi : BIBLIOTHEQUE DU ROI 
- Vienne, Autriche, voir: tiSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, 
Vienne 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE CENTRALE VICTOR-EMIWUEL II, Centre 
bibliographique national 86 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, voir: 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, Strasbourg 
21 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE, Berne, depSt "volontaire" 109 
BIBLIOTHEQUE... : 
- B. populaire, organisation et fonctionnement: 
. Berlin 211 
. Danemark 114. 
. Indes neerlandaises 18 
. Lens, B. des cheminots 258 
. Paris, B. du Moulin-vert 155 
, B. populaire de la Semaille 159 
. Pays-Bas 132 
. Soissons 257 
voir aussi: BIBLIOTHEQUE MUNIOIPALE; BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
- B. POPULAIRE DE LA SEMAILLE, Paris 159 
- B. POPULAIRE INDUSTRIELLE, voir: BIBLIOTHEQUE FORNEY, 
Paris 
- B. pour aveugles, Union sud-africaine 134 
- B. pour enfants, 1'Heure joyeuse, voir: L'HEURE JOYEUSE 
- B. privee : 
. catalogue, B. James de Rothschild 212 
. conditions d'acces, B. Thiers 213 
. London library, Londres 263 
. Paris, La Bellevilloise 159 
- B. puhlique : 
. architecture, Odessa, U.R.S.S. 247 
. Belgique 74 
, loi, 1921 164 
. / dossier de presse 29 
. fonction, conception, 1793-1794 246 
. Hongrie 16 
. Leningrad, voir: BIBLIOTHEQUE SALTYKOV-SCHEDRIN, 
Leningrad 
. Madagascar 160 
. Odessa, U.R.S.S. 247 
. Pays-Bas 132 
. Province, origines 189 
. Roumanie ** 105 
. Tchecoslovaquie 245 
- B. PUBLIQUE D'ETAT, Odessa 247 
- B. PUBLIQUE IMPERIALE DE SAINT-PiBTERSBOURG-, voir: 
BIBLIOTHEQUi;] SALTYKOV-SCHEDRIN, Leningrad 
26 
BIBLIOTHEQUE... 
- B. ROYALE DE COPENHAG-UE, voir: DET KONG-ELIGE BIBLIOTEK, 
Copenhague 
- B. SAINTE-GENEVIEVE, Paris : 
. agrandissement, 1930-1933 106 
.historique 107 
- B. SALTYKOV-SCHEDRIN, Leningrad 78,137 
. manuscrit 78 
- B. Salva-Heredia, manuscrits espagnols, catalogue 99 
- B. scolaire, Union sud-africaine 134. 
- B. SIR THOMAS PHILLIPPS, Ch.elteiih.am, manuscrits 
d'Ausias March 199 
- B. specialisee : 
. association professionnelle 4 
. aveugles, Union sud-africaine 134 
. classification decimale, application 174 
. Danemark H^j. 
. Eondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne, voir: 
PONDATION SMITH-LESOUEF, Nogent-sur-Marne 
. Missions (religion), Rome 217 
. Paris / B. nationale, acquisitions etrangeres 56 
. sante, Paris 23 
- B. SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Chantilly 115 
- B. THIERS, Paris, fonds historique 213 
- B. UNIVERSITAIRE : 
. construction, equipement, Ann Ar"bor, Mich» 192 
, Bruxelles 136 
, Saint-Andrews, G.B. 2 
. Etats-Unis 129 
. fonds anciens, Dublin, Irlande, manuscrits frangais 90 
. fonds anciens, G§nes, Italie, "Lettres provinciales", 
manuscrit 175 
, Nancy, manuscrit alsatique 142 
, Strasbourg 260,261 
. organisation et fonctionnement, Ann Arbor, Mich. 192 
, Bale, Suisse 15 
, Bruxelles 136 
, Budapest 16 
, Chicago 203 
, Nancy, projet 138 
29 
BIBLIOTHEQUE ... (suite) 
- B. UNIVERSITAIRE : (suite) 
. Paris, voir: BIBLIOTHEQUE DE LA SORBONNE ; BIBLIO-
THEQUE SAINTE-GENEVIEVE 
. Strasbourg, catalogue manuscrit, Jean Protzer, I6e s. 261 
. Strasbourg, livres scientifiques, catalogue, / Johann 
Hermann, 18e s. 260 
. Strasbourg, salles de travail, Paculte de droit 200 
- B. VATICANE : 
. acquisition, l6e s., registre comptahle 193 
. bibliographie, travaux de L. Dorez 49 
. sinistre, 1930 27 
- B. Zaluski / B. Saltykov-Schedrin, Leningrad 137 
BIBLIOTHEQUES NATIONALES DE PARIS (Reunion des), reliure, 
exposition, B. nationale 121 
Biographie : 
- Deverite (Louis-Alexandre),(1743-1818) 233 
- Larrey / chirurgie militaire, 19e s. 23 
- Pelissier (Leon-Gabriel), (1863-1912) 232 
- Sauer (Edouard-Charles-Louis), (1819-1903) 225 
BLERANCOURT, Aisne / American Committee, for. devastated 
Erance 64 
"Bluotbuech der Statt Moltzheim" 143 
BORSENVEREIN DER DEUTSCHEN BUCHHINDLER, Leipzig 176 
BOILEAU-DESPREAUZ (Nicolas) 42 
BOISROBERT (Prangois Le Metel de), (1592-1662) 37,38,39,42,45 
- voyage en Italie, relation 40 
BOMBET (L.A.C.), pseud. , voir: STENDHAL (Henri Beyle, pseud.) 
BONIVARD (PratiQois), manuscrit, Dublin 90 
BOOK COMMITTEE ON CHILDREN1S LIBRARIES / L'Heure joyeuse, 
Brvixelles, Paris 158 
BOUCHOT (Henri) 147 
BOUILLON (Henri de la Tour-d'Auvergne, duc de), breviaire 
romain, B. nationale,Paris 210 
BOULONNAIS (region), coutumier, 1761 234 
BOUTEBRIE (rue), voir: L'HSURE JOYEUSE, Paris 
BRAHE (Tycho) ' 149 
Breviaire romain, armoiries, La Tour-d'Auvergne-Turenne 
(familles) 210 
BRITISH MUSEUM, Londres, catalogue auteurs imprime 163 
3o 
BRUGES, Bililiotheque, manuscrits : 
- catalogue 77 
- grammaire latine, catalogue 75 
- medecine, Moyen-age, catalogue 76 
BRUNET (prix), attrihution, 1915 52 
BRUNETTI (Cosimo), traduction, "Lettres provinciales",1684 175 
BRUXELLES : 
- B. de 1'Universite libre, organisation et fonctionnement 136 
- 1'Heure joyeuse 158 
- negociations, 1506-1795, archives de Simancas, Espagne 202 
BUDAPEST, B. de 1'Universite, organisation et fonctionnement 16 
Budget : 
- Bibliotheque municipale, Metz, Strasbourg, 1866 24 
- bibliotheque publique, Belgique, legislation 74 
- insuffisance, polemique, 1924 119 
BULGARIE, histoire, bibliographie, ouvrages en frangais 135 
"Bulletin de 1'A.B.F.», voir: ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES 
ERANCAIS, Paris, Bulletin 
Bulletinage, periodiques, materiel 54 
BUREAU CENTRAL BIBLIOGRAPHIQUE, Paris, 1793-1794, fonction 246 
BUREAU CENTRAL BIBLIOGRAPHIQUE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
DE HONGRIE, Budapest 16 
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES, Vienne, Oster-
reichische Nationalbibliothek 88 
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS DES BIBLIOTHEQUES ALLEMANDES, 
voir: AUSKUNFTSBUREAU DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN, Berlin 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Geneve, classification 
decimale, adaptation 174 
BUREAU VOOR DE VOLKSLECTUUR, Batavia / lecture publique 
Indes neerlandaises 133 
BUTURLINE (D.P.),(1790-1849), directeur de la B. publique 
imperiale de Saint-Petersbourg 137 
BYCHKOF (Athanasi), m. 1899, directeur de la B. publique 
imperiale de Saint-Petersbourg 137 
C 
C.A.R.D., voir: AMERICAN COMMITTEE FOR DEVASTATED FRANCE 
Cabinet de lecture, France, 19e s. 243,244 
" Le Cabinet des estampes" 147 
31 
64 
CAESARUS (Humanus), lettre a G. Mercator 253 
CAILLAYET (Mme Arman de), manuscrits dfAnatole Prance, 
legs a la Bibliotheque nationale, Paris 180 
Calendrier, voir : Almanach 
Calligraphie : 
- Scriptorium, Corbie, 8e-9e s., abreviations 172 
- Scriptorium, Laon 171 
CAMBRAI, B. municipale, Tycho Brahe, exemplaire rare 149 
Caracteres (Typographie), fondeurs, Paris, 1470-1599, biblio-
graphie 218 
Car§me, predication, Michel Menot, editions, 16e s. 188 
CARLYLE (Thomas) / London library, Londres 263 
CARPENTRAS, B. municipale, voir: BIBLIOTHEQUE INGUIMBERTINE, 
Carpentras 
CARSON (Jessie) 
Carte (bibliotheconomie), voir:Eiche 
Carte de lecteur, bibliotheque pour enfants, 1'Heure 
joyeuse 158 
Cartes et plans : 
- / estuaire de la Seine, B. nationale, catalogue 251 
- exposition, B. nationale, catalogue 252 
- Mercator, 16e s., bibliographie 253 
"Casopis Ceskoslovenskich Knihovnik" 245 
Catalogage : 
- Allemagne, Deutsche Bticherei, Leipzig 176 
- auteurs-anonymes ^ 
- Bibliotheque nationale, usages, Catalogue general 152 
- bibliotheque pour enfants, 1'Heure j oyeuse 158 
- estampes 
- fiches, unification, centralisation, projet 219 
- Hongrie, Bureau central des bibliotheques publiques 16 
- instructions, 1793-1794 246 
- ouvrages collectifs 3 
- Tchecoslovaquie, regles 245 
- vedettes, choix * 
Catalogage centralise, projet 219 
"Catalogo de los documentos de las negociaciones de Elandes, 
Holanda y Bruselas : 1506-1795" 202 
"Catalogo de los manuscritos franceses y provenzales de la 
Biblioteca de E1 Escorial" 222 
52 
Catalogue : 
- Baroda, Inde 156 
- B. du Val-de-GrS.ee, Paris 23 
- B. nationale, Paris, bibliographie 84 
- bibliotheque, populaire , Berlin 211 
- bibliotheque. pour enfants, L'Heure joyeuse 158 
- bibliotheque privee, London library, Londres 263 
- B. Saltykov-Schedrin, 19e s. 137 
- bibliotheque universitaire, Etats-Unis, 192,203 
- elaboration, Deutsche Bticherei, Leipzig 176 
, Laval, B. municipale 33 
- lecture publique, conception 209 
- necessite, epoque revolutionnaire 246 
- Odessa, B. publique d'Etat 247 
Catalogue alphabetique de matieres, regles 61 
Catalogue collectif : 
- Allemagne: 100 
. Berlin 85 
. participation autrichienne 88 
- Autriche 88 
- ouvrages etrangers, B. nationale, embryon, 1924 56. 
"Catalogue de la Reserve XVIe s.... ou. Liste des livres im-
primes de 1501 a 1550 que possede la Bibliotheque de 
1'Universite de Pa,ris" 9 
"Catalogue general des incunables", voir: "Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke" 
"Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque 
nationale", voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris, Gata-
logue general des livres imprimes 
Catalogue imprime : 
- bibliotheque privee, London library, Londres 263 
- British museum 163 
Catalogue methodique, voir: Catalogue systematique 
"Catalogue of the manuscripts in the Library of Trinity 
college, Dublin", complements 91 
"Catalogue of the printed tlooks in ti-ie Library of the 
British museum" ' 163 
"Catalogue Rothschild", voir:BIBLIOTHEQUE JAMES DE ROTH-
SCHILD, Paris, catalogue 
Catalogue systematique, Nancy, B. universitaire, lacunes 138 
33 
Catechisme, collection en langues rares, B. des missions, 
Rome 217 
Catherine II, imperatrice de Russie 137 
Censure, imprimerie, librairie, Strasbourg, l6e-17e s. 220 
Centralisation / particularisme local, bibliotheques, 
1793-1794 246 
CENTRE NATIONAL D'INEORMATION BIBLIOGRAPHIQUE, Rome 86, 
Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire, uni-
fication, intervention de 1'Association des bibliothe-
caires frangais 116 
CHAHU (Balthazard), receveur general des gabelles, 1599 98 
CHAL0NS-SUR-I4ARNE, B. municipale, sechage des volumes / 
incendie 256 
CHAMBELLAN (Henri), imprimeur, 15e s. 167 
CHAMPAGNE (province), gabelle, compte, I6e s. 98 
CHAMPION (Honore), m. 1913 50 
CHANTILLY, B. Spoelberch de Lovenjoul 115 
Chapitre (eglise), bibliotheque, voir: Bibliotheque capi-
tulaire 
CHARLES, medecin, ordonnance / Cardinal de Richelieu, 1632 39 
CHATELAIN (Emile), (1851-1933) 10 
- bibliographie, remise, festivites 46 
CHELTENHAM, Grande-Bretagne, B. de Sir Thomas Phillipps, 
manuscrits d!Ausias March 199 
Chemin de fer (Compagnie), bibliotheque, Lens 258 
CHICAGO, 111., bibliotheque de 1'Universite, organisation 
et fonctionnement 203 
Chirurgie, traite, 13e s. 131 
"La Chirurgie, le traitement des chevaux et des oiseaux" 131 
Chirurgie militaire, 19e s. 23 
CHOISEUL-GOUFFIER (Comte de), dir. de la B. publique im-
periale de Saint-Petersbourg,(1752- ?) 137 
Choix de vedettes, voir: Catalogage, vedettes, choix 
"Chronique dite d!Alphonse III", voir: "Cronica de Alfonso 
III" 
CICALA (D. Jo. Bapt.), consulteur de 1'Inquisition 175 
CITOIS (Erangois), (1572-1652), medecin du Cardinal de 
Richelieu 39 
Classement en rayons : 
- Bibliotheque nationale, Paxis, 1876 151 
54 
Classement en rayons : (suite) 
- / olassifioation decimale, bibliotheque specialisee 174 
- classification decimale de Dewey / encombrement 103 
- grand format 215 
Classement systematique : 
- B. du Val-de-G-r&ce, Paris 23 
- London library, Londres 263 
Classification : 
- bibliotheque universitaire, Chicago 203 
, Universite de Michigan 192 
- Olenine, B. publique imperiale, Saint-Petersboxirg 137 
- principes, epoque rivolutionnaire 246 
Classification decimale de Dewey : 
- adaptation, bibliotheque specialisee 174 
- avantages, inconvenients 174 
- utilisation, bibliotheque pour enfants, L'Heure 
joyeuse 158 
- utilisation, bibliotheque publique, Lens 258 
- utilisation / encombrement 103 
- utilisation, Pays-Bas 132 
CLSRMONT-PERBAND, escroquerie, Libri-Bagnano (comte Georges 
de), 1814 207 
Code de la librairie, Strasbourg, 1786 220 
Codex de Meya / Pyrenees, histoire 5 
Codex Soriensis / Pseudo-Sebastien 6. 
Codex vaticanus : 
- graecus / Prophetes 34 
- latinus Reg. 846 , notes tironiennes 153 
COLBERT (Jean-Baptiste), (1619-1683): 
- / Jean Dupin 37 
- programme de reliure, B. du Roi, choix de peaux 20 
Collection : 
- Babut (A.), numismatique, Monnaie de Paris 181 
- Chauvet / Paris, 1875-1895, Pondation Smith-Lesougf 186 
- Doucet (Antoine-Jacques), B. Sainte-Genevieve, Paris 106 
- Dubrovsky (Peter Petrovitch), B. Saltykov-Schedrin, 
Leningrad 137 
- Monval / Moliere, acquisition, B. de la Sorboime 51 
- Rainer, Papyri grecs, Vienne 224 
- Smith-Lesouef, voir:F0NDATI0N SMITH-LESOUEF, Nogent-
sur-Marne 
55 
Collection : (suite) 
- Tolstoi (Comte M.), Musee du livre, Odessa 247 
- Wessely (C.), papyri grecs, Vienne 224 
Collections : 
- accroissement, B. Saltykov-Schedrin, Leningrad 137 
, B. de 1'Universite du Michigaji 192 
- "bihliotheques publiques, Belgique 74 
- propriete, historique 197 
Collections dispersees, manuscrits hispaniques 99 
COLLEGE D1AUTUN, donation, l6e s. 11 
COLLEGE DE JUILLY, Seine-et-Marne, bibliotheque, amenage-
ment 214 
COLLOMBAT (Jacques), imprimeur, 18e s. 167 
COLOMB (Christophe), "bibliotheque, Madrid 206 
Colonie : 
- archives, inventaire, 1919 82 
- histoire, 18e-19e s., Archives de la Vienne, bibliogra-
phie 70 
COMEDIE-FRANCAISE, exposition Henry Becque, 1925 59 
COMITE AMERICAIN POUR LES REGIONS DEVASTEES DE LA FRANCE, 
voir:AMERICAN COMMITTEE FOR DEVASTATED FRANCE 
COMITE FRANCAIS DE LA BIBLIOTHEQUE MODERNE, Paris 64 
Commerce du livre, voir: Livre, commerce 
COMISSION FOR RELIEF OF BELGIUM, Educational foundation 136 
COMMISSION GENERALE DES BIBLIOTHEQUES, creation, rSle 116 
COMMISSION POUR LA REDACTION DU CATALOGUE GENERAL DES INCU-
NABLES, Leipzig, voir: KOMISSION FUR DEN GESAMTKATALOG 
DER WIEGENDRUCKE, Leipzig 
COMMISSION SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES, creation, activite 116 
Commune de Paris, 1870:, 
- / B. nationale, L. Delisle 151 
- documents, B. Thiers 213 
Communication des ouvrages, voir: Pr§t 
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU NORD, bibliotheque, creation, . 
Lens 258 
Comptabiblite : 
- registre, Bibliotheque du Roi, 1691 148 
- registre, Bibliotheque vaticane, I6e s. 193 
Compte, Maison de Savoie, archives de Turin, repertoire 30 
Compte d'imprimeur, 18e s. 167 
Concours unique, reclamation, Association des bibliothecai-
res frangais 116 
36 
CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Mis de) : 
-/.journaMsme, bibliographie 73 
- lettre inedite, Dublin 90 
Conference, Becque (Henry), catalogue d'exposition, 1925 59 
Confiscation, Autriche / Italie, restitution 111 
Confiscation revolutionnaire, selection, destruction, 
repartition, principes, 1793-1794 246 
CONFRERIE DE SAINT JEAN L'EYANGrELISTE, reddition des comp-
tes, 1528 166 
CONGRES DE BIBLIOGRAPHIE ET DE DOCUMENTATION, 11°, 1932, 
Prankfurt-am-Main 87 
CONGRES DES ARCHIVISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES, 1910, 
Bruxelles, voeu 146 
CONGRES DES BIBLIOTHECAIRES ET DES BIBLIOPHILES, 1923, 
Paris 245 
Congres internationaux, bibliographie 80 
CONGRES MONDIAL DES BIBLIOTHEQUES ET DE BIBLIOGRAPHIE, 
1929, Rome, depSt legal 108 
CONSEIL PRIVE, voir: PRANCE, Conseil prive 
Conservation : 
- / batiment, degradation, Valenciennes, B. municipale 157 
- / humidite, bibliotheques de Batavia, Indes neerlan-
daises 17 
- / incendie, sechage des volumes 256 
- principes, 1793-1794 246: 
- / reproduction micrographique 95 
CONSTANTINOPLE, imprimerie, 18e s. 196 
Contrat de mariage, voir: Mariage, contrat 
Contrefagon : 
- Corneille (Pierre), proces, 17e s. 167 
- Mercator, 16e s. 253 
Convention (diplomatie), voir: Diplomatie 
Cooperation entre bibliotheques : 
- Allemagne 100 
- Danemark 114 
- France : 
. acquisitions etrangeres, Paris 56 
. Bibliotheque nationale, rdle 84 
. principes, 1793-1794 246 
- Hongrie 16 
y/ 
Copyright office, Washington 162 
"Les Corbeaux" 59 
CORBIE, Somme, Abbaye : 
- Sacramentaire de Ratold 35 
- scriptorium, calligraphie, 8e-9e s. 172 
COREEILLE (Pierre), contrefagons, 17e s. 167 
CORIJU (Paul-Louis), (1881-1914) 25 
Correcteur d1imprimerie, Paris, 1470-1599, bibliographie 218 
Correspondance : 
- Becque (Henry), catalogue d'exposition, 1925 59 
- Daubree (Gabriel-Auguste), 216 
- / humanisme, Louvain, I6e s. 221 
- / imprimerie, 18e s., Abbeville 233 
- Mercator 253 
- Michelet (Jules) / archives et bibliotheques de Belgi-
que 195 
Correspondance inedite : 
- Condorcet , Dublin 90 
- Hugo (Victor) / "Hernani" 60 
CORVIN (Mathias), roi de Hongrie, Bibliotheque "Corvina" 16 
Costume : 
- collection d'estampes, Fondation Smith-LesouSf 186 
- histoire, Eondation Smith-Lesouef 187 
Cote / classification decimale de Dewey 103 
COTTON des HOUSSAYES (Abbe J.-B.), discours, 1780 / bibliothe-
caire, qualites et devoirs 26 
COUDERC (Camille), (1860-1933) 150 
COUR DE CASSATION, bibliotheque 7 
COURBE (Augustin) 45 
"Courrier commercial de la nouvelle Russie", voir : Jour-
nal d'0dessa ou Courrier commercial de la nouvelle Russie" 
"Le Courrier de 1'Amerique" 94 
Coutume, Boulonnais, 1761 234 
COYSSARD (Michel) 250 
Critique : 
- "Les Amours" de Ronsard 249 
- Ausias March, manuscrit 199 
- ouvrages professionnels 254 
Critique dramatique / Henry Becque 59 
Critique historique, bibliographie 22 
"Cronica de Alfonso III" ; 6 
- Codex de Meya 5 
38 
D 
DAG-UESSEAU, chancelier, voir: AG-UESSEAU (Henri-Prangoia d'), 
chancelier 
DANEMARK*. ' 
- bibliographie 97 
- bibliotheques 114 
DAUBREE (Gabriel-Auguste), geologue, (1814-1896), corres-
pondance 216 
DAUUOU (Pierre-Claude), lettres de Michelet, 1837 / archi-
ves et bibliotheques de Belgique 195 
DEAUVILLE, cartes et plans, catalogue,B. nationale 251 
DE COSTER (Jean), lettre a B. de Grave, imprimeur 221 
DE GRAVE (Barthelemy), imprimeur jure de 1'Universite de 
Louvain, I6e s., / humanistes, correspondance 221 
DELIANOF (Ivan Davydovich),(1818- ? ), dir. de la B. 
publique imperiale de Saint-Petersbourg 137 
DELISLE (Leopold) 151 
DepSt d'etat, B. de 11Ordre des avocats 7 
DepSt gratuit, voir: Dep6t volontaire 
DepSt legal : 
- Allemagne 176 
- Belgique, projet 161 
- bilan mondial, 1929, Congres mondial des bibliotheques 108 
- Etats-Unis, Washington, copyright office, voir: 
Copyright office, Washington 
- Prance 162 
- France, loi du 19 mai 1925, historique, resultats 183 
- Suisse, voir: DepSt volontaire 
- Tchecoslovaquie 245 
DepSt litteraire, France, 1793-1794 246 
Depdt volontaire, Suisse 109 
DESTREE (Jules) / bibliotheque publique, Belgique, legisla-
tion 164 
Destruction d'ouvrages, principes, epoque revolutionnaire 246 
DEUTSCHE BUCHEREI, Leipzig J bibliographie nationale alle-
mande 176 
DEVERITE (Louis-Alexaiidre), (1743-1818), libraire 233 
DEWEY (Melvin), classification decimale, voir: Classifica-
tion decimale de Dewey 
DIANE de POITIERS, reliure mosaiquee a arabesques, Museum 
d'histoire naturelle 19 
53 
"Dictionaire frangoislatin" Q 
Diplomatie : 
- "livres jaunes", "bibliographie 79 
- negociations, 1506-1795, Espagne, archives de Simancas 202 
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, necessite, Association des 
bibliothecaires frangais 116. 
Discours : 
- Chatelain (Emile), remise de sa bibliographie- 46 
- Morel (Eugene), L'Heure joyeuse, Paris 158 
"Discours" de Ronsard, "pastiche" protestant, 1563 47 
"Dispensarium ad aromatarios" 262 
Divorce, acte, Papyrus grec, Vienne, Autriche 224 
Documentation : 
- B. nationale, rdle 84 
- / orientation professionnelle, B. Porney 118 
DOMERG-UE (Urbain), bibliographie, conception, 1793-1794 246 
DONAT, grammaire latine, B. de Bruges 75 
Dons et legs : 
- I6e s., College d'Autun 11 
- 16e s., Hdpital du Saint-Esprit, Noerdlingen, cata-
logue manuscrit 261 
- B. nationale, Paris, fonds Anatole Prance 180 
- Monnaie de Paris, bibliotheque numismatique, Comman-
dant Babut 181 
DORE (F. Pierre) 250 
DOREZ (Leon), (1864-1922) 49 
DOSNE (Pelicie), legs, Institut de France, B. Thiers 213 
Dossier de presse, voir : Presse, dossier 
DOUCET (Antoine-Jacques), litterature contemporaine, collec-
tion, B. Sainte-Genevieve, Paris 106. 
Droit canon, catalogue manuscrit, I6e s., B. nationale et 
universitaire de Strasbourg 261 
Droit civil, catalogue manuscrit, I6e s., B. nationale et 
universitaire de Strasbourg 261 
Droit d'auteur, voir: Propriete litteraire et artistique 
DUBLIN: 
- B. universitaire, Trinity college, manuscrit latin 91 
- bibliotheques universitaires, manuscrits frangais 90 
DUBROVSKY (Peter Petrovitch), m. 1816 137 
40 
DUEES, Belgique, Abbaye, -manuscrits : 
- grammaire latine, Bibliotheque de Bruges 75 
- medecine medievale,Bibliotheque de Bruges 76 
DU PEYRAT ((xuillaume), m. 1645 250 
DUPIN (Jean), poete / finances royales, 17e s. 37 
DU PORTAL (Antoine), dit Du Portal pere, archives, B. natio-
nale, Departement des manuscrits 230 
DU PORTAL (Antoine-Jean-Jacques), dit Du Portal fils, ar-
chives, B. nationale, Dipartement des manuscrits 230 
DU PORTAL (Antoine-Jean-Louis), di± le Chevalier Du Portal, 
archives, B. nationale, Departement des manuscrits 230 
DU PORTAL (Nicolas), archives, B. nationale, Departement 
des manuscrits 230 
EBN-KHALDOUN , voir: IBN KHALDOUN 
Echanges internationaux : 
- Belgique, service 204 
- conception, France, 1793-1794 246 
- Etats-Unis 192 
- Hongrie, Bureau central bibliographique des biblio-
theques publiques 16 
- Pays-Bas, service 182 
ECOLE CENTRALE, La Lys (departement) , 1794 / B. de Bruges 76 
Ecole de bibliothecaires, voir: Bibliothecaire, formation 
professionnelle 
ECOLE ERANCO-AMERICAINE DE BIBLIOTHECAIRES, 10 rue de 
1'Elysee, Paris : 205,63,64 
- cours internationaux, necessite 116 
- polemique dans la presse, 1924 119 
- prograznme 89 
ECOLE NATIONALE DES CHARTES, Paris : 
- / Archives nationales, formation du personnel 28 
- bibliothecaires, formation professionnelle 205 
- bibliothecaires, formation professionnelle, pole-
mique, 1924 119 
ECOSSE : 
- B. de 1'Universite de Saint-Andrews 2 
- savants refugies en Prance, I6e s., publications, 
bibliographie 154 
41 
Ecriture, voir: Galligraphie 
Editeur, Nouvelle-Zelande 226 
Edition : 
- Erance, 19e s. / cabinet de lecture 243 
- identification, "L'Esprit des lois" 104 
- ouvrages techniques et professionnels 118 
- Suisse / B. nationale, Berne, depdt volontaire 109 
Edition critique : 
- Ronsard, "Les Amours" 249 
- Ronsard, Odes 248 
Edition originale, Anatole France, B. nationale, Reserve, 
catalogue 180 
Educsfcion professionnelle, bibliothecaire, voir: Bifclio-
thecaire, formation professionnelle 
"Educational reconstruction" 158 
EGYPTE, papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
"Elegie sur les troubles d^Amboise" 47 
Empire, 1804-1814, 1852-1870, B. Thiers 213 
Encartage, recherche historique 185 
Enfant; 
- 1'Heure joyeuse 122,158 
- 1'Heure joyeuse, collaboration 122 
"L'Enfant prodigue" 59 
Enfer, conception, 1793-1794 246 
Enregistrement,periodiques, voir: Bulletinag.e, periodiques 
Enseigne publicitaire, exposition, Paris, B. nationale 177 
Enseignement professionnel, bibliothecaire, voir:Biblio-
thecaire, formation professionnelle 
Entree, ev§que d'0rleans, 1514, poesie de circonstance 236 
Entrelacs (decor), reliure 19 
"Epistola de contemptu mundi", M35 91 
ESCORIAL, Bibliotheque : 
- manuscrits d'Ausias Maxch, etude critique 199 
- manuscrits frangais et provengaux, catalogue, critique 222 
Escroquerie / Libri-Bagnano^ (Comte Georges de), Clermont-
Ferrand, 1814 207 
ESPAGNE : - / Autriche, manuscrits espagnols, Vienne 130 
- diplomatie, 1506-1795, Archivo general de Simancas 202 
- / France, Codex de Meydt 5 
42 
ESPAGNE : (suite) 
- Haut Moyen-§.ge, Cronica de Alfonso III 6 
- histoire politique, economique, religieuse 184 
- vol de livres, Biblioteca nacional, Madrid 206 
Espagnol (langue) : 
- manuscrits, bibliotheques dispersees 99 II - manuscrits, Osterreichische Nationalbibliothek,Vienne 130 
"L'Esprit des lois", publication, avatars 104 
Estampe, catalogue : 
- B. nationale, fonds frangais 147 
- Eondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne / Paris 186= 
- France, 17e s., B. de la Sorbonne 83 
Estampe, collection : 
- B. centrale du Service de sante, Val-de-Grace, Paris 23 
- Eondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne 186,187 
Estampe, Erance : 
- 17e s., B. de la Sorbonne, catalogue 83 
- bibliographie 68 
- B. nationale, catalogue 147 
- exposition, peintres-graveurs frangais, voir:S0CIETE 
DES PEINTRES-GRAVEURS ERANCAIS 
- / Paris, 1875-1895, Fondation Smith-LesouSf 186 
Estampillage / classification decimale de Dewey 103 
ESTIENNE (Antoine), pseudo-edition, Imprimerie royale du 
Louvre 166 
ESTIENNE (Henri), initiales 8 
ESTIENNE (Robert): 
- "Dictionaire frangoislatin" 8 
- marque 9 
Etat : 
- / bibliotheque, Danemark, loi, 5 mars 1920 114 
- / bibliotheque publique, Belgique, 1921 164 
ETATS-UNIS : 
- bibliotheques viniversitaires, r61e 129 
- Copyright office, Washington 162 
- / lecture publique, Erance, polemique, 1924 119 
- / litterature frangaise, 1770-1800, bibliographie criti-
que 94 
- Stendhal, edition, 1820 229 
Ethnographie, collection, B. des missions, Rome 217 
Etranger, installation, imprimeurs belges, 15e-18e s. 254 
43 
EVRARD de BETHUNE, grammaire latine, B. de Bruges 75 
Ex-libris, Cicala (D. Jo. Bapt.) 175 
Exposition : (classement par ville puis theme) 
- Lyon, B. municipale 126 
- Paris, B. nationale, voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris 
exposition 
- Paris, Comedie-Erangaise, Henry Becque, 1925 59 
- Rome, collections restituees & 1'Italie par 11Autriche, 
1922-1923 111 
Exposition : (classement par theme) 
- Andersen (Hans-Christian), B. nationale 69 
- Becque (Henry), Comedie-frangaise 59 
- cartes et plans, B. nationale 252 
- enseignes et reclames, B. nationale 177 
- Gautier (Theophile), B. nationale 32 
- peintres-graveurs frangais (Societe) 179 
- reliures de la Reunion des B. nationales de Paris 121 
- Revolution frangaise, B. nationale 178 
- Romantisme, B. nationale 169 
Exposition, catalogue : 
- B. nationale, Paris, bibliographie 84 
, cartes et plans 252 
, Gautier (Theophile) 32 
- Collections restituees a 1'Italie par 1'Autriche, 1922-
1923 111 
- Comedie-frangaise, Becque (Henry) 59 
EXPOSITION MISSIONNAIRE, 1925, Rome, bibliotheque 217 
Expositions, B. nationale, r81e de L. Delisle 151 
F 
PAYOUM (Egypte), papyil grecs, Vienne, Autriche 224 
FESSART (B. de la rue), Paris, voir: BIBLIOTHEQUE FESSART 
Fiche : 
- auteur, bibliotheque pour enfants, 1'Heure joyeuse 158 
- auteur-anonyme, intercalation 240 
- / bulletinage des periodiques, Agendex, Strafordex 54 
- format, standardisation 219 
Fiche imprimee, developpement, bibliotheques frangaises 219 
Fiche matiere, bibliotheque pour enfants, L1Heure joyeuse 158 
voir aussi : Catalogage ; Intercalation 
44 
Filigrane 185 
Film / conservation 95 
Pinances : 
- administration, Egypte, payri grecs, Vienne, Autriche 224 
- Duche de Savoie, Archives camerales, Turin 30 
ELANDRES, negociations, 1506-1795, Simancas, archives 202 
ELIPO (Vincent), (1889-1933) 72 
EOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE, Florence, 1925 102 
"Folia naturales res spectantia a Johanne Hermann collecta" 260 
FONDATION DOSNE, B. Thiers, Paris 213 
FONDATION SMITH-LESOUEF, Nogent-sur-Marne 187 
- estampes, collection 186 
Fondeur de caracteres, voir: Oaracteres (Tjrpographie) 
Fonds, B. municipale, Paris, conception 209 
Fonds anciens, catalogue : 
- astronomie, 15e s., B. de 1'Ohservatoire de Paris 31 
- B. du College d'Autun, inventaires, I6e-17e s. 11 
- livres de Jean Protzer, 16e s., B. universitaire, 
Strasbourg 261 
- livres du 16e s., B. de 1'Universite de Paris 9 
- livres liturgiques, 12e s., Novare, Italie 170 
- livres scientifiques, Johann Hermann, B. universitaire, 
Strasbourg 260 
- manuscrits theologiques latins, 3. nationale 191 
Fonds anciens, Lyon,. B» municipale 126 
Fonds d'etat / B. municipale classee 197 
Fonds espagnol, manuscrits, Osterreichische Nationalbiblio-
thek 130 
"La Fontaine des amoureux de sciences" 131 
Format : 
- / classement 103 
- classement, grands formats 215 
- recherche historique 185 
Formation permanente, bibliothecaire / duree du travail 238 
Formation professionnelle, bibliothecaire, voir: Biblio-
thecaire, formation professionnelle 
Forme (imprimerie) I85 
FOUQUET (Nicolas), (1615-1680) / Jean Dupin, epitre 37 
FOURNIER (Dame Katherine), donation au College d'Autun, 
Frangais (langue) : 
- / Georgie, bibliographie 
- traduction / litterature polonaise 
FRANCE : 
- Archives, hibliographie, 1919 
- Archives, inventaire, 1919-1921 
- cabinet de lecture, 19e s. 
- Conseil prive, acte / Tallemant des Reaux, B. natio-
nale 
- / Espagne, Codex de Meya 
- / Etats-Unis, litterature frangaise, 1770-1800, biblio 
graphie critique 
- Sud-ouest, papier, industrie, 13e-19e s. 
FRANCE (Anatole), fonds, B. nationale, Paris 
Free public library, voir: Bibliotheque publique 
FRERE d'ARGENTINE (famille), archives / colonies, 18e-19e 
FUENTE (Fray Arturo Garcia de la), manuscrits frangais et 
provengaux, catalogue 
Gabelle, Champagne, compte, I6e s. 
"Gallia typographica", Prix Brunet 1915 
GANAY (Germain de), evgque d1Orleans, I6e s. 
GAND, Grand-seminaire, archives / B. De Grave, imprimeur, 
16e s. 
GAUTIER (Theophile), exposition, B. nationale, catalogue 
GAZEAU (Jacques), imprimeur, l6e s., marque 
Gazette , voir: Periodique 
Genealogie : 
- Espagne, Codex de Meya 
- Habert (famille) 
GENES, B. de 1'Universite de G§nes, "Lettres provinciales" 
manuscrit 
GENE7E, B. de la Societe des Nations, organisation et 
fonctionnement 
Genie militaire, France, 18e s. / papiers Du Portal, 
Bibliotheque nationale 
Geographie : 
- exposition, catalogue, B. nationale 
s 
46 
Geographie : (suite) 
- Fondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne 187 
- Pays-Bas, I6e s. / Mercator 253 
- Seine, estuaire 251 
GEORGIE, publications en frangais, "bibliographie 13,14 
"Gesamtkatalog der preussischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken" ' 100 ii - participation autrichienne, Osterreichische National-
bibliothek, Vienne 88 
"Gesamtkatalog der Wiegendrucke", historique 139 
GIRARD (Georges), articles dans 1'"Opinion", 1924 / 
bibliotheques, polemique 119 
GOURNAY (Marie de Jars, Mlle de), (1566-1645) 38 
Grammaire latine, Moyen-Sge, B. de Bruges, catalogue 75 
Grand Seminaire de Gand, archives / B. De Grave, imprimeur, 
I6e s. 221 
GRANDE-BRETAGNE : 
- B. de 1'Universite de Saint-Andrews 2 
- bibliotheque privee., London library, Londres 263 
Graveur frangais, exposition, Paris, voir: SOCIETE DES 
PEINTRES-GRAVEURS FRANCAIS, exposition, Paris 
GRAVIUS (Barthelemy), voir: DE GRAVE (Barthelemy) 
Gravure, voir: Estampe 
GREGOIRE (Henri), bibliographie, conception, 1793-1794 246 
Guerre / medecine, B. du Val-de-Gr3.ce 23 
Guerre de religion, bataille de Dreux, sonnet 99 
GUITON de MAULEVRIER (famille), archives / colonies, 18e s. 70 
GUTENBERG-GESELLSCHAFT, Mayence $ 141 
- publications 144 
GUTERRY Clugnicese, voir: GUTTERRY (Gabriel de) 
GUTTERRY (Gabriel de) 250 
H 
HABERT (Germain), abbe de Cerisy 44 
HABERT (Henri-Louis), seigneur de Montmort 44 
HABERT (Philippe) 44 
HAEBLER (Konrad) 139 
HARDOUIN (Marie), veuve de Frangois Mauger, proces / 
Tallemant des Reaux 235 
HARFLEUR, cartes et plans, B. nationale, catalogue 251 
47 
HARRISSE (Henry), (1829-1910) 259 
HELIE (Pierre),(av. 1148), grammaire latine, B. de Bruges 75 
HELVETIUS (Claude-Adrien) / Montesquieu, "L'Esprit des 
lois", publication 104 
Hemerotheque, voir: Periodique 
Henri de Huntingdon, "Epistola de Contemptu mundi", 1135, 
Dublin 91 
HERACLEOPOLIS, Egypte, topographie, papyrus grec, Vienne, 
Autriche 224 
HERMAM (Johann), (1738-1800), "Folia naturales res spec-
tantia", Strasbourg 260 
HERMOPOLIS, Egypte, topographie, papyrus grec, Vienne 
Autriche 224 
"Hernani", lettres inedites de V. Hugo 60 
Heure du conte : 
- B. municipale, Soissons 257 
- 1'Heure joyeuse 158 
L'HEURE JOIEUSE, Bruxelles 158 
L'HEURE JOIEUSE, Paris : 122 
- organisation et fonctionnement 158 
HISPANIC SOCIETI OF AMERICA* New lork, manuscrit d'Ausias 
March 199 
Histoire : „ . 
- collections, Fondation Smith-LesouSf, Nogent-sur-Marne 1437 
HIRSCHAUER (Charles), (1888-1929) 65 
Histoire de France, B. Thiers 
-'travaux de Victor Mortet 22 
213 
Histoire de 1'imprimerie, voir: Imprimerie, histoire 
Histoire des bibliotheques : 
- Belgique, bibliotheques publiques 74 
49 
22 
203 
- bibliographie, travaux de L. Dorez 
- bibliographie, travaux de V. Mortet 
- Etats-Unis, B. de 1'Universite de Chicago 
- France : 
. B. du College d'Autun, 17e s. 
. B. du Val de Gr3.ce 
. B. Sainte-Genevieve, Paris 
. Metz 
. province, origines 
. Prytanee militaire, La Fleche 
. Strasbourg 
11 
23 
107 
24 
189 
241 
24 
42 
Histoire des Mbliotheques : (suite) 
- Grande-Bretagne : 
. London lihrary 263 
. Universite de Saint-Andrews 2 
- Hongrie 96 
- Leningrad, B. Saltykov-Schedrin 137 
Histoire financiere, France, 19e s., B. Thiers 213 
Histoire militaire : 
- Fondation Smith-Lesouef, Nogent-sur-Marne 187 
- France, 18e s. / Papiers Duportal, B. nationale 230 
HOFBIBLIOTHEK, Vienne, Autriche, voir: OSTERREICHISCHE 
NATIONALBIBLIOTHEK, Yienne, Autriche 
HOLDERMAN (Le P. Jean-Baptiste), S.J. 196 
HOLLANDE, voir: PAYS-BAS 
HONPLEUR, cartes et plans, B. nationale, catalogue 251 
HONGRIE,: 
- B. "Corvina" 16 
- B. de 1'Universite de Budapest, organisation et fonc-
tionnement 16 
- bibliotheque publique, Bureau central bibliographique 16 
- bibliotheques, situation, 1925 96 
"Les Honn§tes femmes" 59 
H6pital, archives : 
- France, inventaire, 1919 82 
- France, inventaires, 1919-1921 81 
- Val-de-Grace, Paris 23 
HOPITAL DU SAINT-ESPRIT, Noerdlingen, Allemagne, manuscrits 
legues, I6e s., catalogue 261 
HOPITAL MILITAIRE DU VAL-DE-GRACE, Paris, "bibliotheque 
et archives 23 
Horaire d'ouverture : 
- 1'Heure joyeuse 158 
- London library, Londres 263 
Horaire de service / travail intellectuel 238 
Hdtel de Thiers, Paris, bibliotheque / histoire 213 
HUGO (Victor) : 
- / B. Sainte-Genevieve, vision satirique 107 
- lettres inedites / "Hernani" 60 
Humanisme : 
- bibliographie, travaux de L. Dorez 49 
- correspondance, l6e s. / B. .De Grave 221 
49 
Humidite / conservation : 
- Batavia 17 
- sechage des livres, ChS.lons-sur-Marne 256 
HTHYABI (Mathias de), dit Corvin, voir :CORVIN (Mathias), 
roi de H.ongrie 
"Les Hymnes sacrez et odes spirituelles" 250 
I 
IBN al KIFTI / Bibliotheque d!Alexandrie, incendie 36 
IBN KHALDOUN / Bihliotheque d'Alexandrie 36 
IBRAHIM EFFENDI, dir. de 1'imprimerie, Constantinople, 
18e s. 196 
"L'Image de vertu" 250 
Imposition (Typographie) / format, recherche historique 185 
Impot, Egypte, papyrus grec, Vienne (Autriche) 224 
Imprimerie : 
- / cabinet de lecture, France, 19e s. 243 
- Constantinople, 18e s. 196 
- histoire : 
. "bibliographie 168 
. "bibliographie, travaux de L. Dorez 49 
. Gutenberg-G-esellschaft, Mayence, voir: G-UTENBERG— 141 
GESELLSCHAET, Mayence 
. Musee du livre, Odessa 247 
- Lyon, I6e s. / savants ecossais refugies 154 
- Orleans, I6e s., Pierre Asselineau 236 
- Paris : 
. 1470-1599, bibliographie 218 
. I6e s. / savants ecossais refugies 154 
. 17e s. 166 
- reglementation, 
.Paris, 1649 43 
. Strasbourg, 17e-18e s. 220 
Imprimerie royale, contrefagon / Antoine Estienne, 17e s. 166 
Imprimes, depSt legal, voir: Dep6t legal : DepSt volontaire 
Imprimeur : 
- Abbeville, 18e s., Deverite (Louis-Alexandre) 233 
- Belges etablis a 1'etranger, 15e-18e s. 254 
- Louvain, l6e s., B. de Grave, correspondance 221 
- vlarque ne figurant pas dans Silvestre, I6e s. 9 
- Marque, Odessa, Musee du livre 247 
- Paris, 15e-16e s. 16? 
- Statistiques, Paris', 1625 16S 
So 
"les Imprimeurs belges a 1'etranger..critique 254 
Incendie, voir: Sinistre 
Incunable : 
- astroncmie, B. de 11Observatoire de Paris, catalogue 31 
-"Gesamtkatalog der Wiegendrucke". voir: "Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke" 
- "Predica dell'arte del ben morire", Savonarole, edition 
bibliophilique 145 
IEDES NEERLANDAISES : 
- bibliotheques, Batavia, conservation 17 
- bibliotheques populaires 18 
- lecture publique 133 
"Index translationum" 84 
INDONESIE, voir: INDES NEERLANDAISES 
Industrie papetiere, voir:Papier, industrie 
Inspection des bibliotheques, Belgique, legislation 164 
INSPEOTION GENERALE DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES, 
reforme desiree, Association des bibliothecaires 
frangais ng 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Barcelone, bibliotheque, 
manuscrits d'Ausias March 199 
INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE, Bruxelles : 
- classification decimale 174 
- reunion annuelle, voir: CONGRES DE BIBLIOGRAPHIE ET 
DE DOCUMENTATION 
INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, 
Paris, renseignements bibliographiques, bureau, pro* 
jet 56 
Intercalation, catalogue auteurs-anonymes 3,240 
Inventaire, voir: catalogue 
Inventaire d'archives : 
- France, 1919-1921 81 
- France, colonies, 1919, bibliographie 82 
"Inventaire du fonds frangais. Graveurs du XVIIIe siecle" 147 
IRLANDE : 
- bibliotheques universitaires, Dublin, manuscrits fran-
gais 90 
- Trinity college, bibliotheque, voir:BIBLIOTHEQUE DE 
TRINITY COLLEGE 
ISIDORE de SEVILLE, grammaire latine, B. de Bruges 75 
54 
ISLANDE, bibliographie 97 
ITALIE : 
- / Autriche, recuperation de collections, exposition, 
Rome, 1922-1923 111 
- voyage de Boisrobert 40 
J 
JAMIN (Nicole), / Amadis Jamyn ? 38 
JAMYN (Amadis), (ca 1530-ca1585), page de Ronsard 38 
Jardin public, Paris, cabinet de lecture, 19e s. 244 
JEAN de GARLANDE, grammaire latine, B. de Bruges 75 
JEHAN de LAEONTAINE, (1381-1430), "La Fontaine des amou-
reux de sciences" 131 
Jesuite : 
- B. du College de la Pleche 241 
- Constantinople, 18e s. 196 
JOHANNES de PONTE, voir: JEHAN de LAFONTAINE 
"Du Jour de la bataille de Dreux" 47 
Journal, voir: Periodique 
"Journal d1Odessa ou Courrier commercial de la nouvelle 
Russie" 247 
Journal revolutionnaire, voir: Periodique, Revolution 
frangaise 
Journalisme : 
- bibliographie 124 
- / Condorcet, bibliographie 73 
- gazette en vers, 17e s. 37 
JUILLY (Seine~et~Marne), B. du College, amenagement 214 
Justice, Egypte, papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
K 
KOBEKO (Dmitri Thomich), (1837- ? ) dir. de la B. publique 
imperiale de Saint-Petersbourg 137 
KOMMISSION FUR DEN GESAMTKATALOG DER WIEGENDRUCKE,Leipzig 139 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK, Copenhague 114 
KORP (Baron Johan JQbrecht $* 137 
KORF (Modeste Andreevich), (1800- ?) 137 
KRYS (Jacobys), bibliotheque, 18e s., manuscrits espagnols, 
catalogue 99 
52. 
L 
LABROUSTE (Henri), architecte / B. Sainte-Genevieve 107 
LACROIX (Paul), "Bibliographie molieresque", supplements 
et corrections 51 
LADVENANT, garde des estampes, memoire sur la reliure, 
18e s. 20 
LA EITTE du COURTEIL (Chevalier de), archives / colonies, 
18e-19e s. 70 
LA FLECHE (Sarthe), B. du Prytanee militaire 241 
LANGELIER (Abel), libraire, l6e s. 167 
LAON, B. de Notre-Dame de Laon, manuscrit latin, calli-
graphie 171 
LARREY (Alexis), archives, B. du Val-de-GrHce 23 
LARREY (Dominique-Jean), (1766-1842), archives, B. du Val-
de-GrS.ce 23 
LARREY (Eelix-Hippolyte), archives, B. du Val-de-Grace 23 
LA TOUR D1AUVERGNE (famille), armoiries, Breviaire romain, 
B. nationale 210 
LA TOUR D'OLLIERGUES (famille), armoiries, "breviaire ro-
main, B. nationale 210 
LAVAL, B. municipale, organisation et fonctionnement 33 
LE BOUTHILLIER (Claude) 42 
LE BOUTHILLIER (Leon), seigneur des Caves / Boisrobert 40 
LE BOUTHILLIER (Leon), marquis de Chavigny 42 
LE DIGNE (Nicolas) 250 
LE HAVRE, cartes et plans, B. nationale, catalogue 251 
Lecteur : 
- accueil, B. de 1'Universite de Chicago 203 
- / bibliotheque, 19e s., V. Hugo, satire 107 
- collaboration, 1'Heure joyeuse 122 
- initiation a la bibliothequet ' 
. B. universitaire, Etats-Unis 192,129 
. conception, B. municipales, Paris 209 
- inscription, 11Heure joyeuse 158 
- orientation, information, B. nationale, Paris 84 
- pret a domicile, B. nationale, Paris, 1813 21 
voir aussi : Public 
Lecture : 
- cabinet de lecture, France, 19e s. 243-244 
- Indes neerlandaises 133 
5? 
Lecture publique 119 
- Paris, bibliotheques municipales 112 
. conception 209 
- Soissons, B. municipale 257 
Legislation : 
- Belgique : 
. bibliotheque publique 164 
, loi, 1921 74 
. dep6t legal, projet de loi 161 
- B. municipale classee 198 
- Danemark, 1920 114 
LEHOT (Jacques-Louis), (1837-1920) 173 
LENINGRAD, U.R.S.S., B. Saltykov-Schedrin 78,137 
LENS, B. des cheminots 258 
LEPREUX (Georges), Prix Brunet 1912 et 1915 52 
LESOUEF (Auguste), bibliotheque, voir: PONDATIONS SMITH-
LESOUEP, Nogent-sur-Marne 
Lettre, voir: Correspondance 
"Lettres provinciales", traduction italienne, G-§nes 175 
Libraire : 
- association, Allemagne / bibliographie nationale 176. 
- Belges etablis a 1'etranger, 15e-18e s. 254 
- Paris, 1470-1599, bibliographie 218 
- Paris,Palais-Royal, 1798-1802 / cabinet de lecture 243 
Librairie : 
- reglementation, Strasbourg, 17e-18e s. 220 
- statistiques, Paris, 1625 166 
- Suisse / B. nationale, Berne, dep6t volontaire 109 
Librairie (Maltre de la), gages, 17e s. 148 
LIBRARY OE CONGRESS, Washington, Copyright office 162 
Libre acces : 
- 1'Heure joyeuse 158 
- London library, Londres 263 
LIBRI (G-uillaume) : 
- dossier professoral 208 
- heredite 207 
- manuscrits voles, recuperation, L. Delisle 151 
LIBRI-BAGNANO (Comte G-eorges de), pere de Guillaume Libri, 
escroquerie, Clermont-Ferrand, 1814 207 
54 
LIMBRIOK, Irlande, eglise-cathedrale, catalogue manuscrit, 
1631, Dublin 90 
LIPSIUS (Martin), lettre a B. De G-rave, 1543 221 
Litterature : 
- antiquite grecque, papyri, Vienne, Autriche 224 
- histoire, bibliographie, travaux de V. Mortet 22 
Litterature contemporaine, Oollection Doucet, B. Sainte-
G-enevieve 106 
Litterature frangaise : 
- / Bulgarie 135 
- / Etats-Unis, 1770-1800, bibliographie critique 94 
- / G-eorgie, bibliographie 13,14 
- histoire, 17e s. 37 a 45 
Litterature polonaise, traductions frangaises, biblio-
graphie 12 
"La Litterature scientifique de 1'U.R.S.S. ; index syste-
matique de livres et d'articles de revues" 228 
Liturgie : 
- livres, 12° s., catalogue, Novare, Italie 170 
- papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
Livre : 
- circuit, B. nationale / retard,"Bibliographie de la 
France" 219 
- commerce, reglementation, Paris, 1649 43 
- commerce a 1'etranger, imprimeurs belges, 15e-18e s. 254 
- foire, voir: FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE 
- histoire, foirmat, recherche 185 
- Musee, Odessa, voir: MUSEE DU LIVRE, Odessa 247 
- pr§t a domicile, voir: Pr§t a domicile 
Livre ancien : 
- I6e s. / astronomie, Cambrai, B. municipale 149 
- I6e s., bibliographie 140 
- I6e s. B. de la Sorbonne 9 
I6e s. , B. nationale, Reserve / P. Asselineau, im-
primeur, Orleans 236 
- I6e s., Erance / savants ecossais refugies 154 
- format, recherche historique 185 
- / H. Estienne, initiales 8 
- Paris, 1470-1599, bibliographie 218 
- Scandinavie, bibliographie 97 
voir aussi : "G-esamtkatalog der Wiegendrucke" ; Incunable 
Livre defendu, Strasbourg, 1669 
"Livre des Amours", voir: RONSARD (Pierre)de), "Les Amours 
"Livre du sang de la ville de Molsheim en Alsace", voir: 
"Bluotbuech der Staat Moltzheim" 
Livre espagnol, pieces, recueil, Paris 
Livre etranger, acquisition, Paris / B. nationale 
"Livre jaune" (diplomatie), bibliographie 
Livre rare et precieux, protection, conception, 1793-
1794 
Livre licencieux, cabinet de lecture, Prance, 19e s. 
Localisation des documents, voir: Catalogue collectif 
Loisir / duree du travail, bibliothecaire, formation per-
LORET (Jean), (1600 7-1665) 
LOUIS XIII, Roi de Prance, lettre a F. de Noailles, ambas— 
sadeur a Rome / Claude Auvry 
LONDRES : 
- British museum, voir: BRITISR MUSEUM, Londres 
- London library, organisation et fonctiozinement 
LOUVAIN, humanisme, 16e s. / B. De Grave, correspondance 
LOYS (Jean), imprimeur, l6e s., marque 
"Le Lutrin" 
LYON : 
- B. municipale, organisation et fonctionnement 
- imprimerie, 16e s. / savants ecossais refugies 
LYPS (Martin), voir: LIPSIUS (Martin) 
LYS (departement), 1794, Ecole centrale / B. de Bruges 
MADAGASCAR, Gouvernement general, bibliotheque 
MADDEN (Richard Robert), historien de la societe revolution 
naire des "United Irishmen", collection, Dublin 
MADRID, B. municipale, journal, conservation, specialisa-
Ifegasin a livres : 
- amenagement, B. du College de Juilly 
- amenagement, B. nationale, Paris, Departement des Impri 
mes 
- architecture, projet 
Magie, Egypte, papyri grecs, Vienne, Autriche 
manente 
tion 
"Magyar Minerva" 96 
MAILLARD (Nicolas), docteur de Sorbonne, pamphlet / P. 
Ronsard, fausse attribution 47 
MAISON DE ..., voir:au nom de la famille 
Maltre-imprimeur, voir: Imprimeur 
Maladie, voir: Medecine 
MALLEVILLE (Claude), (ca 1592-1647) 41 
MALLEVILLE (Marin) 41 
Manuscrit : 
- abreviation, Corbie, scriptorium, 8e-9e s. 172 
- Belgique, catalogue general, elaboration 92 
- B. centrale du Service de sante des Armees 23 
- B. de 1'Universite de Michigan 192 
- B. Saltykov-Schedrin, Leningrad 78,137 
- calligraphie, Laon, scriptorium 171 
- catalogue de bibliotheque : 
. B. de Bruges 77 
. B. du College d1Autun, l6e s. 11 
. B. nationale et universitaire de Strasbourg, I6e s. 261 
. manuscrits espagnols, tribliotheques dispersees 99 
. manuscrits espagnols, Osterreichische National— 
bibliothek 130 
. manuscrits frangais, Dublin 90 
. manuscrits frangais et provengaux, Escorial 222 
. manuscrits modernes, amdricain, B. nationale, Paris 194 
. medecine, Moyen-Sge, B. de Bruges 76 
. Novare, B. capitulaire, 12e s. 170 
- Chronique, Pseudo-Sebastien 6 
- colonies, 18e-19e s., Archives de la Vienne 70 
- Eondation Smith-Lesouef, Nogent-sur-Marne 187 
- France (Anatole), B. nationale 180 
- genealogie, Meya, Espagne 5 
- Medecine, Nancy, B. universitaire 142 
, Moyen-Hge 76,262,131 
- Mercator 253 
- pr§t a domicile, voir: "Pr§t a domicile 
- registre comptable, I6e s., B. vaticane 193 
- / reliure, "Maroquins du ROi" , 18e s. 20 
- restitution a 1'Italie par 1'Autriche, 1922-1923 111 
Manuscrit alsatique : 
- B. de 1'Universite de Nancy 142 
- sorcellerie, 17e s., B. municipale, Belfort 143 
57 
Manuscrit americain, B. nationale, Paris, catalogue 194 
Manuscrit catalan, Ausias March 199 
Manuscrit detruit, Nancy, B. universitaire 142 
Manuscrit espagnol : 
- "bihliotheques dispersees, catalogue 99 
- Osterreichische Nationalhihliothek, Vienne 130 
Manuscrit frangais : 
- bibliotheques de Dublin 90 
- Escorial, catalogue 222 
- medecine, ordonnance, 1632 39 
- pamphlets protestants / Ronsard, B. nationale 47 
- papiers Du Portal, B. nationale 230 
Manuscrit grec; . 
- papyrus, Vienne, Autriche 224 
- Prophetes, Vatican 34 
Manuscrit italien, 17e s. / "Lettres provinciales" 175 
Manuscrit latin : 
- "breviaire armorie, B. nationale, Paris 210 
- Dublin, B. de Trinity college 91 
- grammaire, Moyen-age, Bruges 75 
- / imprimerie, Constantinople, 18e s. 196 
- theologie, 12e s. 191 
Manuscrit moderne : 
- americain, B. nationale, Paris 194 
- Becque (Henry), exposition, Comedie-frangaise 59 
- Daubree (G-.-A.), correspondance 216 
- France (Anatole), B. nationale, Paris 180 
Manuscrit perdu, B. de Trinity college, catalogue 90 
I'*lanuscrit provengal, Escorial 222 
voir aussi : Papyrus 
Mappemonde, Mercator, l6e s. 253 
MARCH (Ausias), m. 1460, manuscrits, etude critique 199 
Mariage, contrat : 
- Egypte, papyrus grec, Vienne, Autriche 224 
- Jamin (Nicole), 1645 38 
MARNEF (Enguilbert de), imprimeur, l6e s., marque 9 
"Maroquin du Roi", choix de peaux, memoire manuscrit, 18e s. 20 
Marque d'imprimeur, voir: Imprimeur, marque 
MARTIAL du MANS (Le P.), religieux penitent / almanach 
spirituel 127 
5ti 
MARTIN (Henry), (1852-1927 165 
MASCARON (Pierre-Antoine), (ca 1600-1647) 45 
MAUGER (Veuve), voir: HARDOUIN (Marie), veuve de Frangois 
Mauger 
Medaille / Mercator (Gerardus) 253 
Medecine : 
- catalogue manuscrit, I6e s., B. nationale et univer-
sitaire, Strasbourg 261 
- / guerre, B. du Val-de-Gr&ce 23 
- manuscrit alsatique, B. de 1'Universite de Nancy 142 
- Moyen-Sge 76,262 
- ordonnance, 1632 / Cardinal de Richelieu 39 
voir aussi : Chirurgie; Chirurgie militaire 
MENJOT (Antoine), medecin, (1615-1696), testament 128 
MENOT (Michel), (1440-1518), sermon, edition, I6e s. 188 
MERCATOR (Arnold), (1537-1587), geometre, graveur, carto-
graphe, fils de Gerardus .Mercator I 253 
MERCATOR (Barthelemy), (1540-1568), fils de Gerardus 
Mercator I 253 
MERCATOR (Gerardus), (1512-1594) 253 
MERCATOR II (Gerardus), m. 1601, fils d'Arnold Mercator 253 
MERCATOR (Jean), poete, graveur, geographe du Duc de 
Cleves, fils alne d1Arnold Mercator 253 
MERCATOR (Michel), fils d'Arnold Mercator 253 
MERCATOR (Rumold), (1541-1600) 253 
"La Mere" (Henry Becque) 59 
Metrologie, bibliographie 22 
METZ, B. municipale, histoire 24 
MEYA, Catalogne, codex 5 
"Michel Pauper" 59 
MICHELET (Jules), correspondance, 1837 / archives et 
bibliotheques de Belgique 195 
Microforme / conservation des documents 95 
MIGNE (Abbe Jacques-Paul), "Patrologie latine", supplements 191 
MILKAU (Eritz), m. 1934 ^ 55 
MINISTERE : 
- Affaires etrangeres : 
. Archives, inventaire, 1919 82 
. "livres jaunes", bibliographie 79 
- Guerre, Archives, inventaire, 1919 82 
59 
MINISTERE : (suite) 
- Interieur / B. nationale, pr§t a domicile, approbation 21 
"Miscellanea tironiana" 153 
Mise a jour, publication administrative 71 
Missions (religion), Mbliotheque, Rome 217 
Modernisation, B. municipale, Tours 55 
Modernisation des bibliotheques / architecture, voir: 
Architecture 
MOLANUS (Jean), beau-frere de Barthelemy Mercator, lettre 
a Gerardus Mercator I 253 
MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin, dit), bibliographie 51 
MONNAIE DE PARIS, legs A. Babut 181 
MONTBELIARD (Comte de), histoire, Archives nationales 231 
MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de la Brede et de), 
"L'Esprit des lois", publication, avatars 104 
MONVAL, collection / Moliere, acquisition, B. de la Sor*-
bonne 51 
MOREL (Eugene), discours, 1'Heure joyeuse, Paris 158 
MORIN (Louis), Prix Brunet 1915 52 
MORTET (Charles), (1852-1927) 239 
MORTET (Victor), (1855-1914) 26 
Mbsal-qu£ (decor), reliure, I6e s. 19 
Moulin a papier, voir : Papier, industrie 
Mouvement social, histoire, France, 19e s., B. Thiers 213 
Moyen-age : 
- grammaire latine, catalogue, Bruges 75 
- histoire, travaux de V. Mortet 22 
- medecine, voir: Medecine, Moyen-age 
MUNICH, bibliotheque-tramway 62 
MUSEE : 
- Fondation Smith-Lesou'df, Nogent-sur-Marne, voir: 
FONDATION SMITH-LESOUEF, Nogent-sur-Marne 
- Musee des Arts decoratifs, Paris, reliure ancienne 57 
- Musee du livre, Odessa 247 
- Musee imperial, Vienne, papyri grecs 224 
- Museum national d'histoire naturelle, Paris, reliure 
mosaiquee, 16e s-. 19 
Musique, Academie royale de musique, archives, 18e-19e s., 
transfert aux Archives nationales 113 
60 
N 
NANCY, B. universitaire : 
- manuscrit alsatique ^2 
- organisation et fonctionnement, projet 138 
Nationalisation, voir: BIBLIOTHEQUE I4UNICIPALE, nationali-
sation ; BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE, nationalisa-
tion 
"Naucnaja literatura S.S.S.R. : sistematitcheskij ukasa-
tel* knig i Zurnal1nyk statej", voir: "La Litteratu-
re scientifique de 1'U.R.S.S. : index systematique 
de livres et d'articles de revues" 
"La Navette" ^9 
Necrologie : 
- Auriac (Victor d')» (1858-1925) ^.01 
- Champion (Honore), m. 1913 50 
- Chatelain (Emile), (1851-1933) 
- Cornu (Paul), (1881-1914) 2^ 
- Couderc (Camille), (1860-1933) ^50 
- Dorez (Leon), (1864-1922) 4-9 
- Flipo (Vincent),(1889-1933) ^2 
- Harrisse (Henry), (1829-1910) 259 
- Hirschauer (Charles), (1888-1929) ^5 
- Lehot (Jacques-Louis), (1837-1920) 173 
- Martin (Henry), (1852-1927) 
- Milkau (Pritz), m. 1934 ^6> 
- Mortet (Charles), (1852-1927) 239 
- Mortet (Victor), (1855-1914) 2^ 
- Renouard (Philippe), (1862-1934) 223 
- Vidier (Alexandre), (1874-1927) ^7 
Negociations, diplomatie, voir: Diplomatie 
NEW Y0RK,Hispanic society of America, manuscrits d'Ausias 
March ""^9 
NEV/ARK (systeme de pret), utilisation, 1'Heure joyeuse 158 
NICOLAUS PREPOSITI, voir: PREVOST (Nicole), dit Nicolaus 
Prepositi 
NICOLAUS Salernitanus, 12e s. 2^2 
NIORT, B. municipale, nouveau local 93 
NOAILLES (Frangois de), comte d'Ayen, ambassadeur de Louis 
XIII a Rome 
NOERDLINGEN, Allemagne, HSpital du Saint-Esprit, legs de 
bibliotheque, catalogue manuscrit, l6e s. 261 
42 
M 
NOGENT-SUR-MARNE, Pondation Smith-Lesougf, voir : FONDA-
TION SMITH-LESOUip, Nogent-sur-Marne 
Normalisation, catalogage, bibliotheques frangaises / fiche, 
format 219 
NORVEGE, bibliographie 97 
Notes tironiennes, etude, Codex Vat. lat. Reg. 846 153 
NOUAILLES (Erangois de), voir: NOAILLES (Frangois de) 
NOUVELLE-ZELANDE, bibliotheques, editeurs 226 
NOVARE, Italie, B. capitulaire, inventaire, 1175 170 
Numismatique, Collection Babut, legs, Monnaie de Paris 181 
O 
OBERLIN, prof. a 1'Universite de Strasbourg 24 
"L1Observateur de 1'Europe et de 1'Amerique septentrionale" 94 
ODESSA, U.R.S.S. : 
- Bibliotheque publique d1Etat 247 
- Musee du livre 247 
OSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, Vienne : 
- manuscrits espagnols, catalogue 130 
- papyri grecs, catalogue 224 
- services bibliographiques 88 
OLB (Openbare leeszalen en bibliotheken), voir: Biblio-
theque publique, Pays-Bas 
OLENINE (Alexei Nicolaivich), (1763— ? ) 137 
OPERA, archives, 18e-19e s., transfert aux Archives natio-
nales 113 
"L1Opinion", articles de G. Girard / bibliotheques 119 
Ordonnance (Medecine), voir: Medecine, ordonnance 
Orientation professionnelle, B. municipale, r61e 118 
ORLEANS, imprimerie, I6e s. / G. de Ganay, entree 236 
OSIAS MARC, voir: MARCH (Ausias) 
OUDENBOURG, Belgique, abbaye, manuscrits, B. de Bruges 77 
cOUMAR Ibn al HATTlB / B. d1 Alexandrie, incendie 36; 
PALAIS-ROYAL, Paris, cabinet de lecture, 19e s. 243,244 
Paleographie, ecriture, type ab et az 171 
Palinodie / Ronsard, pamphlet protestant, 1563 47 
Pamphlet protestant / Ronsard, 1560-1577 47 
62 
Papier : 
- fabricant, Abbeville, 18e s. 233 
- / format, recherche historique 185 
- industrie, Prance (sud-ouest), 13e-19e s. 190 
Papyrus grec, Vienne, Autriche 224 
Papyrus Wessely, voir: Collection Wessely (C.) 
PARIS : 
- Bibliotheques municipales, voir: BIBLIOTHEQUE MUNI-
CIPALE, Paris 
- cargme, sermon, Michel Menot, edition, 16e s. 188 
- L'Heure joyeuse, voir: L*HEURE JOYEUSE, Paris 
- histoire, 1875-1895, Collection Chauvet, Fondation 
Smith-LesouMf 186 
- imprimerie, 1470-1599, "bibliographie 218 
, 15e-17e s. 166,167 
- imprimerie, I6e s. / savants ecossais refugies 154 
- livre, commerce, reglementation, 1649 43 
"La Parisienne" 59 
PARLEMENT DE PARIS, arr§t, 1649 / livre, commerce 43 
PASCAL (Blaise) : 
- almanach spirituel 127 
- / Antoine Menjot, medecin 128 
- "Lettres provinciales", manuscrit italien 175 
Patrologie latine, 12e s., B. nationale 191 
PAIS-BAS : 
- archives et bibliotheques, 1837 / Michelet 195 
- association privee / bibliotheque 132 
- bibliotheque publique 132 
- echanges internationaux, service 182 
- negociations, 1506-1795, archives de Simancas 202 
Peau (reliure), choix, "Maroquins du Roi", 18e s. 20 
Peintre-graveur frangais (Societe), voir: SOCIETE DES 
PEINTRES-GRAVEURS FRANCAIS 
PELISSIER (Jean-Gabriel), (1863-1912), bio-bibliographie 232 
PEREZ de AYALA (Martin), lettre a B. De Grave, 1545 221 
Periodique : *"* 
- annonce, "Bibliographie de la Prance", selection, pro-
blemes 237 
- bulletinage, materiel 54 
- catalogage 3 
63 
Periodique : (suite) 
- catalogue collectif^ Allemagne 100 
- conservation, Madrid, B. municipale 125 
- gazette en vers, 17e s. 37 
- Revolution frangaise / Condorcet 73 
Periodique frangais : 
- / Etats-Unis 94 
- Odessa, U.R.S.S. 247 
Personnel : 
- Archives nationales 28 
- Baroda, Inde 156 
- Berlin, bibliotheques populaires 211 
- B. de la Societe des Nations, Geneve 227 
- B. municipale, Metz, Strasbourg, 1866 24 
- B. puhlique d'Etat, Odessa 247 
- Bureau central bibliographique, 1793-1794 246 
- formation professionnelle, voir: Bibliothecaire, for-
mation professionnelle 
- qualification, necessite, B. municipales, Paris 63 
- stage, abus, Association des bibliothecaires frangais, 
intervention 116 
- statut : 
. B. municipale classee 198 
. Suisse 110 
. unification, Association des bibliothecaires fran-
gais, r81e 116 
Personnel technique, nationalisation, bibliotheque muni-
cipale 197 
PETIT (Estienne), donation au College d1Autun, 1515 11 
PETIT (Oudin), imprimeur, I6e s., marque 9 
"Petit bulletin du bibliothecaire", extraits, 1866 . 24 
PETROGRAD, U.R.S.S., voir: LENINGRAD 
PHUiLIPPS (Sir Thomas), bibliotheque, voir: BIBLIOTHEQUE 
SIR THOMAS PHILLIPPS, Cheltenham 
Poesie frangaise, polemique^/ Ronsard, I6e s. 47 
Poesie italienne, sonnet, I6e s. 250 
POLAIN (LOUIS), Prix Brunet 1915 52 
Police de 11imprimerie, voir : Imprimerie, reglementation 
Police de la librairie, voir: Librairie, reglementation 
Police de la presse, voir: Presse, reglementation 
et 
"Les Polichinelles" 59 
POLOG-NE, litterature, traductions frangaises, bibliogra-
phie 12 
Politique, point de vue officiel, "livres jaunes", biblio-
graphie 79 
Pontuseaux 185 
Portrait, G-erardus Mercator 253 
PORTUG-AL, archives, organisation 255 
"Predica dell'arte del ben morire", edition bibliophili-
que 145 
Predication, voir: Sermon 
Presse : 
- dossier, bibliotheques publiques 29 
- reglementation, France, 19e s. 243 
Pr§t : - Baroda, Inde 156 
- Berlin, bibliotheque populaire 211 
- B. Saltykov-Schedrin, Leningrad, 19e s. 137 
- B. universitaire, Bale, Suisse 15 
- B. universitaire, Etats-Unis 192,203 
- L'Heure joyeuse 158 
- Pays-Bas, bibliotheque publique 132 
- Tours, B. municipale 55 
Pr§t a domicile: 
- B. nationale, Paris, 1813, liste 21 
- London library, Londres 263 
PrSt gratuit, Paris, bibliotheques municipales 209 
Pr§t inter-bibliotheques, Allemagne 100 
PREUSSISCHE STAATSBIBLIOTHEK, Berlin, Auskunftsbtireau der 
deutschen Bibliotheken, voir: AUSKUNPTSBUREAU DER 
DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN, Berlin 
PREVOST (Nicole), dit Nicolaus Prepositi, medecin, 15e s. 262 
PRISCIANUS, grammaire latine, B. de Bruges 75 
PRYTANEE MILITAIRE, La Fleche, bibliotheque 241 
Privilege, retrait, Tallemant des Reaux, 1681 235 
Profession, choix, orientation bibliographique 118 
Prophetes, recension, manuscrit grec, Vatican 34 
Propriete litteraire et artistique, Etats-Unis 162 
"Prosa Magistri nostri Nico]a.i Mallari Gomorrhaei Sorbo-
nici ad M. Petrum Ronsardum, presbyterium, poetam 
papalem sorbonicum" 47 
Protestant, pamphlet / Ronsard, 1560-1577 47 
65 
PROTZER (Johann), legs a 11Hdpital de Noerdlingen, cata-
logue manuscrit, 16e s. 261 
PROVENGE, manuscrits provengaux, catalogue, Escorial, 
critique 222 
Province, particularisme / bibliotheque, 1793-1794 246 
PSEUDO-SEBASTIEN, chronique, etude critique 6 
PTOLEMAEUS (Claudius), edition, Mercator 253 
Public : 
- acces, B. de 1'Universite de Chicago 203 
- / bibliotheques, desaffection, B. municipale, Paris 63 
- opinion sur les bibliotheques 119 
Publication a feuillets mobiles, administration, mise a 
jour 71 
Publication officielle, echange : 
- Belgique 204 
- Hongrie 16 
- Pays-Bas 182 
Publicite, exposition, Paris, B. nationale 177 
PYRENEES, histoire / Codex de Meya 5 
R 
R.D.A., voir: ALLEMAGNE 
R.F.A., voir: ALLEMAGNE 
Rangement sur les rayons, voir:Classement en rayons 
RATOLD, Abbe de Corbie, (972-986), Sacramentaire 35 
Reclame, voir: Publicite 
Reclassement / classification decimale de Dewey 103 
RECLUS (Elie) / L. Delisle, 1870 151 
"Recueil des Premieres oeuvres chretiennes de N. Le Digne" 250 
Reglement de bibliotheque, 18e s., Prytanee militaire, La 
Eleche 241 
REGNAULT (Erangois), imprimeur, I6e s., marque 9 
Religion, Egypte, papyrus grec, Vienne, Autriche 224 
Reliure : 
- B. centrale du Service de Sante, Val-de-Gr&ce, Paris 23 
- B. nationale, Paris, fonds Anatole France 180 
«- exposition, Paris, B. nationale 121 
- "Maroquin du Roi", choix de peau, memoire, 18e s. 20 
- Musee des Arts decoratifs 57 
- Musee du livre, Odessa 247 
- prix, I6e s., B.vaticane 193 
66 
Reliure a la cath.ed.rale, Musee des Arts decoratifs ' 57 
Reliure armoriee, B. de la Sorbonne 53 
Reliure mobile / mise a jour 71 
Reliure mosaiquee a decor, 16e s., Museum national d'his-
toire naturelle 19 
Reliure romantique, Musee des Arts decoratifs 57 
RENOUARD (Philippe),(1862-1934) 223 
Renseignement bibliographique, voir: Bibliographie, ren-
seignement 
"Repertorium vocabularium Bibliae" 90 
Reproduction photographique, manuscrits, B. nationale 95 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEI4ANDE, voir: ALLEMAGNE 
REPUBLIQUE PEDERALE ALLEMANDE, voir: ALLEMAGNE 
Restauration, 1815-1830, mouvement social et economique, 
documents, B. Thiers 213 
Restitution de confiscations, Autriche / Italie 111 
Retractation, voir: Palinodie 
RETZ (Jean-Frangois-Paul de Gondi, cardinal de), (1614-1679) 41 
"Revue des bibliothecaires tchecoslovaques", voir: "Casopis 
Ceskoslovenskich Knihovnik" 
Revolution frangaise, 1789 : 
- / B. publique, Belgique 74 
- B. publique , conception 246 
- exposition, Paris, B. nationale 178 
- politique interieure, documents, B. Thiers 213 
Revolution frangaise, 1848, politique interieure, docu-
ments, B. Shiers 213 
RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, cardinal duc de), 
prescription medicale, 1632 39 
ROLAND-MARCEL (Pierre-Rene), reforme, B. nationale / 
cooperation inter-bibliotheques, Paris 56 
Roman, cabinet de lecture, Prance, 19e s. 243,244 
Romantisme : 
- exposition, Paris, B. nationale 169 
- litterature, B. Spoelberch de Lovenjoul 115 
ROME : 
- B. des missions 217 
- Centre national d'information bibliographique 86 
- exposition des collections restituees par 1'Autriche 111 
"Rome delivree" 45 
67 
RONSARD (Pierre de) : 
- "Les Amours", critique 249 
- "Les Amours", edition rare, B. de 1'Institut 48 
- Odes, edition critique 248 
- / pamphlet protestant, 1560-1577 47 
ROTHSOHILD (James de), bibliotheque, catalogue 212 
ROTTERDAM, B. municipale 132 
ROUERGUE, bibliographie historique 58 
ROUMANIE, bibliotheques, organisation 105 
ROUX (Marcel) 147 
5 
"Sacramentaire de Ratold" 35 
Sacramentaire frangais, formule "memento mei" 35 
SAINT-AEDREWS, Grande-Bretagne, B. de 1'Universite 2 
SAINT-PETERSBOURG, voir: LENINGRAD, U.R.S.S. 
SAINT-PIERRE-DE-CORBIE (abbaye benedictine), voir: 
CORBIE (Somme), abbaye 
SAINT-VAST, abbaye, sacramentaire de Ratold 35 
Salle de lecture : 
- architecture, projet 146 
- B. universitaire, Strasbourg 200 
- L'Heure joyeuse, Paris 158 
- Pays-Bas, bibliotheques publiques 132 
SALVA-HEREDIAy bibliotheque, 19e s., manuscrits espagnols, 
catalogue 99 
Sante, B. du Val-de-Grace, archives de guerre 23 
SARAGOSSE, B. universitaire, manuscrits d'Ausias March 199 
"Sardanapale" 59 
SAUER (Edouard-Charles-Louis), (1818-1903) 225 
SAVOIE, histoire, souces manuscrites, repertoire 30 
SAVONAROLE (Jer6me), "Predica dell'arte del ben morire", 
edition bibliophilique 145 
SCANDINAVIE, bibliographie 97 
SCHILDER (Nicolai Karlovich), (1842- ? ), dir. de la B. 
publique imperiale de Saint-Petersbourg 137 
SCHI-IITZ (Wilhelm), notes tironiennes, etude 153 
SCHOEPFLIN, fondateur de la B. de Strasbourg 24 
SCHWEIZER BUCHHSNDLERVEREIN, depSt volontaire, B. natio-
nale suisse 109 
68 
Sciences : 
- "bibliographie, U.R.S.S., index, critique 228 
- curiosites, oatalogue / J. Hermann, B. universitaire, 
Strasbourg 260 
- histoire, bibliographie, travaux de V. Mortet 22 
- livre ancien, 15e s. , B. de 1'Observatoire de Paris 31 
, I6e s. / savants ecossais refugies 154 
Sciences exactes, edition, 16e s. 131 
Sciences naturelles, 18e s., catalogue / J. Hermann, B. 
universitaire, Strasbourg 260 
Scriptorium : 
- Corbie, Somme, calligraphie, 8e-9e s. 172 
- laon, manuscrits, ecriture type ab et az 171 
SEBASTIEN, ev§que de Salamanque, Chronique, etude 
critique 6 
Sechage des volumes, B. municipale, Chalons-sur-Marne 256 
SEINE (departement), Prefecture, b. administrative, voir: 
BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE DE LA PREPECTURE DE LA 
SEINE 
SEINE (estuaire), cartes et plans, B. nationale, catalogue 251 
Sermon, Car§me, Michel Menot, edition, l6e s. 188 
"Sermon sur 1'art de bien mourir", voir: "Predica dell' 
arte del ben morire" 
SERVICE DE SANTE DES ARMEES, bibliotheque, archives, Val-
de-Gri.ce, Paris 23 
Signature / format du livre, recherche historique 185 
SILVESTRE (L.-C.), marques typographiques, complements 9 
SIMANCAS, Espagne, Archivio 202 
Sinistre : 
- B. d1Alexandrie, incendie 36 
- B. municipale, Ch&lons-sur-Marne, sechage des volu-
mes apres incendie 256 
- B. vaticane, ecroulement, 1930 27 
- / reorganisation, B. universitaire, Nancy 138 
SIRLETO (Cardinal Guglielmq,), B. vaticane, administration 193 
SMITH (Anne-Leontine), bibliotheque, voir: FONDATION SMITH-
LESOUEP, Nogent-sur-Marne 
SMITH-LESOUEP, bibliotheque, voir: FONDATION SMITH-LESOUEF, 
Nogent-sur-Marne 
SOCIETE DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON 126 
69 
SOCIETE DES LIBRAIRES ET . EDITEURS DE LA SUISSE ROMANDE 
depSt volontaire, B. nationale suisse 109 
SOCIETE DES NATIONS, Geneve : 
- bibliotheque, organisation et fonctionnement 227 
- Institut international de cooperation intellectuelle, 
voir: Institut international de cooperation intellec-
tuelle, Paris 
SOCIETE DES PEINTRES-G-RAVEURS ERANCAIS, exposition, Paris, 
B. nationale 179 
SOCIETE FRANCAISE DE BIBLIOGRAPHIE 219 
SOISSONS, B. municipale : 
- / American Committee for devastated France 64 
- organisation et fonctionnement 257 
SOLENANDER (Reinhardus), medecin du duc de Juliers, lettre 
a G. Mercator 253 
Somme theologique, 12e s. 191 
"Sonnet sur la "bataille de Dreux", voir: "Du Jour de la 
bataille de Dreux" 
S0R30NNE: L 
- Libri (Guillaume), dossier professoral 208 
- Recteurs ecossais, I6e s. 154 
Sorcellerie, Molsheim, 17e s., manuscrit 143 
"Soudaine metamorphose de Mons. Pierre de Ronsard en Mes-
sire Pierre Rossard" 47 
Souscriptions d1ouvrages, Commission generale des biblio-
theques, creation 116 
SPOELBERCH de LOVENJOUL, Bibliotheque, Chantilly 115 
"Stabat mater", traductions frangaises, 16e s. 250 
Statistiques, imprimerie, librairie, 1625 166 
Statut du personnel, voir: Personnel, statut 
STENDHAL (Henri Beyle, pseud.), edition americaine,. oeuvre 
de jeunesse, 1820 229 
Stenographie, notes tironiennes, voir: Notes tironiennes 
"Stephani Templarii Aurelii in adventum Domini Germani 
Ganeii Aurelii Episco^i gratulatorie elegie" 236 
Story hour, voir: Heure du conte 
STRASBOURG : 
- B. municipale, 1866 24 
- B. nationale et universitaire, voir: 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, Strasbourg 
STRASBOURG- : (suite) 
- imprimerie, librairie, reglementation, 17e-18e s. 
- Universite, Faculte de droit, salle de travail 
STROGANOF (Alexandre S.), (1733-1811), dir. de la B. 
publique imperiale de Saint-Petersbourg 
SUEDE, bibliographie 
SUISSE: 
- depSt volontaire, B. nationale, Berne 
- personnel, statut 
TALLEMANT des REAUX (Gedeon), edition de Voiture, projet 
1681 
TANCARVILLE, cartes et plans, B. nationale, catalogue 
TGHECOSLOVAQUIE. . 
- bibliotheque publique 
-"Casopis Ceskolovenskich Knihovnik" 
Technique, collection, B. Porney 
TEMPLIER (Etienne), poeme / entree,G.de Ganay, Orleans 
TENCIN (Madame de) / "L'Esprit des lois", edition pari-
sienne 
Testament, Antoine Menjot, medecin, 1691 
Theatre : 
- Archives de 1'Opera, 18e-19e s., versement aux Archi 
ves nationales 
- Becque (Henry), exposition, catalogue 
- Corneille (Pierre), contrefagons, proces 
THEATRE-FRANCAIS, voir: COMEDIE-FRANCAISE 
THEODORICUS Catalanus, (1381-1441), chirurgie 
Theologie, catalogue manuscrit, l6e s., Strasbourg 
Theologie latine, 12e s., catalogue, B. nationale, Paris 
THERESIANUM, Vienne, Autriche, papyri grecs 
THIERS (Louis-Adolphe), Bibliotheque, fonds historique 
Tires a part, Catalogue general des livres imprimes,B. 
nationale 
TIRON (systeme stenographique), voir: Notes tironiennes 
TOLSTOI (Comte M.), collection, Musee du livre, Odessa 
Topographie, Egypte, papyri grecs, Vienne, Autriche 
TOURS : 
- B. municipale, modernisation 
- CarSme, sermon, Michel Menot, edition, 16e s. 
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Traduction frangaise / litterature polonaise, biblio-
graphie 12 
Traite (diplomatie), "livres jaunes", bibliographie 79 
Tramway-bibliotheque, voir: Bibliotheque circulante, 
Munich 
Travail, duree /*formation permanente", bibliographie 238 
TRINITY COLLEGE, Dublin, bibliotheque : 
- manuscrits frangais, catalogue 90 
- manuscrits latins 9*1 
TROUVILLE, cartes et plans, B. nationale, catalogue 251 
TURENNE (famille), armoiries, breviaire romain, B. natio-
naie 210 
TURIN, archives et bibliotheques / Savoie, histoire, sources 
manuscrites 30 
TURQUIE, imprimerie, Constantinople, 18e s. 196 
"Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica" 149 
Typographie, voir: Imprimerie 
U 
U.R.S.S., bibliographie scientifique, index, critique 228 
UNION SUD-AFRICAINE, bibliotheques, organisation 134 
UNITED IRISHMEN, voir:MADDEN (Richard Robert) 
UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE, voir: SORBONNE 
UNIVERSITE POPULAIRE DE LA BELLEVILLOISE, bibliotheque 159 
V 
VAL-DE-GRACE, Paris, Bibliotheque, archives, organisa-
tion et fonctionnement 23 
VALENCE, Espagne, B. universitaire, manuscrits d'Ausias 
March -jgg 
VALENCIENNES, B. municipale, reorganisation, projet 157 
VAN GRAVE (Barthelemy), voir: DE GRAVE (Barthelemy) 
Vente, acte, papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
Vergeure 
VERNET (Jacob) / Montesquieu, "L'Esprit des lois", publi-
cation 
VEZIEN des OMBRAGES (J-oseph-Frangois), archives / colo-
nies, 18e s. 70 
VICAIRE (Georges), conservateur de la B. Spoelberch de 
Lovenjoul 115 
185 
104 
72 
VIDIER (Alexandre), (1874-1927) 67 
VIENNE (departement), Archives / colonies, 18e-19e s., 
sources 70 
VIENNE, Autriche : 
- B. nationale, voir: OSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, 
Vienne. 
- papyri grecs, inventaire 224 
"Vies de Haydn, de Mozart et de Metastase" 229 
VIOLLET (Ahbe), B. du Moulin Vert, Paris 155 
Vocabulaire latin, 15e s. / Bible, Dublin 90 
VOITURE (Vincent), (1598-1648), edition par Tallemant des 
Reaux, projet 235 
Vol : 
- Espagne, B. nationale, Madrid k 206 
- Libri (G-uillaume), influence sur sa carriere univer-
sitaire 208 
- Pologne, "bibliotheque Zaluski", 18e s. 137 
Volkslectuur, voir: Bibliotheque populaire 
Voyage, Italie, relation, 17e s. / Boisrobert 40 v-z 
WECHEL (Chretien), imprimeur, l6e s., marque 9 
WESSELY (C.), collection, papyri grecs, Vienne, Autriche 224 
Wiegendruck, voir: Incunable 
WIEGENDRUCK-G-ESELLSCHAFT, Berlin, edition bibliophilique, 
Savonarole 145 
YVERNAIGE (Louis), imprimeur, I6e s., marque 9 
YVERNEL (Jean), imprimeur, I6e s., marque 9 
ZALUSKI (Andreas Stanislas), (1695-1758) 137 
ZALUSKI (Josef-Andrei), (1702-1774) 137 
ZONNEBEKE, Belgique, abbaye, manuscrits, medecine, B. de 
Bruges 76 
CATAIOGUE AUTEURS-ANONYMES 
DES 
ARTICLES DE LA REVUE DES BIBLIOTHEQUES 
(1911-1936) 
Les articles numerotes de 1 a 263, sont classes dans 
1'ordre alphabetique auteurs, collectivites auteurs et anonymes. 
Les articles d'un m§me auteur sont numerotes a la 
suite sans que le nom soit reporte. 
La reference a la. suite de._ chaqne. notice : 
ex. : 1932, 395-398 
renvoie a 1'annee de la Revue et aux pages. 
Les renvois d'orientation (voir:) sont precedes 
de deux tirets ( — ). Suivis d'un numero, ils renvoient a 
une notice de cette m§me partie. 
Les articles qui ont fait 1'objet de tires a part 
de la Revue sont precedes d'une asteriaque (*). Pour ceux 
qui ont eu une edition commerciale, on a indique les references 
bibliographiques entre parentheses ( ) en-dessous de la no-
tice. 
15 
A 
1 - A propos de la nationalisation des "bitxLiothdcaires munici-
paux. 1932, 395-398 
ANDERSON (J. Maitland). 
2 - La Bibliotheque de 1'Universite de Saint-Andrews. 
1911, 221-240 
— ASSEMBLEE COMMUNE DES BIBLIOTHECAIRES PRANCAIS ET DES 
BIBLIOTHECAIRES SUISSES, 1929, Lyon, voir: 15, 110, 126 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. 
3 - Regles et usages ohserves dans les principales bibliotheques 
de Paris pour la redaction et le classement des catalogues 
d'auteurs et d'anonymes... 1913, 145-200 
4 - "The Association of special libraries and information "bu-
reaux" (ASLIB) / signe H.L. . 1928, 126-128 
B 
BARRAU-DIHIGO (Louis). 
5 - Note sur le codex de Meya. 1920-1921, 37-56 
6 - Pour lf edition critique du Pseudo-Sebastien. 
1914, 203-222 ; 1919, 129-136 
BAUDOUIN (M.). 
7 - La Bibliotheque de la Cour de cassation et 1'Ordre des 
avocats. 1913, 257-262 
BEAULIEUX (Charles). 
8 - A propos d'un exemplaire du "Dictionaire frangoislatin" de 
Robert Estienne. 1922, 234 
*9 - Catalogue des livres du XVIe siecle (1501-1550) de la 
Bibliotheque de 1'Universite de Paris. Supplement. 
[Abrabanel-Eck"J 1918, 1-64 
[Eckius-MyrsilusJ 1919, 1-51 
[Nannius-Zimara] 1920-1921, 57-110 
Appendice, [et table generalej 1920-1921, 181-230 
10 - Emile Chatelain. 1933-34, 220-226 
% 11 - Un Fragment de 1'histoire de la Bibliotheque du College 
d'Autun a Paris. 1912, 62-103, 334-351 
BERESNIEWICZ (Christine). 
*12 - Essai d'une bibliographie des traductions frangaises de la 
litterature polonaise. 1911, 117-172 
BERIDZE (Gh.) 
13 - Bibliographie frangaise de la Georgie. 1931» 193-229 
X 14 - Supplement a la Bibliographie frangaise de la Georgie. 
1932, 379-384 
BINZ (Gustave). 
15 - Organisation et fonctionnement d'une "bihliotheque universi-
taire suisse : rapport presente a 1'Assemhlde commune des 
bibliothecaires frangais et des bibliothecaires suisses a 
Lyon, le 12 avril 1929. 1929, 367-376 
BISZTRAY (Jules de). -
16 - La Bibliotheque de 1'Universite de Budapest et le Bureau 
central Mbliographique des bihliotheques publiques de Hon-
grie. 1930, 263-274 
BODARD (Albert), consul general de France. 
17 - Mesures prises dans les diverses bibliotheques de Batavia 
pour assurer la conservation des livres. 1930, 248 
18 - Les "Volkslectuur" (bibliotheques populaires) aux Indes 
neerlandaises. 1929, 30-40 
— BONARD, consul general de France, voir: BODARD (Albert), 
consul general de France. 
BOINET (Amedee). 
19 - Notice sur une reliure executee pour Diane de Poitiers. 
1911, 114-116 
BONDOIS (Paul-M.). 
20 - Les "Maroquins" du Roi. 1933-34, 317-323 
21 - Le Pret des livres et manuscrits a la Bibliotheque impe-
riale en 1813. 1932, 132-139 
BONNEROT (Jean). 
22 - Bibliographie des oeuvres de Victor Mortet. 1914, 65-78 
23 - La Bibliotheque centrale et les archives du Service de 
Sante au Musee du Val-de-Gr£Lce. 1918, 65-228 
24 - Les Bibliotheques de Strasbourg et de Metz en 1866. 
1919, 121-128 
25 - In memoriam Paul Cornu : 1881-1914. 1915-1916, 275-285 
26 - Victor Mortet. 1914, 48-65 
BOUARD (Michel de). 
27 - Apres 1'accident de la Bibliotheque vaticane. 
1931, 331-334 
BOURGIN (Georges). 
28 - Les Archives nationales depuis la guerre. 1926, 381-400 
BOUTILLIER du RETAIL (Armand). 
29 - Les Dossiers de presse dans les "bihliotheques publiques. 
1931, 230-234 
— BRIET (Suzanne Dupuy-), voir: DUPUY-BRIET (Suzanne) 
BRUOHET (Max). 
* 30—-Repertoire des sources de 1'histoire de Savoie. 
1932, 59-131, 335-378 ; 1933-34, 324-350 
BULTINGAIRE (Leon). 
*31 - Oatalogue des incunables de la Bibliotheque de 11Observatoi-
re de Paris. 1913, 263-278 
C 
CADET de GASSICOURT (Felix). 
*32 - Catalogue des portraits, dessins, autographes et ouvrages 
imprimes de Theophile Gautier : 1811-1872, exposes dans le 
Vestibule d'honneur de la Bibliotheque nationale a 1'occasion 
du Centenaire de la naissance du poete. 1911, 173-186 
CAHOUR (J.). 
33 - La Bibliotheque de Laval. 1935-36, 5-13 
CANET (Louis). 
34 - Codex vaticanus graecus 1670. 1914, 199-202 
35 - Quelques remarques sur dTanciens sacramentaires. 
1911, 386-392 
CASANOVA (Paul). 
36 - L' Incendie de la Bibliotheque d'Alexandrie par les Arabes' : 
communication faite a 11Academie des Inscriptions et Belles-
lettres... 1923, 253-264 
CAUCHIE (Maurice). 
37 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. I. le Poete Jean Dupin, emule et continuateur de 
Loret. *" 1922, 87-108 
38 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. II. Nicole Jamin, la suivante de Mlle de Gournay 
est-elle fille d'Amadis Jamyn ? 1922, 289-292 
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CAUCHIE (Maurice). 
39 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. III. En marge de Moliere : une ordonnance du 
medecin Citoys a Richelieu. 1922, 293-295 
40 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. IV. Le Voyage de Bois-Robert en Italie. 
1922, 296-318 
41 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. V. L'Academicien Claude Malleville. 
1923, 109-132 
42 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. VI. La Jeunesse de Claude Auvry, heros du 
"Lutrin". 1923, 265-270 
43 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. VII. La Reglementation du commerce des livres en 
1649. 1923, 271-273 
44 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. VIII. La Parente des trois Habert, academiciens. 
1923, 274-277 
45 - Documents pour servir a 1'histoire litteraire du XVIIe 
siecle. IX. LTAvocat Pierre-Antoine Mascaron. 
1923, 278-287 
CHAMPION (Pierre). 
46 - A propos de la bibliographie de M. Emile Chatelain. 
1925, 160-165 
CHARBONNIER (Abbe P.). 
47 - Pamphlets protestants contre Ronsard (1560-1577) : biblio-
graphie et chronologie des pamphlets protestants contre 
les Discours de Ronsard, avec une edition critique de 
trois pieces inedites et d'une piece peu connue. 
1922, 201-233, 351-388 
(Ed. egalement a Paris : H. Champion, 1923. - (Bibliothe-
que litteraire de la Renaissance <) 
CHATELAIN (Emile). 
48 - Deux editions des Amcrurs de Ronsard datees du 24 may 1553. 
1915-1916, 1-8 
49 - Leon Dorez. 1923, I-XVI 
50 - Un Libraire parisien : Honore Champion : discours prononce 
au Cimetiere Montparnasse le 11 avril 1913. 
1913, 233-235 
73 
CHATELAIN (Emile). 
51 - Notes de "bibliographie molieresque. 1911, 93-104 
52 - Rapport sur le concours du Prix Brunet en 1915. 
1915-1916, 113-118 
53 - Les Reliures armoriees de la Bibliotheque de 11Univer-
site. 1911, 349-377 
CLERMONT (Jean). 
54 - Fiches pour la reception des periodiques et meubles de 
classement des periodiques en cours. 1929, 343-352 
COLLON (Georges). 
55 - La Modernisation d'une "bihliotheque municipale. 
1929, 388-401 
CORDEY (Jean). 
56 - L'Entente des grandes bibliotheques parisiennes et ses 
consequences pour 1'union de cooperation intellectuelle 
internationale. 1924, 411-417 
CORNU (Paul). 
57 - Les Reliures du Musee des Arts decoratifs. 1912, 56-61 
COUDERC (Camille). 
*58 - Bibliographie historique du Rouergue. 
[Abbal-ArcheologieJ 1915-1916, 57-96 
[Archeologie (suite)-Caussesj 1915-1916, 142-274 
[Causses-Cice] 1919, 262-288 
[Cimetieres-Conquesj 1922, 235-250 
[Conques (suite)] 1923, 233-245 
[Conquet-Cuzoulj 1924, 437-460 
(Ed. egalement a Rodez : Carrere, 1931-1934. T.1, A-K, 
1931-1932 ; T.2, L-Z, 1933-1934) 
COUET (Jules). 
59 - Une Exposition Henry Becque a la Comedie-frangaise. 
1925, 139-159 
60 - Quatre lettres de Victor Hugo. 1928, 37-44 
COYECQUE (Ernest). 
61 - Bibliotheque administtative de la Prefecture de la Seine : 
une liste des nouvelles acquisitions, son examen critique. 
1928, 171-185 
62 - La Bibliotheque-tramway de Munich, bibliotheque municipale 
circulante. 1928, 294-297 
80 
COYECQUE (Ernest) 
63 - Les Bibliotheques municipales de Paris : un outillage de 
travail intellectuel a rendre utilisable. 1928, 19-30 
64 - L'0euvre frangaise d'une bibliothecaire americaine, Miss 
Jessie Carson. 1924, 257-270 
CROZET (Leo). NEVEUX (Pol). 
65 - Charles Hirschauer : 1888-1929. 1929, 172-184 
CROZET (Leo). 
66 - Fritz Milkau. 1933-34, 445-447 
D 
DACIER (Emile). 
67 - Alexandre Vidier : 1874-1927 1928, 156-170 
68 - Une Bibliographie de la gravure frangaise. 1929, 352-356 
69 - L'Exposition Andersen a la Bibliotheque nationale. 
1930, 242-246 
DEBIEN (Cr.) . 
70 - Les Sources de 1'histoire coloniale aujc Archives de la 
Vienne. 1933-34, 190-219, 383-400 
DEFOND (Max). 
71 - Comment publier un ouvrage administratif ? 1930, 68-76 
DEHERAIN (Henri). 
72 - Vincent Elipo. 1933-34, 231-234 
DELSAUX (Helene). 
73 - Condorcet journaliste (1790-1794). 1931, 303-319 
DEPASSE (Charle s). 
74 - Historique et organisation des bibliotheques publiques 
en Belgique. 1931, 45-71 
DE POORTER (Abbe A.). 
75 - Catalogue des manuscrits de grammaire latine medievale de 
la Bibliotheque de Bruges. 1926, 103-137 
76 - Catalogue des manuscrits de medecine medievale de la 
Bibliotheque de Bruges. 1924, 271-306 
(Notices 75-76 extr. de : "Catalogue des manuscrits de 
la Bibliotheque publique de Bruges. - Gembloux : Duculot 
Paris : Les Belles Lettres, 1934. - (Catalogue des manus-
crits des bibliotheques de Belgique ; 2.) 
81 
DE POORTER (Abbe A.). 
77 — les Manuscrits de 11abbaye benedictine d'Oudenbourg a la 
Bibliotheque de Bruges. 1923, 375—394 
— DIHIG-0 (Louis-Barrau-), voir: BARRAU-DIHIGO (Louis) 
DOBIACHE-ROJDESTVENSKY (0.). 
78 - La Bibliotheque publique de Leningrad dix ans apres. 
1927, 277-281 
DORE (Robert). 
*79 - Bibliographie des "livres jaunes» a la date du 1er janvier 
1922, 1922, 109-136. 
*80 - Essai d'une bibliographie des congres internationaux. 
1922, 389-444 
*81 - Etat des inventaires et repertoires des archives nationa-
les, departementales, communales et hospitalieres de la 
Erance, parus du 1er decembre 1919 au 1er decembre 1921. 
1920-1921, 174-180 
82 - Etat des inventaires sommaires et repertoires numeriques 
des archives departementales, communales et hospitalieres 
de la France et des colonies. 1919, 201-261 
-— DOREZ (Leon). - Trad. — La Bibliotheque de 11Universite 
de Saint-Andrews, voir : 2 
DUPORTAL (Jeanne). 
83 - Catalogue des estampes en feuilles conservees a la Biblio-
theque de 1'Universite de Paris. 1° partie, France. XVIIe 
siede. 1919, 52-85 
DUPUY-BRIET (Suzanne). 
84 - L'Activite bibliographique et documentaire a la Biblio-
theque nationale. 1932, 5-49 
85 - Le Bureau de renseignements allemand et la bibliographie 
officielle en Prance : rapport prdsente a M. le Ministre 
de 1'Education nationale. 1933-34, 401-417 
86 - Le Centre national d'information bibliographique, Rome. 
1932, 254-255 
87 - Le Congres de bibliographie et de aocumentation, 1932. 
1932, 392-394 
88 - Les Services bibliographiques de la Bibliotheque natio-
nale de Vienne. 1935-36, 82-83 
82 
E 
89 - Ecole de bibliothecaires (10 rue de 1'Elysee) : [pro-
gramme] . 1928, 240 
ESPOSITO (Mario). 
90 - Inventaire des anciens manuscrits frangais des bibliothe-
ques de Dublin. 1914, 185-198 ; 1920-1921, 127-149 
91 - Notice sur deux manuscrits de la Bibliotheque de Trinity 
college, a Dublin. 1913, 374-379 
F 
FAIDER (Paul). 
92 - le Gatalogue general des manuscrits des bibliotheques de 
Belgique. 1932, 233-240 
EARAULT (Alphons e). 
93 - L1Amenagement de la Bibliotheque municipale de Niort dans 
son nouveau local. 1930, 388-391 
— FATIO (Alfred Morel-), voir: MOREL-FATIO (Alfred) 
FAY (Bernard). 
94 - Bibliographie critique des ouvrages frangais relatifs aux 
Etats-Unis : 1770-1800. 1924, 1-108 
(These ed. egalement a Paris : H. Champion, 1924. - (Biblio-
theque de la Revue de litterature contemporaine.) 
95 - Films et bibliotheques frazigaises / [signe V.G-.J 
1931, 300-302 
FITZ (Joseph). 
96 - Les Bibliotheques de la Hongrie. 1925, 419-424 
FJELD (KolbjQrn). 
97 - Essai sur la bibliographie scandinave. 1927, 392-402 
FOSSEYEUX (Marcel). 
98 - Trois comptes de la Recette generale des gabelles de Cham-
pagne aux Archives de 1'Assistance publique. 
1913, 381-384 
FOULGHE-DELBOSC (R.). 
99 - Manuscrits hispaniques de bibliotheques dispersees. 
1912, 430-472 ; 1913, 81-108 
83 
FUCHS (Hermann). 
100 - Le Bureau de renseignements des Mbliotheques allemandes : 
Auskunftsbtireau der deutschen Bibliotheken. 
1928, 422-437 
101 - Le Bureau de renseignements des bibliotheques allemandes 
a Berlin. 1930, 391-392 
FUMAGALLI (Giuseppe). 
102 - La Seconde Foire internationale du livre a Plorence. 
1925, 20-27 
G 
GASSER (Charles). 
103 - Comment economiser la place dans les bibliotheques et 
adopter le classement decimal. 1924, 418-420 
— GASSICOURT (Felix Cadet de), voir: CADET de GASSICOURT 
(Felix) 
GEBELIN (Frangois). 
104 - La Publication de 1'"Esprit des lois". 1924, 125-158 
GEORGESCO-TISTU (N.). 
105 - Les Bibliotheques et la bibliographie roumaine. 
1927, 36-43 
GIRARD (Henri). 
106 - Les Agrandissements de la Bibliotheque Sainte-Genevieve et 
1'entree de la collection litteraire Doucet a la Reserve. 
1932, 241-251 
107 - Histoire de la Bibliotheque Sainte-Genevieve. 
1933-34, 5-33, 289-310 
GODET (Marcel). 
108 - Le Depdt legal, apergu de son etat actuel dans les deux 
mondes : rapport presente au Congres mondial des biblio-
theques k Rome, 1929. 1930, 5-19 
109 - Le Depdt yolontaire en Suisse. 1928, 298-301 
110 - Le Regime du personriel dans les bibliotheques suisses 
et 11 Association des bi-bliothecaires : rapport presente 
a 11Assemhlee oommune des bibliothecaires frangais et des 
bibliothecaires suisses a Lyon, le 12 avril 1929. 
1929, 357-366 
84 
GRAND (Ernest-Daniel). 
111 - Exposition des objets restitues par 1'Autriche a 1'Italie 
a Rome. 1925, 261-281 
GSELL (Paul). 
112 - La Lecture publique dans les bibliotheques municipales de 
la Ville de Paris. 1930, 31-39 
GUILLEMOT (Etienne). 
113 - Le Versement des Archives de 1'Opera aux Archives natio-
nales. 1932, 385-391 
HANSEN (Valdemar). 
114 - Les Bibliotheques du Danemark. 1931, 5-12 
HENRIOT (Emile). 
115 - La Bibliotheque Spoelberch de Lovenjoul. 1913, 109-114 
HENRIOT (Gabriel). 
116 - 1'Association des bibliothecaires frangais, un bilan de 
vingt arrnees : 1906-1926 1927, 97-110 
117 - La Bibliotheque des artisans. 1925, 127-132 
118 - Les Bibliotheques mxmicipales et 1'orientation profes-
sionnelle. 1929, 1-29 
119 - L'Etat de nos bibliotheques : la querelle des anciens 
et des modernes. 1924, 430-436 
120 - La Formation professionnelle des bibliothecaires. 
1929, 121-154 
HUART (Georges). 
121 - Exposition des plus belles reliures ['de la Reunion des 
Bibliotheques nationales J . 1929, 114-117 
HUCHET (C.). 
122 - La Bibliotheque enfantine "L'Heure joyeuse" : 3 rue Bou-
tebrie, Paris (Ve arr.). 1927, 270-276 
123 - Installation de nouveaux casiers metalliques a la Bibliot 
theque nationale. ** 1928, 124-126 
J 
JARYC (Marc). 
124 - Une Bibliographie internationale de la science journalis-
tique. 1933-34, 82-93 
85 
JARYC (Marc). 
125 - La Hemerotheque de Madrid. 1933-34, 377-382 
JOLY (Henry). 
126 - La Bihliotheque de Lyon : communication presentee a l'As-
semblee commune des "bibliothecaires frangais et des bi-
bliothecaires suisses a Lyon, le 12 avril 1929. 
1929, 377-387 
JOVY (Ernest). 
127 - L'Almanach spirituel de M. Pascal. 1923, 288-296 
128 - Le Testament d'un medecin connu et apprecie de Pascal, 
Antoine Menjot. 1922, 137-148 
K 
KAISER (John Boynton). 
129 - Les Bibliotheques d'universite aux Etats-Unis. 
1927, 1-12 
KARL (Ludwig). 
130 - Notice sur le fonds espagnol de la Bibliotheque nationale 
a Vieime. 1925, 55-74 
131 - Recherches sur quelques ouvrages scientifiques du Moyen-
Sge : "La Fontaine des amoureux de science" (en vers fran-
gais) par Jean de la Fontaine. "La Chirurgie, le traite-
ment des chevaux et des oiseaux" (en latin et en catalan) 
par Theodoric le Catalan. 1928, 45-62 
KARSAKOEF (Helene). 
132 - La Bibliotheque moderne aux Pays-Bas. 1926, 11-28 
133 - La Lecture populaire aux Inde$ neerlandaises. 
1930, 64-67 
134 - L'Organisation nationale des bibliotheques sud-africaines. 
1929, 185-193 
KERSOPOULOFF (Jean-G.). 
*135 - Essai de bibliographie franco-bulgare : 1613-1910. 
1911, 269-335 
KESSELS (H.). 
136 - La Bibliotheque de 1'Universite libre de Bruxelles. 
1928, 302-315 
KOCH (Theodore Wesley). 
137 - La Bibliotheque publique de Leningrad. 
1923, 171-200, 304-348 
86 
ICOLB (Albert). 
138 - A propos d'un anniversaire : comment reconstituer la biblio-
theque de 1'Universite de Nancy. 1928, 286-293 
139 - Le Catalogue general des incunables. 1925, 133-138 
140 - L'Exploration bibliographique du XVIe siecle. 
1928, 516-520 
141 - Gutenberg-Gesellschaft. 1927, 454-458 
142 - Les Manuscrits alsatiques de la bibliotheque de l'Uni-
versite de Nancy. 1927, 241-257 
143 - Note sur un manuscrit alsatique de la Bibliotheque pu-
blique de Belfort. 1923, 93-95 
144 - Publications de la Gutenberg-Gesellschaft. 1928, 375-376 
145 - Une Reproduction du "Sermon sur l'art de bien mourir" 
de Savonarole. 1929, 118-119 
L 
LANGLOIS (Marcel). 
146 - Un "Plan de bibliotheque." 1914, 11-14 
LARAN (Jean). 
147 - L'Inventaire au fonds frangais au Cabinet des Estampes. 
1931, 13-25 
LAUER (Ph.). 
148 - Pieces concernant la Bibliotheque du Roi au XVIIIe 
siecle. 1920-21, 15-29 
LEBOYER (G.). 
149 - Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica : 
note sur 1'exemplaire de la Bibliotheque de Cambrai. 
1923, 297-303 
LEDOS (Eugene-Gabriel). 
150 - Camille Couderc. 1933-34, 226-231 
151 - M. Leopold Delisle et la Bibliotheque nationale. 
1927, 116-151 
152 - Usages suivis dans la redaction du Catalogue general des 
livres imprimes de la Bibliotheque nationale. 
. 1922, 319-350 ; 1923, 133-170 
LEGENDRE (Paul). 
1 5 3 -  L e c t u r e s  t i r o n i e n n e s  :  et u d e  d e s  " M i s c e l l a n e a  t i r o n i a n a "  
de ¥. Schmitz (Vat. lat. Reg. 846) 1911, 41-57 
87 
LEITH (¥. Eorbes), S.J. 
*1-54 - Bibliographie des livres publies a Paris et a Lyon par les 
savants ecossais refugies en France au XVIe siecle. 
1911, 241-268 
LELIEVRE (Pierre). 
155 - La Bibliotheque du Moulin vert. 1929, 335-343 
156 - Les Bibliotheques dans 1'Etat de Baroda (Inde orientale). 
1929, 194-206 
LEMAITRE (Henri). 
157 - Bibliotheque de Valenciennes. 1924, 109-114 
158 - La Bibliotheque enfantine de la Rue Boutebrie. 
1925, 28-54 
1 5 9 -  B i b l i o t h e q u e  p o p u l a i r e  d e  L a  S e m a i l l e .  1 9 2 7 ,  4 5 9 - 4 6 0  
160 - Bibliotheque publique du Gouvernement general de 
Madagascar a Tananarive. 1928, 514-516 
161 - Le Dep6t legal des imprimes en Belgique. 1928, 31-36 
162 - Le Eonctionnement du Copyright office a Washington. 
1912, 1-19 
163 - Le Nouveau catalogue par auteurs des imprimes du 
Musee britannique. 1929, 119-120 
164 - La Nouvelle loi belge sur les bibliotheques publi-
ques. 1922, 1-18 
LEMOISNE (Paul-Andre). 
165 - Henry Martin : 1852-1927. 1928, 277-285 
LEPREUX (Cr.) . 
166 - Contributions a 1'histoire de 1'imprimerie parisienne. 
III. Quelques bribes sur la Confrerie de Saint Jean 
1'evangeliste ; Une Statistique des imprimeurs et li-
braires en 1625 ; Un Mefait d1Antoine Estienne. 
1911, 402-412 
167 - Contributions a 1'histoire de 1'imprimerie parisienne. 
IV. Henri Chambellan, imprimeur parisien inedit du XVe 
s. Abel Langelier ; Contrefagons de pieces de Pierre 
Corneille ; Un Compt« d'imprimeur du Roi. 
1914, 149-164 
168 - Les Travaux sur 1'histoire de 1'imprimerie. 
1912, 499-501 
LEVALLOIS (H.). 
169 - L'Exposition romantique a la Bibliotheque nationale. 
1930, 237-242 
88 
LIEBAERT (Paul). 
170 - Inventaire inedit de la Bibliotheque capitulaire de Novare 
dresse en 1175. 1911, 105-113 
LINDSAY (W.M.). 
171 - The Laon az-type. 1914, 15-27 
172 - The Old script of Corbie : its ahbreviation symbols. 
1912, 405-429 
LOT (Perdinand). 
173 - Neerologie : M. Jacques-Louis Lehot. 1920-1921, 111-112 
M 
MADAY (Andre de). NARYCHKINE (Mara de). 
174 - La Classification decimale et son application dans une 
bibliotheque specialisee. 1928, 241-276 
MAIRE (Albert). 
175 - Note sur un manuscrit des Lettres provinciales de la 
Bibliotheque universitaire de G-§nes. 1914, 223-242 
MALCLES (Louise-Noelle). 
176 - La Bibliographie nationale allemande dans le cadre de la 
"Deutsche Bticherei" de Leipzig. 1933-34, 157-189 
MARG-UERY (Henry). 
177 - Enseignes et reclames d'autrefois. 1929, 113-114 
178 - L'Exposition de la Revolution frangaise a la Biblio-
theque nationale. 1929, 110-113 
179 - Exposition des peintres-graveurs frangais. 1929, 117 
MARTIN (Andre). 
180 - Belles editions et manuscrits d'Anatole Prance conserves 
a la Bibliotheque nationale. 1924, 421-429 
MAZEROLLE (Pernand). 
181 - La Bibliotheque numismatique du Commandant Babut, leguee 
a la Monnaie. 1928, 199-200 
MOLHUYSEN (P.C.). 
182 - Service des echanges internationaux a La Haye. 
1930, 59-63 
MOREL (Eugene). 
183 - La Loi sur le dep6t legal : 19 mai 1925. 1925, 217-236 
89 
MOREL-FATIO (Alfred). 
184 - Cinq recueils de pieces espagnoles de la Bibliotheque de 
1'Universite de Paris et de la Bibliotheque nationale. 
1911, 1-40 
MORTET (Charle s). 
* 185 - Recherches historiques sur le format des livres. 
1924, 349-376 
— Regles et usages observes dans les principales Mblio-
theques de Paris pour la redaction et le classement des 
catalogues d'auteurs et d'anonymes... , voir: 3 
MOUTON (Leo). 
186: - La Collection d'estampes de la Fondation Smith-Lesougf 
a Nogent-sur-Marne : rapport a M. 1'Administrateur de la 
Bibliotheque nationale sur 1'inventaire de cette collec— 
tion. 1931, 26-34 
187 - La Fondation Smith-Lesouef et sa bibliotheque. 
1926, 193-197 
N 
— NARYCHKINE (Mara de). MADAY (Andre de), voir: 14ADAY 
(Andre de) 
NEVE (Joseph). 
188 - Les Editions gothiques des sermons de Michel Menot. 
1920-1921, 30-36 
NEVEUX (Pol). 
189 - Origines de nos bibliotheques provinciales. 1932, 140-171 
NEVEUX (Pol). CROZET (Leo). - Charles Hirschauer, voir: 65 
NICOLAI (Alexandre). 
190 - L1Industrie du papier dans le sud-ouest de la France : 
Angoumois, Perigord, Agenais, Soule et Bearn:. 1200-1800. 
1933-34, 145-156 
NOYON (Augustin). 
*191 - Inventaire des ecrits theologiques du Xlle siecle non 
inseres dans la "Patrologie latine" de Migne : notes pour 
servir au catalogue du fonds latin de la Bibliotheque 
nationale. 1912, 277-333 ; 1913, 297-319, 385-418 
O 
ODDON (Yvonne). 
192 - Une Bibliotheque universitaire aux Etats-Unis : la Biblio-
theque de 1'Universite de Michigan. 1928, 129-155 
90 
0M0NT (Henri). 
193 - La Bibliotheque vaticane sous le Cardinal Sirleto : achats 
et reliures de livres : 1578-1580. 1913» 369-373 
194 - Catalogue des manuscrits americains de la Bibliotheque 
nationale. 1925, 90-110 
195 - Deux lettres de Michelet a Daunou sur les archives et 
bibliotheques de Belgique et Hollande (1837). 
1912, 247-252 
196 - Nouveaux documents sur 1'imprimerie a Constantinople 
au XVIIIe siecle. 1926, 1-10 
OURSEL (Charles). 
197 - La Nationalisation des bibliotheques municipales clas-
sees. 1925, 1-19 
198 - Le Statut des bibliotheques municipales classees. 
1929, 163-171 
PAG-ES (Amedee). 
*199 - Etude critique sur les manuscrits d1Auzias March. 
1912, 352-381 ; 1913, 56-80 
PASCHALI (D.). 
200 - Les Salles de travail de la Faculte de droit de 1'Universite 
de Strasbourg. 1930, 275-280 
PAYELLE (G-eorges). 
201 - Victor d1Auriac. 1925, 298-304 
PAZ (Julian). 
202 - Archivo general de Simancas, Secretaria de estado : cata-
logo de los documentos de las negociaciones de Flandes, 
Holanda y Bruselas : 1506-1795. 1912, 198-237, 473-498 
1915, 320-348, 419-464 
1914, 28-47 
1915-1916, 31-56 
PEETERS (F.). 
203 - Bibliotheque de 1'Universite de Chicago. 1931, 35-44 
PINART (Ch.). 
204 - Le Service belge des echanges internationaux. 
1930, 249-262 
PINTO VECCHI (Elena). 
205 - L'Education professionnelle des bibliothecaires. 
1933-34, 34-81 
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PITOILET (Camille). 
206 - A propos de recents vols de livres en Espagne avec quel-
ques souvenirs sur la Bibliotheque colomMne. 
1930, 40-58 
207 - Une Aventure du pere de Libri, 1'affaire d1Auvergne dans 
1'ete de 1814 : documents inedits, pour la biographie cri-
tique de Guillaume Libri. 1927, 340-361 
208 - Libri voleur de livres et professeur en Sorbonne : d'apres 
son dossier ministeriel inedit. 1927, 152-170 
PREVOST (Michel). 
209 - Les Bibliotheques de pr§t gratuit de la Ville de Paris. 
1927, 325-339 
PRINEZ (Max). 
210 - Un Breviaire romain aux armes de la Tour-Turenne. 
1932, 50-52 
R 
RADDATZ (Elisabeth). 
211 - Les Bibliotheques populaires de Berlin. 1929, 41-46 
RAHIR (Edouard). 
212 - La Bibliotheque James de Rothschild et son catalogue. 
1920-1921, 1-14 
REBELLIAU (Alfred). 
*213 Les Ponds historiques de la Bibliotheque Thiers. 
1914, 1-10 
RECHT (Paul). 
214 - La Bibliotheque du College de Juilly. 1929, 484-486 
215 - Le Classement des grands documents. 1932, 399-400 
REGNIER (Jacaues-Auguste-Adolphe). 
*216 - Inventaire sommaire de la correspondance de G.-A. Daubree: 
conservee ) la Bibliotheque de 1'Institut. 
1913, 201-232, 279-296 
RENIE (C.). 
217 - Bibliotheque de 1'Exposition missionnaire : Rome, 1925. 
1926, 99-102 
218 RENOUARD (Philippe). 
218 - Imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caracteres et 
correcteurs d'imprimerie depuis 1'introduction de 1'impri-
merie a Paris (1470) jusqu'a la fin du XVIe siecle. 
[Adam-Cave; 1922, 19-86 
92 
RENOUARD (Philippe). 
218 - Imprimeurs parisiens, li"braires, fondeurs de caracteres et 
correcteurs d'imprimerie depuis 1'introduction de 1'impri-
merie a Paris (1470) jusqu'a la fin du XVIe siecle (suite) 
rCaveiller-Crespin,Crispin3 1922, 251-282 
[Crespin-Du PreJ 1923, 201-232 
[Du Pre-G-ciramond] 1923, 395-424 
[G-arbens-Jacques] 1924, 159-210 
[jacquet-Le Maistre] 1926, 29-76 
[Le Mangnier-Musnierj 1931 , 235-293 
ptfavire-Rysche] 1932, 256-322 
[Sabon-Trepperel] 1933-34, 351-376 
[Triballe-Zangrius] 1933-34, 418-441 
(lere ed. a Paris : A. Claudin, 1898)(Reimp. de la 2e 
ed. rev. et aug. parue dans la Revue des bibliotheques a 
Paris : Minard, 1965) 
— RETAIL (Armand Boutillier du), voir : BOUTILLIER du 
RETAIL (Armand) 
RICCI (Seymour de). 
219 - Sur 1'unification des fiches de catalogue dans les biblio-
theques frangaises : rapport lu a la Societe frangaise de 
bibliographie. 1935-36, 78-81 
RITTER (Prangois). 
220 - La Police de 1'imprimerie et de la librairie a Strasbourg 
depuis les origines jusqu'a la Revolution frangaise. 
1922, 161-200 
ROERSCH (Alphonse). 
221 - Lettres a 1'imprimeur Barthelemy de Grave, de Louvain : 
XVIe siecle. 1912, 238-246 
~ ROJDESTVENSKY (0. Dobiache-), voir: DOBIACHE-ROJDESTVENSKY 
(0.) 
ROSSET (Anne-Marie). 
222 - A propos d'un catalogue de 1'Escurial. 1933-34, 442-444 
ROUART (Alain). 
223 - Necrologie : Philippe Renouard. 1935-36, 84-87 
ROUILLARD (Germaine). 
224 - Les Papyrus grecs de Vienne : inventaire des documents 
publies. 1923, 1-92 
5 SAUER (Alice). 
225 - Vie d.1 Edouard Sauer, archiviste du departement de la Mo-
selle : 25 fevrier 1819-4 aotlt 1903. 1920-1921, 150-164 
SERRE (Paul-Ad.). 
226 - Les Bihliotheques en Nouvelle-Zelande. 1926, 338-341 
SEVENSMA (T.P.). 
227 - La Bihliotheque de la Societe des Nations. 1930, 20-30 
SIMON (C.). 
228 - Une Oeuvre bihliographique de haute importance : les index 
de la litterature scientifique de 1'U.R.S.S. 
1933-34, 311-316 
SMITH (Horatio E.). 
229 - La Fortune d'une oeuvre de jeunesse de Stendhal en Ame-
rique. 1927, 258-269 
SOLENTE (S.). 
230 - Les Papiers des ingenieurs militaires Du Portal au Depar-
tement des manuscrits de la Bihliotheque nationale (Mss. 
Fr. Nouv. acq. 23012-23054) • 1924, 237-256, 
STEIN (Henri). 
231 - Les Archives du Comte de Montheliard aux Archives natio-
nales. 1931, 294-299 
232 - Bibliographie des travaux de Leon-Gabriel Pelissier, 
doyen de la Faculte des lettres de Montpellier : 1863-
1912. 1935-36, 29-77 
233 - Le Conventionnel Deverite, fabricant de papiers, impri-
meur et libraire. 1931, 320-330 
234 - L'Edition de 1761 des Coutumes du Boulonnais. 
1932, 53-58 
235 - L'Edition projetee des oeuvres de Voiture par Tallemant 
des Reaux. 1932, 323-334 
236 - L'Imprimeur orleanais Jean j^i.e. PierreJ Asselineau et 
1'entree de l'ev§que Germain de Ganay en 1514. 
1935-36, 14-22 
237 - Les Publications periodiques, "la Bibliographie de la 
France" et la Bibliotheque nationale. 1933-34, 281-288 
SUSTRAC (Charles). 
238 - Les Bibliothecaires doivent-ils avoir des loisirs ? 
1924, 377-380 
34 
SUSTRAC (Charles). 
239 - Charles Mortet : 1852-1927. 1928, 1-18 
240 - Observations sur le classement des cartes d'auteurs et 
d'anonymes. 1929, 155-162 
T 
TALLON (J.). 
241 - La Bibliotheque du Prytanee militaire de La Fleche. 
1914, 165-184 
242 - Tirages a part du Catalogue general des livres imprimes de 
la Bibliotheque nationale. 1928, 200-201 
TIROL (M.). 
243 - Les Cabinets de lecture en France : 1800-1850. 
1926, 77-98, 198-224, 401-423 
— Influence des cabinets de lecture en France : 1800-1850, 
voir: 243 
244 - Tableau des cabinets de lecture : cabinets de lecture en 
plein air, salles litteraires, directeurs et clientele. 
1927, 13-35 
<— TISTU (N. Georgesco-), voir: GEORGESCO-TISTU (N.) 
TOBOLKA (Zdenek). 
245 - Les Bibliotheques publiques dans la Republique tchecoslo-
vaque. 1923, 365-374 
T OURNEUR-AUIV10NT (J.). 
246 - Idees bibliographiques en 11an II : les rapports d1Urbain 
Domergue et Henri Gregoire. 1927, 362-391 
TUNEIEWA (A.). 
247 - La Bibliotheque publique d'Etat a Odessa. 1928, 377-421 
V 
VAGANAY (Hugues). 
248 - Pour 1'edition critique des odes de Ronsard. 1912, 20-55 
249 - Pour 1'edition critique du Ile "Livre des Amours" de 
Ronsard. 1913, 1-55 
250 - Un Sonnet italien peu,connu ; Quatre traductions du 
"Stabat mater"'au 16e s. 1911, 393-401 
VALLEE (Leon). 
251 - Estuaire de la Seine : Le Havre, Harfleur, Tancarville, 
Honfleur, Trouville, Deauville : catalogue de cartes et 
plans conserves a la Bibliotheque nationale. 
1519, 137-189, 289-300 
95 
VAILEE (Leon). 
252 - Notice des documents exposes a la section des cartes, 
plans et collections geographiques du Departement des ... 
Imprimes de la Bibliotheque nationale. 1912, 137-197 
VAN ORTROY (Fernand Gratien). 
253 - Bibliographie sommaire de 1'oeuvre mercatorienne. 
1914, 113-148 ; 1915, 9-30, 119-141 
254 - Contribution a 1'histoire des imprimeurs et des librai-
res belges etablis a 1'etranger. 1924, 381-410 
1925, 111-126, 282-297, 369-418 
1926, 225-337 
(Ed. egalement a Paris : H. Champion, 1927) 
VAUX de FOLETIER (F. de). 
255 - L'Organisation des archives portugaises* 1935-36, 23-28 
~ VECCHI (Elena Pinto), voir: PINTO VECCHI (Elena) 
VENDEL (Henri). 
256 - Sechage des volumes, apres un incendie. 1930, 246-247 
VERINE (Victorine). 
257 - Bibliotheque municipale de Soissons. 1930, 385-388 
VIEVILLE (M.-L.). 
258 - La Bibliotheque des cheminots de Lens : mars-decembre 
1926. 1927, 111-115 
VIGNAUD (Henry). 
259 - Necrologie : Henri Harrisse. 1911, 432-433 
V 
WICKERSHEIMER (Ernest). 
260 - Catalogue des "Folia naturales res spectantia a Johanne 
Hermann collecta". 1925, 237-260, 425-452 
261 - Catalogue des livres legues par Jean Protzer, docteur de 
11un et 1'autre droit, a 1'Hopital du Saint-Esprit de 
Noerdlingen (1528) 1920-1921 , 165-173 
262 - Une Erreur des biblidgraph.es medicaux : Nicolaus Prepo-
siti confondu avec Nicolaus Salernitanus. 
1911, 378-385 
WRIGHT (C. Hagberg). 
263 - La London library. 1925, 75-89 
INDEX MATIERES 
DE LA 
"CHRONIQUE" 
DE l1ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS 
(REVUE DES BIBLIOTHEQUES : 1926-1931) 
Le classement suit 1'ordre alphabetique. 
Les noms de personnes, d*institutions ou les noms 
geographiques sont en majuscules, les mots-matieres en minus-
cules, les titres d1oeuvres (anonymes ou non) entre guillemets 
mets (" "). 
Lorsque, pour la m§me entree principale, existent 
plusieurs sous-vedettes, elles se trouvent sous cette entree, 
decalees derriere des tirets (-). LT entree principale n'est 
pas repetee alors. 
De la mSme fagon, quand une m§me sous-vedette se 
repete plusieurs fois sous la m§me entree, elle n'est inscrite 
qu'une seule fois, ses propres sous-vedettes etant alors ali-
gnees en dessous, decalees derriere des points : 
ex.: Bibliothecaire 
- formation professionnelle 
. Allemagne, Berlin 
En regle generale, a chaque fois qu'un mot etait 
identique, il n'a pas ete repete, sauf quand la presentation 
materielle le necessitait. 
ITous avons utilise un certain nomhre d1 abrevia-
tions (liste p. ), notamment pour la tranche "bibliotheque". 
Pour les institutions, en debut de vedette ou dans le corps 
de la notice, nous avons utilise un B. (BIBLIOTHEQUE...), pour 
le mot-matiere, dans le corps de la notice un b. (bibliotheque) 
Le mot BIBLIOTHEQUE est inscrit au debut de la tranche des 
"institutions" et en t§te de chaque page, les mots abreges 
etant alors decales en dessous, derriere un tiret ( - ). 
La reference a la suite de la notice renvoie a 
1'annee de la Revue des bibliotheques et a la pagination speciale 
entre parentheses ( ) affectee a la Chronique dans la revue. 
Pour 1926, la Chronique a paru a la fois dans la pagination 
de la revue et dans sa pagination speciale. La pagination pro-
pre a la revue est alors indiquee a la fin de la reference par 
une asterioque (*). 
A 
Abreviation de titres de periodiques 
voir; Periodique, titre, abreviation 
Acquisition 
- Allemagne 1927, (23-24) 
- centralisation, Reunion des B.N. de Paris 1927, (6-10) 
- cooperation entre bibliotheques 1929, (11-13) 
- livre etranger, cooperation internationale 1929, (100-101) 
, liste type 1930,(118) 
- manuscrit, B. de 1'Arsenal 1927,(97-98) 
Acte notarie voir: Notaire, acte notarie 
AFRIQUE AUSTRALE, fondation de bibliotheque, mission 1928» (60) 
APRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE, Gouvernement general, Dakar, 
archives voir: Archives de 1'Afrique occidentale frangaise 
AGENCE GENERALE DES COLONIES, nomination 1928, (105) 
Aide de bibliotheque voir: Personnel 
ALBANY, Etats-Unis, New York State library school, transfert a 
New York 1928, (248-250) 
ALEXANDRIE, Egypte, B. et archives du Patriarcat grec, reorgani-
sation 1928, (248) 
ALGER, B. nationale, traitement 
voir: Traitement, B. nationale, Alger 
ALGERIE, bibliotheques, voeux, Congres international de la lec-
ture publique 1931, (13-19) 
ALLEGRE (Henri), m. 1928 1928, (165) 
ALLEMAGNE 
- acquisitions, reglementation 1927, (23-24) 
- Association des bibliothecaires allemands, reunion, Gottingen 
1928, (233-236) 
- bibliotheques, activite 19^8, (129-131) 
- bibliotheques pour enfants 1928, (44-47) 
- expositions, 1928 1928, (173-176) 
, 1928, Cologne 1927, (24-25) 
, 1928, Frankfurt-am-Main, livre / Chine 
1928, (173-174) 
- livre, production voir: Livre, production 
ALSACE-LORRAINE, livre frangais, diffusion / association privee 
1928, (41-42) 
Amenagement des bibliotheques voir: Bibliotheque, amenagement —
33 
AMERICAN COMMITTEE POR BEVASTATED FRANCE 1929, (35) 
- / Comite frangais de la bibliotheque moderne 1929, (17-20) 
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION • 1926, (47) 
- assemblee generale, 1928, West Baden Springs, Ind. 
1928, (190) 
- centre international d'etudes bibliographiques, Paris 
1926, (23-30) 
- cinquantenaire, congres, Philadelphie-Atlantic City, 1926 
1926, (55-57) 
- livre americain, choix pour la Societe des Nations 
1928, (191-193) 
AMERICAN LIBRARY IN PARIS : 
- double, distrihution 1927, (50) 
- editeurs americains, don 1927, (146) 
AMERIQUE LATINE, repertoire des bibliotheques 1928, (139) 
AMIENS, B. municipale, nomination 1927, (50-51); 1928, (25) 
ANCHIER (Camille) (1869-1927) 1927, (148-150) 
ANGLETERRE voir: GRANDE-BRETAGNE 
"Annuaire international de bibliographie historique" voir: 
"Bibliographie internationale des sciences historiques" 
Archives : 
- comite d1experts 1931, (67-71) 
- Commission superieure, nomination 1930, (197) 
ARCHIVES DE L'AERIQUE OCCIDENTALE ERANCAISE, Dakar, vacance de 
1929, (97) 
1928, (102-103) 
1928, (103-104) 
1929, (97) 
1928, (104) 
1928,(219) 
1929, (96-97) 
1930, (111),(197) 
1931, (58) 
1928, (104) 
1929, (10) 
1928, (219) 
1928, (25) 
1927, (116-118) 
1929, (85) 
1928, (104) 
poste 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES : 
- actes notaries, depSt facultatif 
- Alpes-Maritimes, nomination 
- Creuse, vacance de poste 
- Gard, nomination 
- Morbihan, nomination 
- nomination 
Oran, nomination 
Savoie, nomination 
Seine, nomination 
Tarn, nomination 
traitement 
- Vaucluse, nomination 
>00 
ARGHIVES DU MINISTERE... voir: MINISTERE..., archives 
ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES DE L1INDOCHINE, vacance de poste 
1930, (114) 
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, Bruxelles, acquisitions, inven-
taires 1927, (25-26) 
ARCHIVES NATIONALES, Etats-Unis, projet d'etahlissement 
1928, (135-136) 
ARCHIVES NATIONALES, Paris : 
- actes notaries, depSt facultatif 1928, (102-103) 
- indemnites aux agents 1929, (129-130) 
- nomination 1928, (25),(103),(219) 
1929, (10), (96) 
1930, (111),(197) 
1931, (58) 
-traitement 1927, (118—120) 
1929, (83-85) 
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DES BEAUX-ARTS, traitement 
1929, (75-76) 
Archiviste, ecole, Florence 1927, (27-31) 
Archiviste frangais,assemt>lee generale, 1931 1931, (19-27) 
ARSENAL (Bit)liotheque de lr) voiri Bihliotheque de 1'Arsenal 
Art (livre d1), "b. privee, Le Portique, Paris 1928, (38) 
Arts graphiques, musee, construction, Leipzig 1926, (176) 
ASIE CENTRALE, B. publique de 1'Asie centrale, Tachkent, statis-
tiques, 1925 1928, (139-140) 
ASLIB voir:ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES AND INFORI-IATION 
BUREAUX 
ASSEMBLEE COMT-IUNE DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS ET DES BIBLIOTHE-
CAIRES SUISSES, 1929, Lyon 1929, (72-75) 
ASSOCIATION AIVIICALE PROFESSIONNELLE DES ARCHIVISTES PRANCAIS : 
- assemhlee generale, 23°, 1931 1931, (19-27) 
- / Revue des "bihliotheques 1931, (19-27) 
ASSOCIATION DE LA CRITIQUE DRAMATIQUE ET MUSICALE, exposition, 
Paj?is, B.N. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS, reunion, 1928, GSttinger 
1928, (233-236) 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES AMERICAINS voir: AMERIGAN LIBRARY 
ASSOCIATION. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES BELGES 1931, (164-167) 
ASSOCI/TION DES BIBLIOTHECAIRES CANADIENS 1928, (137-138) 
AoA 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES 
- reunion, 1930 / B. Mazarine, suppression 1930, (181-185) 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS, Paris : 
- .annuaire 1930, erratum 1930, (229) 
- articles de presse 1929, (41) 
- causeries radiophoniques, programme 1929, (54-55) 
- / Ecole nationale des chartes, enseignement professionnel 
1930, (173-174) 
- / Exposition coloniale 
- reunions, proces-verbaux: 
assemblee generale, 2 mai 1926 1926, 
, 20 mai 1928 1928, 
, 26 mai 1929 1929, 
, 27 oct• 1929 1929, 
, 1° juin 1930 1930, 
assemblee generale extraordinaire, 11 nov. 1930 
1930, (174-181) 
assemblee trimestrielle 
1931, (163-164) 
175-182* 
(142-145) 
(119-121) 
(57-72) 
(92-98) 
17 dan. 1926 
24 oct. 1926 
16 jan. 1927 
8 mai 1927 
6 nov. 1927 
28 oct. 1928 
10 fev. 1929 
13 avril 1929 
27 oct. 1929 
26 jan. 1930 
6 avril 1930 
25 jan. 1931 
Comite 8 jan. 1926 
8 fev. 1926 
22 mars 1926 
26 mars 1926 
3 mai 1926 
7 juin 1926 
27 sept. 1926 
7 fev. 1927 
7 mars 1927 
8 mai 1927 
29 juin 1927 
7 nov. 1927 
1926, 171-172* 
1926, (70-77) 
1927, (1-5) 
1927, (74-78) 
1928, (12-13) 
1928, (197-206) 
1929, (33-38) 
1929, (36), (109-11' 
1929, (122-126) 
1930, (57-75) 
1930, (76-77) 
1931, (6-13) 
1926, 172-173* 
1926, 173-174* 
1926, 174-175* 
1926, 175* 
1926, (33-34) 
1926, (34-35) 
1926, (38-40) 
1927, (5-6) 
1927, (63-64) 
1927, (78) 
1928, (10-12) 
1928, (21-23) 
AOl 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS, Paris 
- rexmions, proces-verbaux : (suite) 
Comite, 27 fev. 1928 
2 avril 1928 
20 mai 1928 
9 juillet 1928 
29 oct. 1928 
8 dec. 1928 
17 dec. 1928 
11 fev. 1929 
18 mars 1929 
6 mai 1929 
28 oct. 1929 
2 dec. 1929 
26 jan. 1930 
10 mars 1930 
6 avril 1930 
19 mai 1930 
1° juin 1930 
30 juin 1930 
1° dec. 1930 
25 jan. 1931 
- / Revue des bibliotheques 
1928, (61-62) 
1928, (141-142) 
1928, (145-146) 
1928, (197-198) 
1928, (206-208) 
1928, (208-210) 
1929, (32-33) 
1929, (106-107) 
1929, (107-109) 
1929, (117-119) 
1929, (121-122) 
1930, (55-56) 
1930, (56-57) 
1930, (75-76) 
1930, (76-77) 
1930, (91-92) 
1930, (105) 
1930, (172-174) 
1931, (2-4) 
1931, (4-6) 
1931,(104),(107),(115),(121),(137 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 1926, (79) 
- annuaire 1928, (57) 
- reunion annuelle, 1928, Zoug 1928, (183-184) 
Association nationale de bibliothecaires: 
- / cooperation internationale 1926, (23-30) 
1927, (64-74) 
ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES AND INFORMATION BUREAUX : 
- assemblee annuelle, 5°, 1928, Oxford 1928, (180-181) 
Association privee / bibliotheques, Alsace-Lorraine 
1928, (41-42) 
ASSOCIATION UKRAINIENNE DES AMATEURS DU LIVRE, periodique 
1928, (58) 
Autographe : 
- collection, don, B. de 1'Arsenal 1928, (219-220) 
- D'Annunzio, exposition, B. de la Comedie-frangaise 
1928, (37-38) 
Avancejnent, Reunion des B.N. de Paris 1927, (81) 
AO 5 
B 
B.D.I.G. (Bibliotheque de documentation internationale contempo-
raine) voir: Bibliotheque et Musee de la guerre. 
BALE, Suisse, B. publique de 1'Universite de BSle: 
- acquisitions 1927, (31) 
-statistiques 1926, 191* 
1928, (57-58), (134-135) 
BANGKOK, B. nationale, transformation juridique 1927, (157) 
BELGIQUE : 
- Annuaire des bibliotheques de Belgique, annonce 1926, 190* 
- Archives, Anvers, periodique 1927, (26) 
- Archives generales du Royaume,Bruxelles 1927, (25-26) 
- archives,traitement, perequation 1928, (48-51) 
- Bibliotheque royale de Bruxelles: 
. catalogue systematique,interruption 1927, (51-52) 
. Classification de Dewey / public 1926, (78-79) 
- bibliotheques, traitement, perequation 1928, (48-51) 
- depSt legal, projet 1927, (98-99) 
LA BELLEVILLOISE (Cooperative d1alimentation mutuelle), biblio-
theque modele 1929, (41) 
BERAT (Eugene),(1804-1880), exposition, Rouen 1928, (41) 
BERAT (Eustache),(1791-1884),exposition,Rouen 1928, (41) 
BERAT (Frederic),(1801-1855), exposition,Rouen 1928, (41) 
BERLIN : 
- Bibliothekswissenschaftliches Institut, programme 
1928,(236-241) 
- HStel Excelsior, bibliotheque 1928, (242) 
BERN, Suisse: 
- B. de la ville; : 
. manuscrit, 7°-l6° s., exposition 1926, 191* 
. nomination 1927, (56) 
. statistiques 1928, (135) 
- B. nationale suisse; 
. catalogue 1927, (153) 
. nouveau b§.timent, architecture/ amenagement et fonc-
tionnement 1928, (184-186) 
, nouvelles 1927, (99-100) 
Bibliobus voir: Bibliotheque circulante 
"Bibliografia fascista", Rome, concours 1928, (55) 
Bibliographie : 
- BOtanique 1929, (105) 
AOi\ 
1931, (73-76) 
1930, (148-160) 
1927, (132-133) 
1929, (51) 
1928, (153) 
1927, (133-141) 
1928, (178-179) 
1929, (100) 
1931, (59-64) 
Bibliographie : 
- conference, 1931, Bruxelles 
- congres, 1930, Zurich 
- cooperation internationale 
- fonds anciens, b. municipales 
- / histoire 
- histoire, annuaire, projet, recommandation 
- imprimerie, France, 1470-1700 
- "Index bibliographicus", reedition, projet 
- / Institut de cooperation intellectuelle 
- Institut international, Bruxelles voir: 
Institut. international de bibliographie, Bruxelles 
- Labande (L.-H.), publications 1927, (51) 
- linguistique romane 1929, (101-103);1 931, (64-67) 
- livre americain, choix pour la Societe des Nations 
1928, (191-193) 
- publication, subvention, Oonfederation des societes scienti-
fiques frangaises 1928, (105-106) 
- Suisse 1928, (186-187) 
Bibliographie cachee / British library association 
1928, (181-182) 
"Bibliographie internationale des sciences historiques", projet, 
recommandation 1927, (133-141) 
Bibliographie linguistique 1928, (152-153) 
"Bibliographie linguistique romane" ; ' 
- coordination, office 1931, (64-67) 
, resolutions 1929, (101-103) 
Bibliologie, Institut ukrainien experimental scientifique, Kiev 
1927, (155) 
"Le Bibliophile" (periodique) 1930, (220) 
Bibliophilie : 
- periodique, Tchecoslovaquie 1928, (58) 
- Pologne, congres, 1926 1928, (55-56) 
Bibliothecaire : 
- concours, programme 1929, (151-156) 
- corps unique, discussion au Senat 1926, (67-70) 
, projet 1926, (30-31) 
- deontologie 1930, (120-130) 
- ecole 1926, 190* ;1927,(27-31)' 
, 1928, (47-48), (180) ,(236-241), (248-250) 
voir aussi: ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE BIBLIOTIiECAIRES 
AOS 
Bibliothecaire : 
- formation professionnelle 1927, (146) 
. Allemagne, Berlin 1928, (236-241) 
. Canada, Toronto university library school 1928, (194) 
. France, polemique, Hurepoix 1930, (120-130) 
1931, (89-93) 
. G-rande-Bretagne, conferences 1927, (25) 
. Italie 1927? (27-31) 
1928, (180) 
. Ville de Paris 1929, (150-151) 
. voeux, Congres international de la lecture publique 
1931, (13-19) 
- syndicat, statut 1928, (210-213) 
- traitement voir: Traitement 
Bibliotheconomie : 
- encyclopedie 1928, (244-246) 
- periodique, Chine 1927, (156-157) 
BIBLIOTHEKSWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT, Berlin, programme 
1928, (236-241) 
Bibliotheque : 
- amenagement, Saint-Die 1928, (171-172) 
. Saint-Die 1928, (171-172) 
. Valenciennes, vote de credits 1928, (172) 
- Amerique latine, repertoire 1928, (139) 
- budget voir: Budget, Instruction publique 
- "Centrale" / cooperation intellectuelle 1930, (119) 
- construction, Leipzig, Allemagne 1928, (176) 
- Hongrie, chronique 1927, (52-54) 
- organisation, fonctionnement; 
. B. nationale, Paris, rapport 1927, (89-97) 
. B. nationale suisse 1928, (184-186) 
. Etranger, bilan, 1930 1930, (30-37) 
- Paris, periodique etranger, repartition 1926, (32-33) 
- pr§t a 1'etranger, legislation, France 1927, (141-142) 
- representation en cartes postales 1930, (220-226) 
- Service central, necessite 1930, (45-47) 
- Su&de 1928, (56-57) 
- Suisse, statistiques 1926, 191* 
suppression, polemique 1930, (182-185) 
yioe 
BIBLIOTHEQUE ... 
- B. administrative : 
. organisation et fonctionnement 1930, (81-91) 
. reglementation, projet 1928, (14-21) 
- B. americaine, Paris, voir: AMERICAN LIBRARI IN PARIS 
- B. cantonale du Tessin, Lugano, statistiques 1928, (58) 
- B. cantonale et universitaire de Fribourg, Suisse, 1926, 191* 
• 1927, (153) 
- B. cantonale et universitaire de Lausanne: 
. statistiques, 1925-26 1928, (135) 
, 1927 1928, (189) 
- B. catholique, situation en 1930 1930, (20-23) 
- B. centrale de Ziirich, statistiques, 1926-27 1928, (189) 
- B. circulante ; 1930, (99-105) ; 1931, (101-102) 
. comite frangais de la bibliotheque moderne, rSle 
1927, (17-20) 
- B. communale de 11Archiginnasio, Bologne, statistiques 
1928, (131-132) 
- B. d'h8tels, Berlin, H8tel Excelsior 1928, (242) 
- B. de documentation internationale contemporaine, voir: 
Bibliotheque et Musee de la guerre, Vincennes 
- B. de 1'Academie de medecine, traitement 1929, (93-94) 
- B. de 1'Arsenal, Paris : 
. don 1928, (219-220) 
. exposition, Romantisme 1927, (57-60) 
. manuscrits, acquisition 1927, (97-98) 
. nomination 1928, (163) 
voir aussi: Bibliotheques nationales de Paris (Reunion des) 
- B. de 1'Ecole des langues orientales, traitement 
1929, (78), (95) 
- B. de 1'Ecole du Louvre : 
. personnel 1930, (194) 
. traitement 1929, (6), (88-89) 
- B. de 1'Ecole nationale superieure des arts decoratifs, trai-
tement 1927, (118) 
- B. de 1'Ecole nationale superieure des Beaux-arts, traitement 
1927, (116) 
1929, (95) 
- B. de 1'Ecole normale superieure, traitement 1929,(82) 
- B. de 1'Institut catholique, Paris, don 1927, (146) 
AOJ 
BIBLIOTHEQUE... 
- B. de 1'Institut de cooperation intellectuelle voir: 
Institut international de cooperation intellectuelle,"biblio-
theque 
- B. de 1'Institut frangais de Ljubljana 1927, (152-153) 
- B. de 1'Observatoire de Paris: 
. cadres, modification 1930, (194) 
. Traitement 1927, (128) 
1929, (82) 
- B. de 1'Opera, Paris: 
. nomination 1930, (110) 
. Traitement 1927, (130) 
- B. de 1'Universite de Paris voir : Bibliotheque de la Sorbonne 
- B. de 1'Universite libre de Bruxelles 1928, (54-55) 
- B. de la Chambre de commerce de Paris, 1928, (37) 
- B. de la Comedie-frangaise, exposition D'Annunzio, 1927 
1928, (37-38) 
- B. de la ligue des societes de la Croix-Rouge, Paris, nomi-
nation 1926, (47) 
- B. de la Monnaie de Paris, depart a la retraite 
1928, (163) 
- B. de la Societe des Nations ; 
. Don 1928, (72) 
. poste vacant, bibliothecaire juriste 1928, (25) 
- B. de la Sorbonne : 
. rattachement de la B. Sainte-Genevieve 1930, (110) 
. traitement 1927, (114-115) 
- B. de pr§t, ouvrages d'art, "Le Portique" 1928, (38) 
- B. des Archives et du Musee de 1'Opera voir: Bibliotheque de 
1'Opera. 
- B. des tribunaux de premiere instance, retablissement 
1930, (185) 
- B. du Bureau des longitudes, traitement 1927, (127) 
- B. du College de France, traitement 1927, (129) 
1929, (92-93) 
- B. du Congres, Washington,D.C. voir:Llbrary of Congress, 
Washington, D.C. 
- B. du Conservatoire national de musique, personnel, modifica-
tion 1926, (40-41) 
ytos 
BIBLIOTHEQUE... 
-B. du Conservatoire national des Arts et metiers: 
. personnel, statut 1929, (3) 
. vacance de poste 1929, (10) 
- B. du Ministere... voir:MINISTERE ... ^Bibliotheque. 
- B. du Musee pedagogique, traitement 1927, (121-122) 
- B. du Museum national d'histoire naturelle, traitement 
1927, (128-129) 
- B. du Secretariat de la Societe des Nations, voir: SOCIETE DES 
NATIONS, B. du Secretariat 
- B. du Vatican, voir : Bibliotheque vaticane 
- B. et Archives de 1'Opera, voir: Bibliotheque de 1'Opera 
- B. et Archives du Patriarcat grec dfAlexandrie, reorganisation 
1928, (248) 
- B. et archives municipales de La Rochelle, voir:Bibllotheque 
municipale, La Rochelle 
- B. et Musee de la guerre, Vincennes 1927, (42-46) 
. cadres, modification, personnel administratif 
1929, (86) 
, personnel technique 1930, (193) 
. traitement 1927, (48-50) 
voir aussi : Bibliotheques nationales de Paris (Reunion des) 
- B. Fessart, Paris, personnel, statut 1929, (39) 
- B. frangaise, Japon 1927, (157) 
- B. Frederic-Passy, Paris.voir: DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX 
INTERNATIONALE, Centre europeen, bibliotheque, Paris 
- B. Inguimbertine, Carpentras: 
. exposition 1928, (38-40), (223-224) 
. statistiques 1927 1928, (223) 
- B. Marie-Louise Bougle, Paris 1926, (47) 
- B. Mazarine : 
. nomination 1930, (111),(197) 
. rattachement a la B. nationale 1930, (194-196) 
. suppression, polSmique 1930, (181-185) 
voir aussi: Bibliotheques nationales de Paris (Reunion des) 
- B. Mejanes, Aix-en-Provence, concours 1928, (221-223) 
- B. metropolitaine de Pekin 1928, (195-196) 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
- Amiens, nomimation 1927, (50-51) ; 1928 (25) 
- artiple de presse de Ch. Schmidt 1930,(199-201) 
- Auxerre, vacance de poste 1930, (114) 
Ao5 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (suite) 
- Bern, Suisse : 
. nomination 1927, (56) 
. statistiques 1928, (134-135) 
- bilan, 1930, rapport de Ch. Schmidt 1930, (23-30) 
- Bordeaux, vacance de poste 1928, (104), (163 
- Budapest, statistiques 1927 1928, (242-243) 
- Cambrai: 
.nomination, annulation 1930, (112-113) 
. vacance de poste 1928, (163) 
"" Carpentras, voir: Bibliotheaue Imgui mhATt i -n p # na-rpaiTf-pau 
- Chaions-sur-Marne, expositions, nouvelles 1927, (146-147) 
- fonds anciens, repertoire 1929, (51) 
- Grenoble, exposition, Moyen-Sge 1928, (168) 
- La Rochelle : 
. nomination 1928, (219) 
. vacance de poste 1928, (105) 
- Le Havre, statistiques, 1927 1928, (224-226) 
- Lille : 
• depart de Gustave Mahieu 1928, (226-227) 
. nomination contestee 1928, (104) 
- Limoges : 
. nomination d'un non-professionnel 1928, (227) 
. vacance de poste 1928, (163) 
- Lyon, personnel, liste 1927, (147) 
- Montelimar, vacance de poste 1929, (10) 
- Montreal 1928, (138) 
- Nancy, vacance de poste 1929,(11) 
- Nantes: 
. exposition, Romantisme 1927, (108-110) 
. statistiques, 1926 1928, (41) 
» 1927 1928, (168-170) 
- nationalisation * 
. / corps unique de bibliothecaires 1926, (30-31) 
• loi, vote - 1931, (1-2) 
. projet de loi 1929, (132-137), (137-140) 
- Paris : 1931, (93-101) 
. Groupement amical du personnel des b. centrales 
1928, (213) 
• personnel, statut, rue Fessart 1929, (39) 
A\0 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (suite) 
- Paris : ( suite) 
. reorganisation technique, voeu, Congres international de 
la lecture publique 1931, (13-19) 
. rue Pessart, voir: Bibliotheque Pessart, Paris 
- province 
- reorganisation technique, Paris, province 
- Rouen : 
exposition, . 
, gravure frangaise 
, G-uillaume le Conquerant 
nomination 
vacance de poste 
1929, 
1929, 
1928, 
1926, 
1927, 
1928, 
1926, 
1928, 
1928,. 
1928, 
1928, 
1926, 
1930, 
1928, 
1928, 
1929, 
51-54) 
40-41) 
41 J( 170-171 
88* 
110-111) 
25) 
48) 
163) 
171-172) 
227-228) 
58) 
78) 
59-75) 
42) 
228-230) 
10) 
- Saint-Bie, nouveau local 
- Saint-Etienne, ameliorations souhaitables 
- Saint-G-all, Suisse, statistiques 1927 
- Saint-Omer, exposition du livre 1926 
- statistiques, France 
- Toulouse, depart de Mlle Ory, dloge 
- Tours, activites, 1922-1928 
- Valence; vacance de poste 
- Valenciennes : 
. b&timent, classement monument historique 1928, (42) 
, restauration, vote de credits 1928, (172) 
- Versailles : 
. Concours, conservateur-adjoint 
. exposition Marie-Antoinette 
. nomination 
BIBLIOTHEQUE MUITICIPALE , voir aussi: Bibliotheque populaire, 
Bibliotheque publique, Lecture publique 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE: 
- concours, designation du jury 1929, (6) 
- examen, 
. bibliothecaire municipal, candidats depourvus de dip!6-
me professionnel 1928, (215-217) 
. Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire 
municipal 1928, (215) 
1929, (55-56) 
- nationalisation 1929, (36-37) 
1930, (130-133) 
1929, (151-156) 
1928, (42-43) 
1930, (111) 
A<M 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE (suite) 
- nationalisation : ( 5 uiLe ) 
. loi, vote 1931, (1-2) 
. projet de loi 1931, (32-49) 
- nomination: . 
. annulation, Cambrai 1930, (112-113) 
. non-professionnel 1928, (227) 
- personnel technique, nationalisation, intervention au Senat 
1926, 186-188* 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ENPANTINE, voir:Bibliotheque pour enfants 
BIBLIOTHEQUE-MUSEE DE LA GUERRE, voir: BIBLIOTHEQUE ET MUSEE DE 
LA GUERRE, Yincennes 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE : 
- Alger : 
. nomination 1928, (104) 
. traitement 1928, (213-215) 
1930, (109) 
. vacance de poste 1930, (197-198) 
- Bangkok, transformation juridique 1927, (157) 
- Paris : 
. Administrateur general : 
- J. Cain, nomination 1930, (110) 
- L. Delisle 1927, (143-145) 
- rapport, exerci:ce 1926 1927, (83-97) 
, exercice 1927 1928, (110-125) 
- P. Roland-Marcel, discours 1928, (30-33) 
, nomination 1927, (82) 
, voyage aux Etats-Unis 1928, (193-194) 
. Atelier photographique 1926, 184-185* 
. Catalogue general des livres imprimes, Comite amiricain 
pour aider a son achevement 1928, 
catalogue photographique 1926, 
1927, 
disponibilite 1928, 
emploi, creation 1928, 
expositions : 
- Bataille de Navarin 1928, 
- critique dramatique et musicale 1927, 
- livre italien 1926, 
- Louis XIV 1927, 
* - Louis XIV (siecle de) 1927, 
- Moreau-Nelaton (Etienne) 1927, 
194) 
83-184 * 
143-145) 
104) 
162-163) 
34) 
60-62) 
43-46) 
16 )  
33-42) 
111-113) 
AAl 
1927, (16) 
1927, (143-145) 
t 1927 ,(82) 
1928, (217) 
1930, (110), (197 
1926, 183* 
1926, (78) 
1927, (16),(143) 
1929, (11-13) 
1930, (181-185) 
1930, (194-196) 
1929, (126-127) 
1931, (13-19) 
1929, (128) 
Bibliotheques natio-
BIBIIOTHEQUE NATIONAIE 
- Paris (suite) 
. G-alerie Mazarine, transformation 
. Inventaire general / Leopold Delisle 
. nomination 1926, 182* 
. personnalite civile, octroi 
. personnel, insuffisance num^rique 
, recrutement 
. rattachement de la B. Mazarine 
. Reserve, communication 
. Salle de lecture publique 
. Traitement, auxiliaires temporaires 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris, voir aussi 
nales de Paris (Reunion des) 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE L1UKRAINE, Kiev, rapport de fonction-
nement 1927, (154-155) 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, voir: 
Bibliotheque universitaire, Strasbourg. 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE, Berne; 
- Architecture / amenagement, fonctionnement, nouveau b§.timent 
1928, (184-186) 
- catalogue, publication 1927, (153) 
- nouveau b&timent 1927, (99-100); 1928, (184-186) 
BIBLIOTHEQUE 
- B. populai-re: 
. bilan, 1930 1930, (201-214) 
. Comite frangais de la bibliotheque moderne 1927, (17-20) 
. creation, projet, Indre-et-Loire 1929, (115-116) 
. Florence, Italie, statistiques 1928, (132) 
. Turckheim, Haut-Rhin 1927, (21-23) 
voir aussi : B. catholique, B. municipale, B. publique, 
Lecture publique, B. scolaire 
- B. pour enfants: 1927, 
. Allemagne 1928, 
. L'Heure joyeuse, pr§t a domicile 1928, 
(20-21) 
(44-47) 
(220-221) 
B. privee : 
. La Bellevilloise 
. Le Portique, Paris 
1929, 
1928, 
(41) 
(38) 
M 3 
BIBLIOTHEQUE ... 
- B. publique 
. cadres 1926, (46) 
. / Ecole 1928, (230-233) 51929, (148-149) 
. Ltibeck, Allemagne, statistiques 1928, (176-178) 
. Montreal 1928, (138) 
. Palestine 1927, (156) 
. Pays-Bas, congres, Dordrecht, 1928 1928, (243-244) 
. Toronto, agrandissement 1928, (194) 
voir aussi: B. municinale. B. Boriulaire. Lecture publique 
1928, (58) 
1927, (153-154) 
1928, (188-189) 
1927, (51-52) 
1926, (78-79) 
1928, (51-53) 
1928, (53-54) 
- B. PUBLIQUE DE HASIE CENTRALE, Tachkent, fftatistiques 
1928, (139-140) 
- B. PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE GENEVE : 
. Collection E. Naville 
. statistiques 
- B. ROYALE DE BELGIQUE, Bruxelles : 
. catalogue systematique, interruption 
. classification de Dewey / public 
. dispersion des fonds, polemique 
. exposition De Coster (Charles), 1927 
- B. rurale, voir: Lecture publique rurale 
- B. SAINTE-GENEVIEVE, Paris : 
. exposition, tricentenaire de la reconstruction de la 
Sorbonne 1927, (101-108) 
. Eonds scandinave 1928, (166-167), (217) 
. rattachement a 1'Universite de Paris 1930, (110) 
voir aussi .jusqu^en 192% : Bibliotheques nationales de 
Paris (Reunion des) 
- B. scientifique, Pays-Bas, congres, Dordrecht, 1928 
1928, (243-244) 
- B. scolaire : 1929, (148-149) 
/ b. publique, Sfcatistiques, 1926-1927 1928, (230-233) 
developpement 1926, 188-189* 
, bilan 1924-25 1926, (59-67) 
, bilan 1925-26 1928, (126-129) 
, bilan,1926-27 1928, (230-233) 
, bilan 1930 1930, (201-214) 
situation en 1930, rapport de M. Roger 1930, (1-20) 
Bj, specialisee: 
. B. Bougle (M.-L.) / enfant, femme 1926, (47) 
M»f-
BIBLIOTHEQUE... 
- B. specialisee : (suite) 
. catalogues et prix courants de livres, U.R.S.S. 
1927, (55) 
. histoire contemporaine, B. et Musee de la guerre 
1927, (42-46) 
- B. TECHNIQUE DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE... voir: CERCLE DE LA 
LIBRAIRIE, B. technique 
- B. THIERS, Paris, legs Frederic Masson et Louis Leger, inau-
guration 1926, 185-186* 
- B. UNIVERSITAIRE : 
. Belgique, Louvain, inauguration 1928, (179-180) 
. France : 
- Lille, creation d'emploi 1929, (93) 
- Lyon, legs, Faculte de droit 1929, (86) 
- nomination 1926, 182*,(46-47) 
1927, (17) 
1928, (23-24),(104),(218) 
1929, (97) 
- Paris, voir: B. de la Sorbonne; B. Sainte-Genevieve 
- Province, traitement 1927, (115) 
1929, (76-77) 
- Strashourg : 
. Personnei, statut 1926, (48-54) 
, statut, gardien-chef 1930, (188) 
. traitement 1928, (28-29) 
1929, (128-129) 
1930, (185-187) 
. traitement, personnel auxiliaire 1928, (30-31) 
1929, (87) 
1930, (187-188) 
. visite de K. LSffler, dir. de la B. de 1'Universite 
et de la ville de Cologne 1930, (226-229) 
- traitement, personnel technique 1929, (82-83) 
. Grande-Bretagne, Oxford, voir:B0DLEIAN LIBRARY, Oxford 
. Suisse : 
- BSJLe? 
. acquisitions 1927, (31) 
. statistiques 1926, 191* 
1928, (57-58), (134-135) 
- Eribourg, communications, statistiques 1927, (153) 
A45 
BIBLIOTHEQUE... 
-B. UNIVERSITAIRE : (suite) 
. Suisse: 
- Geneve : 
. Collection E. Naville 1928, (58) 
. statistiques 1927, (153-154) 
1928, (188-189) 
- Lausanne^, statistiques 1928, (135),(189) 
VATICANE 1928, (172-173) 
nouveau catalogue, redaction 1928, (43-44) 
-B, 
• 
Bibliotheques et organismes de documentation, fonds speciaux, 
recensement, projet 1927, (78-81) 
BIBLIOTHEQUES NATIONALES DE PARIS (Reunion des) : 
- acquisitions, centralisation 1927, (6-10) 
- administration 1927, (6-10) 
Association des "bibliothecaires / B. Mazarine, suppression 
1930, (181-185) 
- avancement 1927, (81) 
- budget : . 1928 1928, (83-102), (161-162) 
. 1929 1929,(8-9),(11-13) 
. 1929-1930 1930, (105-108) 
. 1930 1930, (191-193);1931 , (27-31) 
- concours, aide de bibliotheque 1927, (46-48), (130) 
1929, (81) 
1931, (32) 
- Conseil d'administration, nomination 1928, (25-26) 
- emploi, suppression, transformation 1927, (10-11 ), (15-16 
- emplois superieurs; 
. nomination, reglementation 1931, (50-58) 
, resolution au Congres d'Alger 1931, (13-19) 
- expositions, droits d1entree et taxes 1928, (160-161) 
- Fermeture, dates 1929, (127-128) 
- indemnite de doctorat 1930, (110) 
- personnalite civile: 1927, (6--10), ( 15-16) 
. decret-loi 1928, (25) 
- personnel: 
. mouvement 1928, (23) 
. repartition 1927, (11) 
- personnel de service : 
. cadres, fixation 1928, (162) 
4 cadres, modification 1929, (86) 
- personnel scientifique, recrutement 1927, (81-82), (157) 
vM6 
BIBLIOTHEQUES NATIONALES DE PARIS (Reunion des): (suite) 
- personnel technique, cadres, modification 1929, (130) 
1930, (193-194) 
- reproduction, droits 1929, (7) 
- services, nouvelle organisation 1927, (6-10) 
- traitement 1927, (122-127); 1928, (157-160) 
1929, (79-80), (89-92) 
1930, (189-190) 
- traitement, Agent comptable 1928, (103); 1929, (130) 
BODLEIAN LIBRARY, Oxford, agrandissement 1928, (132-133),(183) 
BOLOGNE : 
- B. communale de 1'Arohiginnasio, "bilan 1928, (131-132) 
- Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archi-
vistica 1928, (180) 
BOUGLE (Marie-Louise), bibliotheque, Paris 1926, (47) 
BOURG-IN (Mme), b. pour enfants 1927, (20-21) 
BRITISH LIBRARY ASSOCIATION, Londres : 1928, (132) 
- bibliographie / lecteurs de "Record" 1928, (181-182) 
- conference, Cheltenham, 1931 1931, (83-84) 
- congres, Edinburgh 1927, (54-55) 
- ecole d'ete 1926, 190* 
- / "the Year1s work in librarianship" 1928, (181) 
BRITISH MUSEUM, Londres : ^ 
- depart de J.A. Herbert 1928, (47) 
- statistiques, 19 27 1928, (182) 
BRUXELLES : 
- B. de 1'Universite libre de Bruxelles 1928, (54-55) 
- B. royale de Belgique, voir:BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELG-IQUE 
BUDAPEST, B. municipale, statistiques 1927 1928, (242-243) 
BUDGET, Instruction publique / bibliotheques 
- 1928 1929, (4-5), (13-16) 
- discussion au Senat 1926, (67-70)';1929, (13-16) 
- Reunion des B.N. de Paris, 1930 1930, (191-193) 
BUREAU BIBLIOGRAPHIQUE, Paris / H. Sebert 1928, (82-83) 
C 
C.A.R.D., voir:AMERICAN COMMITTEE FOR DEVASTATED FRANCE 
Cadastre, plan 1931, (19-27) 
Cadres, modification, personnel ... voir : Personnel, 
cadres, modification 
CAIN (Julien), nomination, B. nationale, Paris 1930, (110) 
GAISSE NATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, projet de loi 1930,(47-55) 
CAISSE NATIONALE DES LETTRES 1929, (41-42) 
CALCUTTA, B. imperiale, transfert 1927, (55) 
CANADA : 
- Ecole de bibliothecaires, Toronto 1928, (194) 
- Exposition du livre frangais et canadien 1927, (31-32) 
CARNEGIE POUNDATION FOR INTERNATIONAL PEACE, voir: DOTATION CAR-
NEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE 
CARPENTRAS, B. municipale, voir: BIBLIOTHEQUE INGUIMBERTINE, Car-
pentras 
Carte postale / Mbliotheques, representation 1930, (220-226) 
"Casopis Ceskoslovenskich Knihovnik" 1928, (135) 
Catalogue : 
- B. vaticaneredaction 1928, (43-44) 
- Royal colonial institute, publication 1928, (182) 
- Suisse 1928, (186-187) 
Catalogue collectif : 
- Allemagne, voir: Gesamtkatalog 
- Etats-Unis 1928, (136) 
- Suisse 1928, (133-134) 
Catalogue collectif de periodiques, Etats-Unis, Canada 
1928, (137) 
"Catalogue collectif des periodiques etrangers", Allemagne, voir: 
"Gesamtverzeichnis der auslandischen Zeitschriften" 
"Catalogue des publications periodiques se trouvant dans les 
bibliotheques des Etats-Unis et du Canada", voir: "Union list 
of serials in the libraries of the United States ans Canada" 
"Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque natio— 
nale", voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris, Catalogue general 
des livres imprimes 
Catalogue photographique, voir: BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris, 
Catalogue photographique 
CataJ.ogue systematique, interruption, B. royale de Belgique 
1927, (51-52) 
CERCLE DE LA LIBRAIRIE, B. technique 1928, (125-126) 
Certificat d1aptitude aux fonctions de bibliothecaire: 
- municipal, B. municipale classee 1928, (215) 
- universitaire 1928, (24) 
CHALONS-SUR-MARNE, B. municipale, nouvelles 1927, (146-147) 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, bibliotheque 1928, (37) 
Chemifi de fer, voir: Transports 
AA% 
CHINE : 
- B. metropolitaine de Pekin, organisation et fonctionnement 
1928, (195-196) 
- "Library science quarterly", revue de "bibliotheconomie 
1927, (156-157) 
Choix de livres, voir: Livres, choix 
Classement, document administratif, materiel 1930, (160-172) 
Classement des B. municipales, voir: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, 
nationalisation ; B. MUNTCIPALE CLASSEE, nationaJ-isation 
Classification decimale 1930, (119) 
- /classement en rayons 1930, (148-160) 
- utilisation humoristique, Belgique 1929, (150) 
Classification decimale de Dewey / public 1926, (78-79) 
CLEMENCEAU (G-eorges), "Agrement de Doullens", brouillon auto-
graphe, don 1928, (182) 
COLOG-NE, Allemagne, voir: KOLN., Allemagne 
Colonies : 
- Agence generale, nomination 1928, (105) 
- exposition 1928, (167-168); 1931,(163-164] 
COLUMBIA UNIVERSITY, New York, New York State library school 
1928, (248-250) 
COMEDIE-FRANCAISE, bibliotheque, exposition: 
- D'Annunzio 1928, (37-38) 
- Romantisme 1927, (113-114) 
COMITE AKERICAIN POUR LES REGIONS DEVASTEES DE LA FRANCE, voir: 
AMERICAN COMMITTEE FOR DEVASTATED FRANCE 
COMITE DE COOPERATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, statut, 
projet 1928, (1-10) 
COMITE PRANCAIS DE LA BIBLIOTHEQUE MODERNE, Paris: 
- assemblee generale, 1926 1927, (17-20) 
, 1927 1929, (38-42) 
COMITE FRANCE-AMERIQUE, livres, choix 1931, (88-89) 
COMITE INTERNATIONAL DES BIBLIOTHEQUES ET DE LA BIBLIOGRAPHIE: 
- session, 1928, Rome 1928, (62-71) 
, 1930, Stockholm 1930, (142-148) 
COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES, Washington, 
- Annuaire international de bibliographie historique, voir: 
"Bibliographie internationale des sciences historiques" 
- / bibliographie 1928, (153) 
COMMISSION DE COORDINATION DES BIBLIOTHEQUES FRANCAISES 
1928, (153-154) 
A*3 
COMMISSION MINISTERIELLE DE LA LECTURE PUBLIQUE, rapport 
au Mlnistre de 1'Instruction publique 1930, (1-55) 
COMMISSION SUISSE DE COOPERATION INTELLECTUELLE; session 
annuelle, 4°, Bern 1927, (99) 
COMMISSION SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES : 
- arrete 1930, (193) 
- renouvellement, election 1926, 182* 
1931, (58) 
Communication, livres rares et precieux, Reserve 1929, (126-127) 
Concours : 
- aide de "bibliotheque, B.N. Paris 1927, (46-48) 
, Reunion des B.N. de Paris 1927, (130) 
1929,(81) 
1931, (32) 
- B. municipale, Mejanes, Aix-en-Provence 1928, (221-223) 
- B. municipale classee, designation du jury 1929, (6) 
- Conservateur adjoint, Versailles, programme 1929, (151-156) 
voir aussi: Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothe-
caire 
CONFEDERATION DES SOCIETES SCIENTIFIQUES ERANCAISES, Paris, 
subvention a des publications 1928, (105-106) 
CONFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, 7°, 1928, Kb'ln, 
compte-rendu, annance 1929, (104) 
CONFERENCE DES BIBLIOTHEQUES, 1927, Edinburgh 1928,(1-10), (72) 
- / British library association 1927, (54-55) 
CONEERENCE DES INSTITUTIONS POUR L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES RELATIONJ 
INTERNATIONALES, 2°,1929, Londres / echanges internationaux, 
resolution 1929, (103-104) 
OONGRES DES BIBLIOPHILES POLONAIS, 1926, Varsovie 1928, (55-56) 
CONGRES DES BIBLIOTHECAIRES DES BIBLIOTHEQUES SCIENTIFIQUES ET 
DES LIBRAIRIES PUBLIQUES DES PAYS-BAS, 1928, Dordrecht 
1928, (243-244) 
CONGRES DES SOCIETES SAVANTES, 61°, 1928, Lille 1928, (107-109) 
CONGRES DU RETOUR A LA TERRE, 1931 1931, (101-102) 
CONGRES INTERNATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE, 1931, Alger: 
- programme 1930, (135-142) 
- resolutions 1931, (13-19) 
CONGRES INTERNATIONAL DE LA PRESSE TECHNIQUE,4°, 1926, Geneve, 
oompte-rendu, annonce 1929, (104) 
CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIOTHECAIRES : 
- 1926, Philadelphie-Atlantic-city 1926, (55-57) 
42j0 
CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIOTHECAIRES (suite) 
- 1929, Rome 1928, (146-147),(200-202) 
CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIOTHECAIRES ET DES AMIS DU 
LIVRE, 1926, Prague 1926, (23-30) 
CONGRES INTERNATIONAL DES MATHEMATIQUES, 1929, Bologne 
1929,(32) 
CONG-RES MONDIAL DES BIBLIOTHECAIRES, Comite technique, 
nomination 1930, (197-198) 
CONGRES MONDIAL DES BIBLIOTHEQUES ET DE BIBLIOGRAPHIE, 
1929, Rome-Venise 1929,(19),(28-30) 
1929, (56) 
1929, (57-72) 
1929, (101),(140) 
Conservation: 
- imprimes, manuscrits 1928, (72-78) 
- imprimes, Societe des Nations, recommandations 1929, (97-98) 
- reproduction micrographique, recommandation 1929, (100) 
Cooperation entre bibliotheques : 
- acquisition 1929, (11—13) 
- acquisition, livre etranger 1929, (100-101) 
- fonds, connaissance, repertoire national 1928, (78-82) 
- France 1928, (153-154) 
- internationale 1927, (130—133) 
1928, (1-10) 
1929, (98-101) 
1930, (116-119) 
- internationale / associations de "bibliothecaires 1927, (64-74) 
- / Institut international de cooperation 
intellectuelle 1928, (72—78) 
COYECQUE (Ernest) 1931, (93-101) 
Critique dramatique, exposition, Paris, B.N. 1927, (60-62) 
Critique musicale, exposition, Paris, B.E. 1927, (60-62) 
CROZET (Leo), "Ilanuel du MbliothSoaire" 1931, (110-111) D 
D'ANNUNZIO (Gabriele), exposition, B. de la Comedie-frangaise 
1928, (37-38) 
DAUPHIN-MEUNIER, m. 1927 1928, (26) 
DE COSTER (Charles), 1827-1879, exposition, Bruxelles 
1928, (53-54) 
DepSt legal : 
- Belgique, projet 1927, (98-99) 
VI14 
Depdt legal : (suite) 
- decret 1929, (81) 
- Indochine 1928, (139) 
- Service, auxiliaires temporaires, remuneration 1929, (128) 
DEUTSGHE HEERESBUCHEREI, Berlin 1928, (131) 
"Deutsches Bticherverzeichnis" 1928, (131) 
Diligence (vehicule), voir: Transports 
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, organisation, projet 1928,(143-144) 
Disponibilite, B. nationale, Paris 1928, (104) 
Distinction honorifique : 
- Instruction puhlique 1929, (115) 
- Legion d^hoimeur 1928, (164) 
1929, (11),(115),(144) 
1930, (114),(197) 
- Officier d'academie 1929, (115) 
Documentation : 
- administrative, classement 1930, (167-170) 
- commerciale, classement 1930, (167-170) 
- Eederation frangaise des offices de documentation, 
statut, projet 1931, (76-83) 
Dons et legs : 
- B. de 1'Arsenal, Paris 1928, (219-220) 
- B. de 1'Institut catholique de Paris 1927, (146) 
- B- de la Paculte de droit, Universite de Lyon 1929, (86) 
- B. de la Societe des Nations 1928, (72) 
- B. nationale, Paris / Hispanic society of America 
1928, (34-37) 
- B. Thiers, Paris, legs Masson et Leger 1926, 185-186* 
- manuscrit, G. Clemenceau, "Agrement de Doullens" 1928, (182) 
DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE : 
- / B. vaticane, nouveau catalogue, redaction 1928, (43-44) 
- Centre europeen, bibliotheque, Paris 1927, (145-146.) 
Double, distribution, American library in Paxis 1927, (50) 
DOULLENS (Agrement de), brouillon autographe,G. Clemenceauy 
don 1928, (182) 
Droit d'auteur, voir: Propriete litteraire et artistique 
Droit de douane:. 
- exoneration, projet, livre frangais 1929, (16-17) 
- / livre, diffusion 1928, (147) 
Droit de reproduction: 
- projet de loi, 1929,(18-19) 
- Reunion des B.N. de Paris 1929, (7) 
Atl 
DUBLIN, University college, cours 1928, (132) 
E 
Echanges internationaux 1929, (103-104) 
1930, (118-119) 
Ecole: 
- / B. publique 1928, (230-233) 
- / B. scolaire 1929, (148-149) 
ECOLE D'APPLICATION DE CAVALERIE DE SAUMDH, bibliothe-
caire, traitement 1929, (3-4) 
Ecole d'ete, Library association,Londres 1926, 190* 
Ecole de bibliothecaires, 
voir: Bibliothecaire, ecole; Bibliothecaire, formation 
professionnelle ; Ecole franco-americaine de biblio-
thecaires 
ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES DE L'ETAT DE NEW YORK, voir: 
NEW YORK STATE LIBRARY SCHOOL. 
ECOLE DU LOUVRE, bibliothecaire, traitement 1929,(6),(88-89) 
ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE BIBLIOTHECAIRES, 10 rue de 
1'Elysee, Paris : 1927, (146) 
- / Comite frangais de la bibliotheque moderne 1927, (17-20) 
- polemique 1930, (120-130) 
- subvention 1926, (47) 
ECOLE NATIONALE DES CHARTES : 
- / Association des bibliothecaires frangais, for-
mation professionnelle 1930, (173-174) 
- bibliothecaire, traitement 1929, (77-78),(94 
-/bibliotheques, enseignement 1931, (89-93) 
ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES,Paris. 
- Bibliotheque, voir: BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE DES LANGUES 
ORIENTALES 
- personnalite civile, octroi 1926, 185* 
ECOLE NORMALE DE L1ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 1926, 183* 
ECOLE SPECIALE POUR BIBLIOTHECAIRES ET ARCHIVISTES PALEO-
GRAPHES, Plorence, voir: SCUOLA SPECIALE PER BIBLIOTECA-
RI E ARCHIVISTI PALEOGRAJPI. 
Edition : 
- catalogue, Federation frangaise des societes de sciences 
. naturelles 1928, (106-107) 
- statistiques, voir: Livre, production 
Mh 
Edition originale 1930, (215-220) 
Election, Commission superieure des "bibliotheques 1926, 182* 
1931, (58) 
Emploi : 
- creation, B. nationale, Paris 1928, (162-163) 
- offre, Le Caire 1928, (219) 
- suppression, transformation; 
. B.nationale, Paris 1927, (10-11) 
. Reunion des B.N. de Paris 1927, (15-16) 
Emploi reserve, ancien combattant, B.nationale 1926, (78) 
Emploi superieur, nomination, reglementation, Reunion 
des B.N. de Paris 1931, (50-58) 
Encyclopedie specialisee, bibliotheconomie 1928, (244-246) 
Enfant : 
- Bibliotheque, voir: Bibliotheque pour enfants 
- fonds specialise, B. Marie-Louise Bougle 1926, (47) 
Enfer, B. nationale, communication 1929, (126-127) 
Enseignement superieur, traitement 1927, (11-15) 
ETATS-UNIS : 
- archives nationales, projet d'etablissement 1928, (135-136) 
- Hispanic society of America, don a la B.N. 1928, (34-37) 
- New York State, bibliotheques, statistiques 1928, (58-59) 
- New York State library school, transfert 1928, (248-250) 
- production litteraire, voir: Livre, production 
- tarif postal, reduction / envoi de livres 1928, (189-190) 
- voyage d'etude, P. Roland-Marcel 1928, (193-194) 
EUROPE, production litteraire, voir:Livre, production 
EX-LIBRIS, exposition, Moulins 1928, (126) 
EXAI4EN: 
- B. municipale classee, candidats depourvus de diplo-
mes professionnels 1928, (215-217) 
. voir aussi -: Gertificat d'aptitude aux fonctions 
de bibliothecaire, municipal ; Goncours 
Exposition : 
- droits d'entree, Reunion des B.N. de Paris 1928, (160-161) 
- France : (classement par ville, puis theme) 
. Carpentras, Petrarque, 1927 1928, (223-224) 
, reliure 1928, (38-40) 
. Chalons-sur-Marne 1927, (146-147) 
. Grenoble, Moyen-age 1928, (168) 
AV\ 
Exposition : 
- Erance : 
Moulins, ex-libris 
Nantes, Romantisma 
Paris, Archives coloniales 
, Arsenal, Romantisme 
- Pays 
1928, 126 
1927, (108-110) 
1928, (167-168) 
1927, (57-60) 
B. de la Oomedie-frangaise, D1Armunzio 
1928, (37-38) 
B. de la Comedie-frangaise, Romantisme 
1927, (113-114) 
B. nationale, Bataille de Navarin 1928, (34) 
, critique dramatique et musi&ale 
1927, (60-62) 
, livre italien 1926,(43-46) 
, Louis XIV 1927, (16) 
, Louis XIV (siecle) 1927, (33-42) 
, Moreau-Nelaton (Etienne) 
1927, (111-113) 
B. Sainte-G-enevieve, Sorhonne, tricentenaire 
1927, (101-108) 
1928, (41) 
1928, (170-171) 
1926, 188* 
1927, (110-111) 
1926, (78) 
1928, (42-43) 
de sa reconstruction 
Rouen,Berat (freres) 
, diligences et chemins de fer 
, gravure frangaise, 17e s. 
, Guillaume le Conquerant 
Saint-Omer 
Versailles, Marie-Antoinette 
etrangers (classement par pays, ville, theme) 
Allemagne 1928, (173-176) 
, Frankfurt-am-Main, livre / Chine 
1928,(173-174) 
, KBln, presse,mai-oct. 1928 19?7, (24-25) 
. Belgique, Bruxelles, De Coster (Charles) 1927, (53-54) 
. Canada, Montreal, livre frangais et canadien 
1927, (31-32) 
. Grande-Bretagne, Hampstead 1928, 132-133) 
. Italie, Florence, livre illustre, 15e-18e s. 1927, (27) 
. Suisse, "bible imprimee 1926, 192* 
, Berne, manuscrits 1926, 191* 
EXPOSITION COLONIALE, 1931, Paris, presence de 1'Asso-
ciation des "bibliothecaires frangais 1931 , (163-164) 
A 2/5 
F 
FEDERATION FRANCAISE DES OFFICES DE DOCUMENTATION, 
statut, projet 1931, (76-83) 
FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE SCIENCES NATURELLES, 
Paris, publications 1928, (106-107) 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHE-
CAIRES, Comite international des bibliotheques, 4°,ses-
sion, 1931, programme 1931, (71-72) 
Femme : 
- diplomee d'Universite, echange de travailleurs 1931, (71) 
- fonds specialise, B. Marie-Louise Bougle 1926, (47) 
Fermeture, Reunion des B.N. de Paris, voir: BIBLIOTHEQUES 
NATIONALES DE PARIS (Reunion des), fermeture, dates 
Fessart (B. de la rue), Paris, voir: BIBLIOTHEQUE FESSART 
FLORENCE : 
- B. nationale 1928, (55) 
- B. populaires, statistiques 1928, (132) 
- Ecole, bibliothecaires, archivistes-paleographes 
1927, (27-31) 
- exposition, livre illustre, 15e-18e siecle 1927, (27) 
FLORENT-MATTER 1931, (93-101) 
Fonctionnaire, limite d'§.ge pour la retraite 1929, (1-3) 
Fonds : 
- B. frangaises, connaissance, repertoire national 
1928, (78-82) 
- dispersion, B. royale de Bruxelles, polemique 1928, (51-53) 
Fonds anciens,b. provinciales, repertoire 1929, (51) 
Fonds scandinave, B. Sainte-Genevieve, Paris 1928, (166-167) 
Fonds speciaux, recensement, projet 1927, (78-81) 
FONTANA (Paul), m. 1928 1928, (164-165) 
FRANCE : 
- bibliotheque publique, necessite d'organisation 
1929, (145-146) 
- imprimerie, 1470-1700, repertoire alphabetique 
1928, (178-179) 
- lecture publique, 1929, (147-148) 
, organisation 1929, (42-45) 
Franchise postale, pr§t inter-bibliotheques, Suisse 1927, (31) 
FREDERIC-PASSY (Fonds), voir: DOTATION CARNEGIE POUR 
LA PAIX INTERNATIONALE, Centre europeen, bibliotheque, 
Paris 
-A2/6 
FRIBOURG, Suisse, B. cantonale et universitaire 
- statistiques 1926, 191* 
- statistiques, communications 1927, (153) 
G 
G-.A.Z., voir: "Gesamtverzeichnis der auslSndischen Zeit-
schriften" 
GALICIE, "Knijnik", periodique 1928, (55) 
GENEVE, B. publique et universitaire: 
- Collection E. Naville 1928, (58) 
- statistiques 1926, 191* 
1927, (153-154) 
- statistiques, 1927 1928, (188-189) 
"Gesamtkatalog" 1928, (129-131) 
"Gesamtverzeichnis der auslSndischen Zeitschriften" 
1928, (129-131) 
GRANDE-BRETAGNE : 
- British library association, voir:BRITISH LIBRARY 
ASSOCIATION, Londres 
- British museum 1928, (47),(182) 
- exposition, Cheltenham 1928, (132-133) 
- formation professionnelle 1926, 190* 
1927, (25) 
Gravure frahgaise, 17e s., expositico^RRauen 1926, 188* 
GUILLAUME le CONQUERANT, exposition, Rouen 1927, (110-111) 
Guerre mondiale, 1914-1918, "b. specialisee 1927, (42-46) 
H 
HAMPSTEAD, G.B., B.publique, exposition 1928, (132-133) 
HARVARD UNIVERSITY LIBRARY: 
- nomination 1928, (137) 
- retraite de W.C. Lane 1928, (189) 
HENRIOT (Gabriel) 1931, (93-101) 
HERBERT (John Alexander) 1928, (47) 
L'HEURE JOYEUSE, pr§t a domicile 1928, (220-221) 
LrHEUREUSE VEILLEE, Turckheim, Haut-Rhin 1927, (21-23) 
HISPANIC SOCIETY OF AICERICA, New York, don a la 
B. nationale, Paris 1928, (34-37) 
Histoire, bibliographie, projet, recommandation 1927, (133-141) 
Histoire contemporaine, b. specialisee 1927, (42-46) 
AM 
HONG-RIE, bibliotheques, chronique 1927, (52-54) 
HOTEL EXCELSIOR, Berlin, bibliotheque 1928, (242) 
HUREPOIX, pseud. 1930, (120-130) 
1931, (89-93) 
I 
Imprime : 
- conservation 1928, (72-78) 
1929, (97-98) 
- depdt legal, voir: DepSt legaJ. 
- diffusion, obstacle 1927, (131-132) 
Imprimerie,- Erance, 1470-1700, repertoire alphabetique 
1928, (178-179) 
Indemnite, chaussures, Archives nationales 1929, (129-130) 
voir aussi : Traitement 
Indemnite de doctorat, Reunion des B.N. de Paris 1930, (110) 
INDES BRITANNIQUES, B. imperiale, Calcutta, transfert 1927, (55) 
"Index bibliographicus", publication, recommandation 1929, (100) 
"Index generalis" 1930, (133-134) 
INDOCHINE: 
- dep8t legal, service 1928, (139) 
- vacance de poste 1930, (114) 
INSTITUT DE FRANCE, bibliothecaire : 
- nomination 1928, (104) 
- traitement 1927, (115-116) 
1929, (77) 
INSPECTION GENERALE DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES: 
- nomination 1928, (23) 
- traitement . 1927, (128) 
1929, (80-81),(87-88) 
INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE, Bruxelles : 
- Conference de bibliographie,10°, 1931,programme 
1931, (73-76) 
- congres, 1930, Zurich 1930, (148-160) 
- / General H. Sebert 1928, (82-83) 
- session annuelle, K81n, 1928 1928, (154-157) 
INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE 
Paris : 1928, (26-28) 
- bibliographie, cooperation internationale 1927, (132-133) 
- bj^bliographie linguistique 1928, (152-153) 
- bibliographie linguistique romane, coordination, re-
solution 1929, (101-103) 
A%% 
INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, 
Paris : 
- bibliotheques, bilan 1931, (64) 
- bibliotheques et organismes de documentation, 
repertoire, projet 1927, (78-81) 
- circulaire aux directeurs des principales biblio-
theques du monde 1926, (41-43) 
- Comite international des sciences historiques 1929, (30-31) 
- Commission nationale frangaise 1927, (130-131) 
- conference, resolution / echanges internationaux 
1929,(103-104) 
- coordination internationale des bibliotheques 1929, (98-101) 
1928, (72-74) 
- imprimes, diffusion, obstacles 1927, (131-132) 
, manuscrits, conservation 1928, (72-78) 
- nomination 1928, (163) 
- Office international des musees, creation, projet 
1926, (43) 
- Reunion d1experts-bibliothecaires 1929, (31-32) 
1930, (116-119) 
- Sciences et bibliographie (Sous-commission) 1931, (59-64) 
INSTITUT UKRAINIEN EXPERIMENTAL SCIENTIFIQUE DE 
BIBLIOLOGIE, Kiev, statuts 1927, (155) 
ITALIE : 
- archiviste, bibliothecaire, Ecole, Bologne 1928, (180) 
, Florence 1927, (27-31) 
voir aussi aux noms des villes 
J 
JAPON, bibliotheques frangaises 1927, (157) 
JOHN CRERAR LIBRARY, Chicago, nomination 1928, (136-137) 
JOURNEES DU LIVRE,' 1931 " 1931, (86-87) 
K 
KIEV : 
- B. nationale de 1'Ukraine, rapport de fonctionnement 
1927, (154-155) 
- Institut ukrainien experimental scientifique de 
bibliologie, statuts 1927, (155) 
"Knigolub" (L1Amateur au livre) 1928, (58) 
"Knijnik" (perioaique) 1928, (55) 
KOLN, Allemagne, exposition, presse, 1928 1927, (24-25) 
L 
LA ROCHELLE, B. et archives municipales: . 
- nomination 1928, 
- vacance de poste 1928, 
LAUSANNE, B. cantonale et universitaire ; 
- statistiques, 1925-26. 1928, 
, 1927 1928, 
LE HAYRE, B. municipale, statistiques, 1927 1928, 
Lecteur : 
- / bibliotheque, 1'Heure joyeuse, Paris 1928, 
- / classification decimale de Dewey 1926, 
- petition / B. Mazarine, suppression 1930, 
Lecture, sociologie 1930, 
Lecture publique: 1929, 
- Comitd frangais de la bibliotheque moderne, 
r61e 1927, 
- Commission d1organisation, nomination 1929, 
- Commission ministerielle, rapports 1930, 
- congres, 1931, Alger, voir: CONG-RES INTERNATIONAL 
DE LA LECTURE PUBLIQUE, 1931, Alger 
- developpement 
- Prance 
, situation, 1931 
- organisation 
1926, (58-59) 
1929, (147-148) 
1931, (32-49) 
1929, (42-45) 
1930, (199-201), (201-214) 
- organisation, necessite, France 1929, (145-146) 
voir aussi:BIBLIQTHEQUE MUNICIPALE; BIBLIOTHEQUE POPU-
LAIRE, BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
Lecture publique rurale : 
- developpement 
- Etranger, bilan, 1930 
- questioimaire aux maires 
Lecture sur place, B. municipale, Tours 
Legislation : 
- dep8t legal, voir: Depdt legal 
- nationalisation, voir: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, nationalisatioi 
et BIBLIOTHEQUE ITUNICIPALE CLASSEE, nationalisation 
- pr§t-inter-bibliotheques, France 1927, (141-142) 
Legs, voir: Dons et legs 
LEIPZIG, Musee des arts graphiques, construction 1928, (176) 
"The Mbrary encyclopaedia" 1928, (244-246) 
219) 
105) 
135) 
189) 
224-226) 
220-221) 
78-79) 
182-185) 
201-214) 
45-51) 
17-20) 
131-132) 
1-55) 
1931, (101-102) 
1926, (54) 
1930, (34-37) 
1931, (85-86) 
1928, (228-230) 
45o 
LIBRARY OF CONGRESS, Washington, D.C. ; 1928, (59-60) 
- National Union catalog 1928, (136) 
"Library science quarterly",(periodique de biblio-
theconomie) 1927, (156-157) 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, envoi de livres 1927, (21-23) 
LIGUE FRANCAISE D'EDUCATION MODERNE, conferences 1931, (84) 
LILLE : 
- B. municipale, depart de G. Mahieu 1928, (226-227) 
- B. universitaire, creation d'emploi 1929, (93) 
Limite d1 §.ge, voir: Retraite, S.ge- limite 
LIMOGES, B. municipale classee, nomination d'xm non-
professionnel 1928, (227) 
Linguistique romane , bibliographie, coordination 1929, (101-103) 
1931, (64-67) 
Litterature frangaise, diffusion, Alsace-Lorraine 1928, (41-42) 
Livre : 
- choix 
. American library association / Societe des Nations 
1928, (191-193) 
. Comite Erance-Amerique 1931, (88-89) 
- diffusion, obstacle 1928, (148) 
- exposition, Montreal 1927, (31-32) 
- journees, voir: JOURNEES DU LIYRE 
- production: 
. Allemagne, 1927 1928, (178) 
. Etats-Unis, 1929 1930, (114-116) 
. Europe, 1929 1930, (114-116.) 
. Monde, 1919-1926 1929, (144-145) 
. Pologne, 1925 1927, (54) 
. Suisse, 1927 1928, (187-188) 
. U.R.S.S., 1925 1927, (55-56) 
Livre ancien: 
- acquisition, Bologne, B. de 11Archiginnasio 1927, (26-27) 
- exposition, Florence 1927, (27) 
Livre etranger : 
- acquisition, cooperation entre bibliotheques 1929, (100-101) 
, liste-type 1930, (118) 
Livre frangais, droits de douane, exoneration, projet 
1929, (16-17) 
LE LIVRE FRANCAIS EN ALSACE ET EN LORRAINE, Strasbourg 
1928, (41-42) 
Livre illustre, 15e-18e s., exposition, Elorence 1927, (27) 
Livre italien, exposition, Paris 1926, (43-46) 
Livre ukrainien, periodique, Tchecoslovaquie 1928, (58) 
LJUBLJANA, Yougoslavie, B. de 1'Institut frangais 
1927, (152-153) 
LOFFLER (Klemens), dir. de la B. de 1'Universite et 
de la ville de Cologne, visite a Strasbourg 1930, (226-229) 
LONDRES : 
- British library association, voir:BRITISH LIBRARY 
ASSOCIATION, Londres 
- British museum, depart de J.A. Herbert 1928, (47) 
- School of librarianship, cours 1928,(47-48),(182] 
LOUIS XIV, exposition, Paris, B. nationale 1927, C16) 
LOUIS XIV (siecle de), exposition, Paris, B. natio-
nale 1927, (33-42) 
LOUVAIN, B. de 1'Universite, inauguration 1928, (179-180) 
LUBECK, Allemagne, B. publique, statistiques- 1926, (176-178) 
LUGANO, Suisse, B. cantonale du Tessin, statistiques 
1926, 192* 
1928, (58) 
LYON : 
- B. de la Faculte de droit, legs 1929, (86) 
- B. municipale, liste du personnel 1927, (147) 
M 
MACON (Gustave), 1865-1930 1930, (177-178), (196) 
MAHIEU (Gustave) 1928, (226-227) 
Manuscrit : - 7e-l6e s., exposition, Bern 1926, 191* 
- acquisition, B. de 1'Arsenal 1927, (97-98) 
- B. imperiale de Calcutta 1927, (55) 
- conservation 1928, (72-78) 
- Turquie, groupement 1928, (247) 
- Wepfer (Jean-Jacques), collection, ZUrich 1927, (154) 
Manuscrit moderne, D'Annunzio, exposition, Paris 1928, (37-38) 
MARIE—ANTGINETTE, Reine de France, exposition, 
Versailles 1928, (42-43) 
MARTIN (Henry), 1852-1927 1927, (152) 
Materiel de bureau / bibliotheques, gestion adminis-
trative 1930, (160-172) 
LA MEJANES, Aix-en-Provence, voir: BIBLIOTHEQUE MEJANES, 
«< ^ix-en-Provence 
Ahlf 
1929, (10) ; 1930 (111) 
1928, (163), (217-218) 
Micrographie : 
- / droit d'auteur 
- reproduction, recommandation 
MINISTERE : 
- Affaires etrangeres : 
. Archives, nomination 
. Bibliotheque, nomination 
-Instruction publique : 
. "budget, voir :Budget, Instruction publique 
. Oommission de la lecture publique, rapport au 
Ministre 1930, 
- Travaux publics, bibliotheque, traitement 1930, 
MINSK, U.R.S.S., bibliotheque 1928, 
Mission a 1'etrasger 1928, (60); 1926, 
1927, 
1930, (157-159) 
1930, (159-160) 
1929, (100) 
1-55) 
191) 
246-247) 
82-183* 
51) MONACO, axchiviste, publication 
MONNAIE DE PARIS, bibliotheque, retraite de F. 
Mazerolle 1928, 
MONTREAL, Canada : 
- B. municipale 1928, 
- bibliotheques publiques 1928, 
- exposition, livre frangais et canadien 1927, 
Monument historique / B. municipale, Valenciennes 1928, (42) 
MOREAU-NELATON (Etienne), exposition, Paris, B. na-
tionale 1927, 
MORTET (Charles), (1852-1927) 1927, 
MOYEN-AGE, exposition, B. municipale, Grenoble 1928, 
MUSEE : 
- Arts graphiques, construction, Leipzig 1928, 
- Office international, creation, projet 1926,(43) 
MUSEE DE L1ARMEE, traitement 1929, 
MUSEE DE LA GUERRE (Bibliotheque-), voir: 
BIBLIOTHEQUE ET MUSEE DE LA GUERRE, Vincennes ' 
MUSEE DES ARTS DECORATIFS, Paris, exposition, livre 
italien 1926, 
lOTSEE GUIMET, traitement 1929, 
MUSEE PEDAGOGIQUE, Paris, vacance de poste 1928, 
MUSEES NATIONAUX : 
- personnel 1930, 
- traitement 1929, (6) 
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, Paris, 
- bi*bliothecaire, traitement 1928, t 
1929, 
Musicologie 1929, 
163) 
138) 
138) 
31-32) 
111-113) 
150-152) 
168) 
176) 
(77-78) 
7) 
43-46) 
5) 
164) 
194) 
(88-89) 
160) 
93) 
32) 
Att 
Musique, critique, voir: Critique musicale 
Mutation, voir: Nomination 
N 
NANTES, B. municipale : 
- exposition, Romantisme 1927, (108-110) 
- statistiques 1928, (41), (168-170) 
Nationalisation, voir: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, natio-
nalisation; BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE, 
nat i onalisation 
NAVARIN (Bataille de), exposition, Paris, B.Nationale 
1928, (34) 
Necrologie : 
- Allegre (Henri), m. 1928 1928, (165) 
- Anchier (Camille), (1869-1927) 1927, (148-149) 
- Bruchet (Max), (1868-1929) 1929, (140-141) 
- Dauphin-Meunier, m. 1927 1928, (26) 
- Delahache (Georges), m. 1929 1929, (114) 
- Destray (Paul), (1883-1929) 1929, (115) 
- Dike (Mrs Murray) 1929, (35-36) 
- Eleury (G-eorges), (1862-1929) 1929, (141-144) 
- Pontana (Paul), m. 1928 1928, (164-165) 
- G-irard (lucien-Napoleon),(1867-1929) 1929, (114-115) 
- Grand (Ernest-Daniel),m. 1929 1929, (114) 
- Johnston (W. Dawson), 1929, (35) 
- Macon (Gustave), (1865-1930) 1930, (177-178), (196) 
- Martin (Henry),(1852-1927) 1927, (152) 
- Mortet (Charles), (1852-1927) 1927, (150-152) 
- Pacy (Prank),(1862-1928) 1928, (183) 
- Poupardin (Rene), m. 1927 1927, (150) 
- Prou (Maurice), m. 1930 1930, (176-177), (196) 
- Thompson (Henry Yates), (1838-1928) 1928, (183) 
- Vidier (Alexandre), (1874-1927) 1928, (26) 
- Vuaflart (Albert), m. 1927 1927, (148) 
NELATON (Etienne Moreau), voir: MOREAU-NELATON (Etienne) 
NEUCHATEL, Suisse,B. de la ville, exerclce 1926 1928, (58) 
NEW YORK (Etat): 
- bibliotheques, statistiques 1928, (58-59) 
- New York State library school, transfert d'Albany 
a New York 1928, (248-250) 
/IM 
NEW YORK PUBLIO LIBRARY 
- acoes direct par le metro 1928, (194) 
- nomination 1928, (58-59) 
Nomination : 
- Agence generale des colonies 1928, (105) 
- annulation, B. municipale, Cambrai 1930, (112-113) 
- Archives du Ministere des Affaires etrangeres 
1929, (10) 
1930, (111) 
- Archives departementales 1929, (96-97) 
1930, (111),(197) 
1931, (58) 
- Archives departementales : 
. Alpes-Maritimes 1928, (103-104) 
. G-ard 1928, (104) 
. Morbihan 1928, (219) 
. Oran 1928, (104) 
. Savoie 1929, (10) 
. Seine 1928, (219) 
. Tarn 1928, (25) 
. Vaucluse 1928, (104) 
- Archives nationales 1928, (25), (103 ), (219) 
1929, (10), (96) 
1930, (111),(197) 
1931, (58) 
- B. de 1'Arsenal 1928, (163) 
- B. de 11Institut 1928, (104) 
- B. de 1'Opera 1930, (110) 
- B. de la Ligue des societes de la Croix-Rouge 1926, (47) 
- B. du Ministere des Affaires etrangeres 1928, (163) 
1928, (217-218) 
- B. Mazarine 1930, (111),(197) 
- B. municipale : 
. Amiens 1927, (50-51) 
1928, (25) 
. La Rochelle 1928, (219) 
. Rouen 1928, (25) 
. Versailles 1930, (111) 
B. nationale: 
. Alger 1928, (104) 
A*6 
Nomination : (suite) 
- B. nationale : 
. Paris 1926, 182* 
1928, (21?) 
1930, (197) 
. Paris, administrateur general 1927, (82) 
1930, (110) 
- B. universitaire: 1926, (46-47) 
1927, (17) 
1928, (23-24), (104), (218) 
1929, (97) 
. Alger 1926, 182* 
- Bibliotheques nationales de Paris (Reunion des), 
Conseil d'administration 1928, (25-26) 
- Commission superieure des Archives 1930, (197) 
- contestation, B.municipale, Lille 1928, (104) 
- Inspection generale des "bibliotheques et des 
archives 1928, (23) 
- Institut international de cooperation intellectuelle 
1928, (163) 
- non-professionnel, B. municipale classee 1928, (227) 
- Societe des Nations, B. du Secretariat 1927, (145) 
NORMANDIE, Societe bibliographique d'histoire de 
Normandie, bulletin 1926, (80) 
Notaire, acte notarie, depSt facultatif, Archives 1928, (102-103) O 
ODESSA, B. de 1'Ecole superieure, catalogue,necessite 1927, (56) 
OEUVRE DES BIBLIOTHEQUES POPULAIRES CATHOLIQUES 1930, (20-23) 
OEUVRE DES CAMPAGNES / b. catholiques 1930, (20-23) 
OXPORD, Bodl ian library, voir:BODLEIAN LIBRARY, Oxford 
P 
PACY (Frank),(1862-1928) 1928, (183) 
PALESTINE, B. publique 1927, (156) 
PARIS : 
- B. de la Chambre de commerce 1928, (37) 
- bibliotheques municipales, voir:BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE, Paris 
-- Ville de Paris, Ecole municipale de bibliothe.. 
caires 1929, (150-151) 
PAYS-BAS, congres, bibliothecaires des bibliotheques 
scientifiques et des librairies publiques, 1928, 
Dordrecht 1928, (243-244) 
PEKIN, B. metropolitaine, organisation et fonction-
nement 1928, (195-196) 
Periodique : 
- Anvers, Archives 1927, (26) 
- bibliophilie, Tchecoslovaquie 1928, (58) 
- bibliotheconomie, Chine 1927, (156-157) 
- distribution, B. nationale, Paris 1928, (165-166) 
- "Knijnik", G-alicie 1928, (55) 
- subvention, Confederation des societes scien-
tifiques frangaises 1928, (105-106) 
- titre, abreviation: 
. projet 1930, (7T-80), (117) 
. recommandation 1929, (101) 
Periodique etranger, repartition, bibliotheques 
de Paris 1926, (32-33) 
Periodique professionnel, Tchecoslovaquie 1928, (135) 
Personnalite civile : 
- B. nationale, Paris 1926, 183* 
- Ecole des langues orientales 1926, 185* 
- Reunion des B.N. de Paris, voir: BIBLIOTHEQUES 
NATIONALES DE PARIS (Reunion des), personnalite 
civile 
Personnel : 
- avancement, B. nationale, Paris 1927, (81) 
- B. de 1'Ecole du Louvre 1930, (194) 
- cadres, bibliotheques publiques 1926, (46) 
- cadres, modification: 
. Conservatoire national de musique 1926, (40-41) 
. Observatoire de Paris 1930, (194) 
- concours, voir: Concours 
- echange, femmes diplomees d'Universite 1931, (71) 
- gargon de bibliothequ^ creation d'emploi 1929, (93) 
- gardien-chef, Strasbourg 1930, (188) 
- indemnites, voir: Indemnites 
- insuffisance numerique, B. nationale, Paris 1926, (78) 
1927, (16),(143) 
- lj.mite d'age pour la retraite 1929, (1-3) 
- mouvement, Reunion des B.N. de Paris 1928, (23) 
Personnel (suite) 
- Musees nationaux 1930, (194) 
- recrutement, aide de bibliotheque 1927, (130) 
, B. nationale, Paris 1929, (11-13) 
- recrutement sur titres, personnel scien-
tifique, Reunion des BN de Paris 1927, (81-82),(157) 
- repartition, Reunion des B.N. de Paris 1927, (11) 
- statut : 
. B. du Conservatoire nationaJL des Arts et . 
metiers 1929, (3) 
. B. nationale et universitaire de Strasbourg 1926, (48-54) 
. emploi superieur, Reunion des B.N. de Paris, 
reglementation 1931, (50-58) 
- traitement, voir: Traitement 
Personnel administratif : 
- cadres, modification, B. et Musee de la guerre 1929, (86) 
- traitement, Archives photographiques des Beaux-
arts 1929, (75-76) 
Personnel auxiliaire, remuneration: 
- B. nationale, Paris 1929, (128) 
- B. nationale et universitaire de Strasbourg 1928, (30-31) 
1929, (87) 
1930, (187-188) 
Personnel de service : 
- cadres, fixation, Reunion des B.N. de Paris 1928, (162) 
, modification, Reunion des BN de Paris 1929, (86) 
Personnel scientifique: 
- concours, programme 1929, (151-156) 
- recrutement sur titres, B. nationale, Paris 1927, (81-82) 
1927, (157) 
Personnel technique, cadres, modification: 
- B. et Musee de la guerre 1930, (193) 
- Reunion des B.N. de Paris 1929, (130) 
1930 , (193-194) 
PETRARQUE (Francesco), exposition, Carpentras 1928, (223-224) 
Photographie; 
- B. nationale, Paris, atelier,nouveau local 1926, 184-185* 
, catalogue general 1926, 183-184* 
1927, (143-145) 
Plan cSidastral, voir: Cadastre, plan 
VI5 6 
POLOGNE : 
- bibliophlles, congres, 1926 1926, (55-56) 
- livre, production, 1925 1927, (54) 
- Union des bibliothecaires polonais, Varsovie 1927, (54) 
LE PORTIQUE, Paris, b. de pret d1ouvrages d'art 1928, (38) 
Poste vacant, voir: Vacance de poste 
POUPARDIN (Rene) 1927, (150) 
Presse: 
- articles / bibliothecaire et bibliotheques 1930, (199-201) 
- exposition, Koln, 1928 1927, (24-25) 
Pr§t, ouvrages d'art, Paris, b. privee 1928, (38) 
Pr§t a domicile : 
- B. municipale, Tours 1928, (228-230) 
- L'Heure joyeuse, Paris 1928, (220-221) 
Pr§t inter-bibliotheques : 
- Allemagne 1928, (129-131) 
- franchise postale, Suisse 1927, (31) 
- international, / legislation frangaise 1927, (141-142) 
, recommandation 1929, (99-100) 
Production litteraire, voir: Livre, production 
Propriete litteraire et artistique: 
- / reproduction des oeuvres, droit, proposition de loi 
1929, (18-19) 
- / reproduction photographique 1930, (159-160) 
PROU (Maurice), m. 1930 1930, (176-177),(196) 
PUBLIC RECORD OFFICE, autographe de G. Clemenceau, 
don 1928, (182) 
Publications frangaises, voir: Livre frangais 
R 
Reduction photographique, voir: Micrographie 
Reliure, exposition, Carpentras 1928, (38-40) 
Remuneration, voir: Traitement 
Repertoire des bibliotheques, Amerique latine 1928, (139) 
"Repertoire des bibliotheques et organismes de 
documentation',' projet 1927, (78-81) 
1928, (78-82) 
"Repertoire des fonds des bibliotheques frangaises" 1928, (78-82) 
Reproduction, droits, voir: Droit de reproduction . 
Reproduction microphotographique, voir: Micrographie 
4*3 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, voir: ALLEMAGNE 
aEPUBLIQUE EEDERALE ALLEMANDE, YQlr: ALLEMAGNE 
Reserve, livres rares et precieux, communication 1929, (126-12?) 
Retraite, Sge limite 1929, (1-3) 
"Revue des bibliotheques" : 
- / Association amicale professionnelle des 
archivistes frangais 1931, (19-27) 
- / Association des bibliothecaires frangais 
1931, (104),(107),(115),(121),(137) 
"Les Richesses des bibliotheques provinciales fran-
gaises " 1929, (51) 
ROLAND-MARCEL (Pierre-Rene) : 
- discours au banquet des secretaires de redaction 
1928, (30-33) 
- nomination, Administrateur general, B. nationale, 
Paris 1927, (82) 
- voyage d'etude, Etats-Unis, 1928 1928, (193-194) 
Romantisme, exposition : 
- Nantes, B. municipale 1927, (108-110) 
- Paris, B. de 1'Arsenal 1927, (57-60) 
, Comedie-frangaise 1927, (113-114) 
ROUEN, B. municipale : 
- exposition, : 
. 1928 1928, (41), (170-171) 
. gravure frangaise, 17e s. 1926, 188* 
. Guillaume le Conquerant 1927, (110-111) 
- nomination 1928, (25) 
ROYAL COLONIAL INSTITUTE, catalogue, publication 1928, (182) 
ROYERE (Jean) 1931, (93-101) 
RUSSIE, voir: U.R.S.S. 
5 
SAINT-ETIENNE, B. municipale, ameliorations sou— 
haitables 1928, (227-228) 
SAINT-GALL , suisse, B. mun^cipale, statistiques 1928, (58) 
Salaire, voir: Traitement 
SALON DE L' ORGANISATION C0I4MERCIALE, 1930, Paris 1930, (160-172) 
- materiel de bureau, firmes 1930, (171-172) 
Scandinave (fonds), B. Sainte-Genevieve, Paris 
1928, (166-167), (217) 
SCHMIDT (Charles), article / B. municipales 1930, (199-201) 
1930, (23-30) 
A4-o 
SCHOOL OF LIBRARIANSHIP, Londres; 
- conferences 1927, 
- cours 1928, (47 
Sciences historiques, voir: Histoire 
Sciences naturelles, publications, Federation fran-
gaise des societes de sciences naturelles 1928, 
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN BIBLIOTECONOMIA E AR-
CHIVISTICA, Bologne 1928, 
SCUOLA SPECIALE PER BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI 
PALEOGrRAFI, Florence 1927, 
SEBERT (General Hippolyte) / Institut international 
de bibliographie 1928, 
SENEGAL, Archives et bibliotheques, vacance de poste 
1928, 
SIAM, B. nationale du Siam, transformation juridique 
1927, 
SOCIETE BIBLIOGRAPHIQUE, Paris / b. catholiques 1930, 
SOCIETE BIBLIOGRAPHIQUE D'HISTOIRE DE NORMANDIE, 
bulletin 1926, 
SOCIETE DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET DES 
GRANDES BIBLIOTHEQUES DE PARIS, voeux au Ministre 
de 1'Instruction publique 1928, 
SOCIETE DES NATIONS, Geneve : 
- / American library association, choix de livres 
americains 1928, 
- bibliotheque, don 1928, 
, poste vacant, bibliothecaire juriste 
1928, 
- Bibliotheque du Secretariat, nomination 1927, 
- Commission internationale de cooperation 
intellectuelle: 1928, 
. Comite d'experts / archives 1931, 
. conservation, imprimes, manuscrits 1929, 
. Office international des musees, projet 1926, 
(25) 
-48), (182) 
106-107) 
180) 
27-31) 
82-83) 
104) 
157) 
20-23) 
80) 
213) 
• Sciences et bibliographie, Sous-commission 
1928, 
. sous-commissions, suppression 
SOCIETE INTERNATIONALE DE MUSICOLOGIE 
SORBONNE, tricentenaire de la reconstruction, 
epcposition, B. Sainte-Genevieve 
1930, 
1929, 
191-193) 
72) 
25) 
145) 
147-152) 
67-71) 
97-98) 
77-78) 
150-152) 
198-199) 
(32) 
1927, (101-108) 
A^4 
Statistiques : 
- Allemagne, B. publique de Itibeck 1928, (176-178) 
- France : 
B. municipale, Garpentras, 1927 1928, (223) 
, Le Havre, 1927 1928, (224-226) 
, Nantes 1928, (41) 
, Nantes, 1927 1928, (168-170) 
bibliotheques municipales 1930, (59-75) 
bibliotheques scolaires, 1926-1927 1928, (230-233) 
- Etats-Unis, b. de 1'Etat de New York 1928, (58-59) 
- G-rande-Bretagne, British museum, 1927 1928, (182) 
- Hongrie, B. municipale, Budapest, 1927 1928, (242-243) 
- Italie 1928, (131-132) 
- Suisse : 1926, 191-192*; 1927, (153-154) 
B. municipale, Bern, 1927 1928, (134-135) 
, Saint-Gall 1928, (58) 
, Zurich, 1926-1927 1928, (189) 
B. universitaire, Bale, 1927 1928, (57-58) , (134-135) 
, Geneve 1927 1928,(188-189) 
, Lausanne, 1925-26 1928, (135) 
- Tachkent, B. publique de 1'Asie centrale,1925 
1928, (139-140) 
STATISTIQUE GENERALE DE LA FRANCE, bibliothecaire, 
traitement 1929, (4) 
Statut du personnel, voir: Personnel, statut 
STOCKHOLM, bibliotheques, nouvelles 1928, (56-57) 
STRASBOURG : 
- association privee / litterature frangaise, dif-
fusion, Alsace-Lorraine 1928, (41-42) 
- B. nationale et universitaire de Strasbourg, 
voir: BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, Strasbourg . 
Subvention, periodique, publication 1928, (105-106) 
SUISSE : 
- Association des bibliothecaires suisses, annuaire 1928, (57) 
- bibliographie 1928, (186-187) 
- bibliotheques, statistiques, voir: Statistiques, 
Suisse 
- Catalogue collectif des bibliotheques suisses 
1928, (133-134) 
- CQmmission suisse de cooperation intellectuelle 
1927, (99) 
vWl 
SUISSE (suite) 
- Franchise postale 1927, (31) 
- tarif postal, modification 1926, 190-191* 
SYNDICAT DES BIBLIOTHECAIRES, assemblee generale, 
3°, 1928, Paris 1928, (210-213) 
T 
TACHKENT, Asie centrale, B. publique de 1'Asie 
centrale, statistiques, 1925 1928, (139-140) 
Tarif postal : 
- / envoi de livres, Etats-Unis 1928, (189-190) 
- Suisse, modification 1926, 190-191* 
voir aussi : Pranchise postale 
Taxes, exoneration, livre frangais, projet de loi 1929, (16-17) 
TCHECOSLOVAQUIE, periodiques: 
- Casopis Ceskoslovenskich JCnihovnik 1928, (135) 
- Knigolub 1928, (58) 
THAILANDE, voir:SIAM 
THOMPSON (Henry Yates), (1838-1928) 1928, (183) 
Titre de periodique, abreviation, voir: Periodique, 
titre, abreviation 
TOKYO, bibliotheques frangaises 1927, (157) 
T0R0NT0 PUBLIC LIBRARY, agrandissement 1928, (194) 
T0R0NT0 UNIVERSITY SCHOOL LIBRARY 1928, (194) 
TOURS,B. municipale, activites, 1922-1928 1928, (228-230) 
TOULOUSE, B. municipale, depart de Mlle Ory 1928, (42) 
Traitement : 
- Archives departementales 1927, (116-118) 
1929, (85) 
- archives et bibliotheques, Belgique, perequation 
1928, (48-51) 
- Archives nationales 1927, (118-120) 
1929, (83-85) 
- Archives photographiques, Beaux-Arts 1929, (75-76) 
- Bibliotheque : 
• Academie de medecine 1929, (93-94) 
. Bureau des longitudes 1927, (127) 
• College de Prance 1927, (129) 
1929, (92-93) 
. Ecole d'application de cavalerie de Saumur 1929, (3-4) 
>143 
Traitement (suite) 
- Bibliotheque : 
. Ecole des langues orientales 1929, 78), (95) 
. Ecole du Louvre 1929, (6 , (88-89) 
. Ecole nationale des Chartes 1929, (77 -78), (94) 
. Ecole nationale superieure des Arts deco-
ratifs 1927, 118) 
. Ecole nationale superieure des Beaux-Arts 1927, 116) 
1929, 95) 
. Ecole normale superieure 1929, 82) 
. Institut de France 1927, 115-116) 
1929, 77) 
. Ministere des travaux publics 1930, 191) 
. Musee de 1'Armee 1929, 7) 
. Musee Guimet 1929, 5) 
. Musee pedagogique 1927, 121-122) 
. Musees nationaux 1929, (6 , (88-89) 
. Museum national d'histoire naturelle 1927, 128-129) 
1928, 160) 
1929, 93) 
. Observatoire de Paris 1927, 128) 
1929, 82) 
. Opera 1927, 130) 
Bibliotheque et Musee de la guerre 1927, 48-50) 
Bibliotheque nationale : 
. Alger 1928, 213-215) 
1930, 109) 
. Paris, auxiliaire temporaire 1929, 128) 
Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg 
1928, 28-29) 
1929, 128-129) 
1930, 185-187) 
. auxiliaire 1928, 30-31) 
1930, 187-188) 
. auxiliaire temporaire 1929, 87) 
Bibliotheque universitaire : 
Paris 1927, 114-115) 
. . personnel technique 1929, 82-83) 
. province 1927, 115) 
t 1929, 76-77) 
bibliotheques administratives, projet 1928, 14-21) 
bibliotheques de 1'Etat unification 1926, 35-38^ 
Traitement (suite) 
- Bibliotheques nationales de Paris (Reunion 
des) ' 1927, (122-127) 
1928, (157-160) 
1929, (79-80) 
1929, (89-92) 
1930, (189-190) 
- Bibliotheques nationales de Paris (Reunion 
des), Agent comptable 1929, (130) 
1928, (103) 
- Enseignement superieur 1927, (11—15) 
- Inspection generale des bibliotheques et des 
archives 1927, (128) 
1929, (80-81),(87-88) 
-personnel scientifique et technique, bibliothe-
ques de 1'Etat, unification 1926, (35-38) 
- Statistique generale de la France 1929, (4) 
- Universites et Facultes, Paris et departe-
ments, personnel de service 1929, (86-87) 
Transports, exposition, Rouen, B. municipale 1928, (170-171) 
Tribunal de 1 ere instance, "bibliotheque, retablis-
sement 1930, (185) 
TURCKHEIM, (Haut-Rhin), bibliotheque populaire 1927, (21-23) 
TURQUIE, manuscrit, groupement 1928, (247) 
U 
U.R.S.S. : 
- bibliotheque de catalogues et prix courants, 1927, (55) 
-B. de 1'Ecole superieure, Odessa, catalogue, 
necessite 1927, (56) 
- B. de Minsk 1928, (246-247) 
- Livre, production, 1925 1927, (55-56) 
- Ukraine : 
. B. nationale, Kiev, rapport de fonctionnement 
1927, (154-155) 
. Institut ukrainien experimental scientifique 
de bibliologie, statuts 1927, (155) 
UNION DES BIBLIOTHECAIRES POLONAIS, Varsovie 1927, (54) 
"Union list of serials in the libraries of the 
United States and Canada 1928, (137) 
Univ^rsite / bibliothecaire, formation professionnel-
le, Etats-Unis 1928, (248-250) 
Ak 5 
UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE, voir: SORBONNE 
UNIVERSITY COLLEGE, Dublin, cours 1928, (132) 
V 
Vacance de poste : 
- Archives departementales, Creuse 
- Archives et bibliotheques : 
. Afrique occidentale frangaise 
. Indochine 
. Senegal 
- Bibliotheque de la Societe des Nations 
- Bibliotheque du Conservatoire des Arts et 
metiers 
- Bibliotheque et archives municipales, La 
Rochelle 
- Bibliotheque municipale: 
. Auxerre 
. Bordeaux 
. Cambrai 
. Limoges 
. Montelimar 
. Nancy 
. Rouen 
1929, (97) 
1929, 
1930, 
1928, 
1928, 
1929, 
1928, 
1930, 
1928, 
1928, 
1928, 
1929, 
1929, 
1926, 
1928, 
1929, 
1930, 
1928, 
. Valence 
- Bibliotheque nationale, Alger 
- Musee pedagogique 
VALENCIENNES, B. municipale, batiment, classement 
monument historique 1928, 
VATICAN, B. du VATICAN, voir: BIBLIOTHEQUE VATICANE 
VERSAILLSS, B. municipale: 
- conservateur-adjoint-, concours, programme 1929, 
- exposition Marie-Antoinette 1928, 
VIDIER (Alexandre), (1874-1927) 1928, 
VUAPLART (Albert) 1927, 
V-Z 
WASHINGTON, D.C., Library of Congress 
WEPFER (famille), manuscrit, collection, Ztirich 
1928, 
1927, 
97) 
114) 
104) 
25) 
10) 
105) 
114) 
104),(163) 
163) 
163) 
10) 
11) 
48) 
163) 
10) 
197-198) 
164) 
42) 
151-156) 
42-43) 
26) 
148) 
59-60) 
154) 
"The Year' s work in librariansliip" 1928, (181) 
"The Year1s work in lihrary studies", voir:"The 
Year1s work in librarianship" 
YOUGOSLAVIE, B. de 1'Institut frangais de 
Ljubljana 1927, (152-153) 
ZURICH, B. centrale: 
- Manuscrits Wepfer 1927, (154) 
- statistiques, 1926-1927 1928, (189) 
M1 
ACTES ADMINISTRATIES ET PROJETS DE LOIS 
EXTRAITS DE LA "CHRONIQUE" 
DE 1'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ERANCAIS 
(REVUE DES BIBLIOTHEQUES : 1926-1931) 
Les actes administratifs ont ete classes chronologiquement (par 
annee, quantieme et mois), puis alphabetiquement. La reference 
qui suit chaque texte : ex: 1926, (48-54) renvoie a 1'annee de 
la Revue des bibliotheques, puis, entre parentheses ( ) aux 
pages de la partie "Chronique" de 1'A.B.F. inserees dans la Revue. 
Les projets de lois ont ete classes chronologiquement et alpha-
betiquement a la suite des actes administratifs, selon les mSmes 
principes. 
ACTES ADMINISTRATIES : 
1926 ? (decret non date) 
: Cadres, traitements, recrutement, avancement 
et regime disciplinaire, reclassement et in-
corporation du personnel de la Bibliotheque 
nationale et universitaire de Strasbourg :[ap-
plication des dispositions de la loi du 22 juil-
let 1923 ] ? 1926, (48-54) 
1926, 7 octobre : Decret portant modification dans la composition 
du personnel administratif et de service du 
Conservatoire*, 1926, (40-41) 
, 28 decembre : - Nouvelle organisation des bibliotheques natio-
nales de Paris : rapport du Ministre de l'Ins-
truction publique et decret... ; 1927, (6-10) 
- Repartition du personnel des bibliotheques na-
tionales de Paris : tieczret...; 1 927, (11) 
- Suppression et transformation d1emplois dans 
* les bibliotheques nationales de Paris : decret 
du...; 1927, (10-11) 
-41*8 
1927, 13 janvier : Nouveaux traitements du personnel des services 
et etablissements de 1'enseignement supdrieur : 
decret..1927, (11-15) 
: Cadres et traitements du personnel des Biblio-
th&ques et Musee de la guerre : ddcret... ? 
1927, (48-50) 
: Concours pour 1'emploi d'aide de bibliothfcque 
dans les biblioth&ques nationales de Paris : 
arr@td...; 1927, (46-48) 
: D^cret relatif au recrutement et & 1'entr^e 
en carri&re du personnel scientifique de la 
Bibliothkque nationale, des Bibliothdques 
publiques de Paris et des BibliothSque et Musde 
de la guerre...; 1927, (81-82) , (157) 
: - Decret du 21 aotlt 1927 relatif aux traitements 
et classes du personnel de lfInstitut de Pran-
ce; 1927, (115-116) 
- D^cret du 21 aotlt 1927 relatif aux traitements 
et classes du personnel de la Bibliothkque de 
1'Universite de Paris; 1927,(114-115) 
- Ddcret du 21 aotit 1927 relatif aux traitements 
et classes du personnel des bibliothfeques des 
universites des ddpartements; 1927, (115) 
: Rdglement relatif au service des pr§ts des 
bibliothkques frangaises aux bibliothfeques 
etrangeres : arr§t<S1927, (141-142) 
, 30 septembre : 
Ddcret relatif aux traitements du personnel de 
1'Ecole nationale supdrieure des Beaux-arts...; 
1927, (116) 
, Xer octobre: Ddcret relatif aux traitements des archivistes 
ddpartementaux et des archivistes adjoints...; 
1927, (116-118) 
, 2 octobre j - D^cret relatif aux traitements du personnel 
de 1'Ecole nationale superieure des Arts d£co-
ratifs...; 1927, (118) 
- Decret relatif aux traitements du personnel 
des Archives nationales...; 1927, (118-120) 
, 12 avril 
, 14 avril 
, 24 mai 
, 21 aoflt 
, 30 aofit 
yi«49 
1927, 4 octobre:- Decret relatif aux traitements des inspecteurs 
generaux des bibliothbques et des archives...f 
1927, (128) 
- Decret relatif aux traitements du personnel de 
1'Observatoire de Paris...; 1927, (128) 
- D^cret relatif aux traitements du personnel des 
Bibliothkques nationales de Paris...; 1927, 
(122-127) 
- Ddcret relatif aux traitements du personnel du 
Bureau des longitudes...; 1927, (127) 
- Decret relatif aux traitements du personnel du 
Collkge de France...; 1927, (129) 
- Ddcret relatif aux traitements du personnel du 
Mus6e pidagogique...; 1927, (121-122) 
- Decret relatif aux traitements du personnel du 
Museum d'histoire naturelle...; 1927, (128-129) 
, 18 octobre: 
Decret relatif aux traitements du personnel de la 
biblioth&que publique des archives et du musie de 
1'Opera...; 1927, (130) 
, 22 octobre : 
Arr§te minist^riel fixant un concours pour des 
emplois d'aide de bibliothkque dans les biblio-
theques nationales de Paris...; 1927, (130) 
1928, 14 janvier : 
D^cret en date du 14 janvier 1928, fixant les dmo-
luments du personnel auxiliaire de la Bibliothkque 
nationale et universitaire de Strasbourg; 1928, 
(30-31) 
, 5 mars : Arr§td ministdriel du 5 mars 1928, relatif k la 
comptabilit^ applicable aux services de la E^union 
des bibliotheques nationales de Paris; 1928, (83-
102) 
, 14 mars: Loi du 14 mars 1928 relative au ddp6t facultatif 
dans les archives nationales et departementales 
des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, 
conserves dans les etudes de notaires; 1928, 
(102-103) 
>t5o 
1928, 8 avril : Decret du 8 avril 1928, fixant les traitements 
et indemnitds de 1'agent comptable de la Rdunion 
des "bibliotheques nationales de Paris; 1928, 
(103) 
, 2 juin : Decret du 2 juin 1928, fixant les traitements 
du personnel des biblioth&ques nationales de 
Paris; 1928, (157-160) 
, 3 juin j Ddcret du 3 juin 1928, fixant les traitements 
du personnel du Museum national d'histoire natu-
relle; 1928, (160) 
, 13 juin : ArrStes du Ministre de 1'Instruction publique 
du 13 juin 1928, fixant les droits d'entrie et 
taxes speciales h percevoir par la Reunion des 
bibliotheques nationales de Paris; 1928, (160-
161) 
, 21 juin : Arr§td du Ministre des Pinances du 21 juin 1928, 
approuvant le budget de la Reunion des biblio-
thfeques nationales de Paris pour 1'exercice 1928? 
1928, (161-162) 
, 21 aollt : - Decret du 21 aollt 1928, fixant les cadres du 
personnel de service des biblioth&ques natio-
nales de Paris; 1928, (162) 
- Decret du 21 aoflt 1928, portant creation d'em-
ploi a la Bibliothfcque nationale; 1928, (162-
163) 
, 21 octobre : DcScret du 21 octobre 1928 fixant les traitements 
du personnel de la Bibliothkque nationale d'Al-
ger; 1928, (213-215) 
: Arr§t£ ministeriel, en date du 3 decembre 1928, 
ouvrant une session d1examen pour les bibliothfc-
ques municipales le 19 mars 1929; 1928, (215) 
: Arr@te ministeriel, en date du 12 ddcembre 1928, 
fixant les conditions d'admission aux fonctions 
de bibliothtScaire dans une bibliothfeque munici— 
pale classee; 1928,(215-217) 
: Decret du 18 decembre 1928, portant statut du 
personnel du Conservatoire national des arts et 
metiers; 1929, (3) 
, 3 decembre 
, 12 decembre 
, 18 decembre 
A SA 
1928, 21 decembre: - Decret du 21 decembre 1928, fixant desormais 
d'une maniere generale & soixante-trois eins 
la limite d'3ge pour les fonctionnaires et 
employds civils des services s^dentaires; 
1929, (1-3) 
- Ddcret du 21 ddcembre 1928, fixant le traite-
ment du bibliothdcaire de 1'Ecole d'applica-
tion de cavalerie de Saumur; 1929, (3-4) 
t 25 decembre: Decret du 25 decembre 1928, fixant le traitement 
du bibliothecaire de la Stat istique gdn^rale de 
la France; 1929, (4) 
, 26 decembre: - Arr§te ministdriel du 26 decembre 1928, modi-
fiant 1'arr@t£ du 12 d^cembre 1928 pour 11exa— 
men d'admission aux fonctions de bibliothecai-
re dans une bibliothfeque municipale classeej 
1928, (217) 
- Discussion du Senat, du 26 ddcembre 1928, sur 
le budget des bibliothbques; 1929, (13-16) 
, 30 decembre: Loi de finances du 30 decembre 1928 (extrait); 
1929, (4-5) 
: Ddcret du 4 janvier 1929, fixant les traitements 
du personnel du Musee Guimet; 1929, (5) 
: D^cret du 26 janvier 1929» fixant les traitements 
du personnel des musdes nationaux et de 1'Ecole 
du Louvre; 1929, (6) 
: Decret du 2 fevrier 1929, fixant les traitements 
du Musee de 1'Armde; 1929, (7) 
: Arr§te ministdriel du 4 fdvrier 1929, fixant le 
budget de la Reunion des biblioth&ques nationa— 
les de Paris pour 11exercice 1929; 1929, (8-9) 
: Arr§te ministiriel du 8 f^vrier 1929 d^signant 
le jury Pour le concours des bibliothfeques mu-
nicipales classdes; 1929, (6) 
: ArrSt<i ministdriel du 23 fdvrier 1929, fixant 
les droits de reproduction pour la Reunion des 
bibliotheques nationales de Paris; 1929, (7) 
: Decret du 7 mars 1929, fixant les traitements 
du personnel administratif du Service des archi-
ves photographiques des Beaux-arts; 1929, (75-76) 
1929, 4 janvier 
, 26 janvier 
, 2 fevrier 
, 4 fevrier 
, 8 fevrier 
, 23 fevrier 
, 7 mars 
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1929, 20 mars 
24 mars 
30 mars 
5 mai 
6 mai 
28 juillet 
ler aofit 
4 aotlt 
5 aotit 
- Decret du 20 mars 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de 1'Ecole des langues 
orientales vivantes$ 1929, (78) 
- Decret du 20 mars 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de 1'Ecole nationale 
des chartes; 1929, (77-78) 
- D^cret du 20 mars 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de 1'Institut de France,' 
1929, (77) 
- Ddcret du 20 mars 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel des biblioth&ques des 
universitds des d^partementsj 1929, (76-77) 
Ddcret du 24 mars 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel des bibliothkques natio-
nales de Paris; 1929, (79-80) 
Ddcret du 30 mars 1929, fixant les traitements 
des inspecteurs gdneraux des "bibliothkques et des 
archives; 1929, (80-81) 
Decret du 5 mai 1929, relatif au Comite consulta-
tif de la Rdgie du depdt legal; 1929, (81) 
Arr§te minist^riel, en date du 6 mai 1929, rela-
tif & la Reserve des biblioth&ques nationales; 
1929,(126-127) 
- Decret du 28 iuillet 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de l'Ecole normale sup£-
rieure; 1929, (82) 
- Decret du 28 juillet 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de 1'Observatoire de 
Paris; 1929, (82) 
Decret du ler aotit 1929, fixant les traitements et 
classes du personnel technique des bibliothkques 
universitaires; 1929, (82-83) 
- D^cret du 4 aollt 1929, fixant les traitements du 
personnel dea Archives ddpartementales; 1929, (85) 
- Decret du 4 aotlt 1929, fixant les traitements du 
personnel des Archives nationaLes; 1929, (83-85) 
- Decret du 5 aollt 1929, autorisant la Facultd de 
droit de Lyon a recevoir un legs pour sa biblio-
thkque; 1929, (86) 
AS3 
: - Decret du 5 aoHt 1929, fixant les traitements 
des inspecteurs gdndraux des bibliothbques et 
des archives; 1929, (87-88) 
- Decret du 5 aotit 1929, portant modification 
des cadres du personnel administratif de la 
Bibliothkque-Musde de la guerre; 1929, (86) 
- Ddcret du 5 aollt 1929, portaut modification 
des cadres du persohnel de service dss biblio-
thfeques nationales de ParisJ 1929, (86) 
: D^cret du 7 aotit 1929, fixant les traitements 
et classes du personnel de service des universi-
tds et facultes de Paris et des d^partements; 
1929,(86-87) 
: Decret du 11 aoflt 1929 fixant les salaires des 
auxiliaires temporaires de la Bibliothkque na-
tionale et universitaire de Strasbourg; 1929, 
(87) 
, 14 septembre : 
Decret du 14 septembre 1929, fixant les traite-
ments et classes du personnel des musdes natio-
naux et de 1'Ecole du Louvre; 1929, (88-89) 
, 15 septembre : 
Decret du 15 septembre 1929, fixant les traite-
ments et classes du personnel des biblioth&ques 
nationales de Paris; 1929, (89-92) 
, 20 septembre : 
- Decret du 20 septembre 1929, fixant les trai-
tements et classes du personnel de 1'Academie 
de mddecine; 1929, (93-94) 
- Decret du 20 septembre 1929, fixant les trai-
tements du personnel de 1'Ecole des chartes? 
1929, (94) 
- Decret du 20 septembre 1929, fixant les trai-
tements et classes du personnel de 1'Ecole 
nationale des langues orientales vivantes; 
1929, (95) 
- Ddcret du 20 septembre 1929, fixant les trai-
tements et classes du personnel du Collkge de 
France; 1929, (92-93) 
1929, 5 aodt 
, 7 aotit 
, 11 aotlt 
1929, 20 septembre 
- Ddcret du 20 septembre 1929» fixant les trai-
tements et classes du personnel du Museum 
d'histoire naturelle; 1929, (93) 
, 26 septembre 
Ddcret du 26 septemhre 1929, portant cr^ation 
d'emploi a la bibliothkque de 1'Universite de 
Lille; 1929, (93) 
, 2 octobre : Ddcret du 2 octobre 1929, fixant les traitements 
du personnel de 1'Ecole nationale sup^rieure des 
Beaux-arts; 1929, (95) 
, 9 octobre : ArrStS ministeriel, en date du 9 octobre 1929, 
fixant les dates de fermeture des biblioth&ques 
nationales de Paris; 1929, (127-128) 
, 13 octobre : Ddcret du 13 octobre 1929, fixant la remunera-
tion des agents auxiliaires temporaires employds 
a la Bibliothkque nationale au depdt legal? 
1929, (128) 
, 22 octobre : — Decret du 22 octobre 1929, accordant des indem-
nit£s de chaussures aux agents des Archives 
nationales; 1929, (129-130) 
- Decret du 22 octobre 1929, fixant les traite-
ments des fonctionnaires de la Bibliothkque 
nationale et universitaire de Strasbourg; 
1929, (128-129) 
- Decret du 22 octobre 1929, portant modifica-
tion des cadres du personnel technique des 
bibliothkques nationales de Paris; 1929, (130) 
Arr§te ministiriel en date du 5 novembre 1929, 
noinmant une commission d' organisation de la lec-
ture publique? 1929, (131-132) 
Ddcret du 15 novembre 1929, fixant les traite-
ments et classes de 1'agent comptable de la 
Reunion des bibliothkques nationales de Paris; 
1929, (130) 
Decret du 15 fdvrier 1930, fixant les traite-
ments et classes du personnel de la Bibliothkque 
nationale d'Alger; 1930, (109) 
Decret du 30 mars 1930, fixant la situation de 
la Bibliotheque Sainte-Genevieve; 1930, (110) 
, 5 novembre : 
, 15 novembre: 
1930, 15 fevrier : 
, 30 mars : 
•A 53 
I93O, 6 avril : Decret du 6 avril 1930, fixant le bdnifice de 
1'indemnitd de doctorat; 1930, (110) 
, 31 aotit : - Decret du 31 aofit 1930, portant modification 
aux traitements des agents auxiliaires de la 
Biblioth&que nationale et univers itaire de 
Strasbourg; 1930, (187-188) 
- Decret du 31 aotlt 1930, portant modification 
aux traitements du personnel de la Bibliothk-
que nationale et universitaire de Strasbourg; 
1930, (185-187) 
10 septembre 
19 septembre 
Ddcret du 10 septembre 1930, fixant la situation 
du gardien-chef de la Biblioth&que nationale 
et universitaire de Strasbourg; 1930, (188) 
• • 
Decret du 19 septembre 1930, fixant les traite-
ments et classes du personnel des biblioth&ques 
nationales de Paris [et rectificatifs du 25 
septembre 1930] ; 1930, (188-190) 
25 septembre 
Ddcret du 25 septembre 1930, fixant le traitement 
du bibliothecaire de 11administration centrale 
des Travaux publics; 1930, (191) 
13 octobre : ArrSte du 13 octobre 1930, fixant le budget ad-
ditionnel de la Rdunion des bibliotheques natio-
nales de Paris [et annexe] ; 1930, (191-193) 
17 octobre : Arr§te du 17 octobre 1930, modifiant 1®arr§te 
du 12 janvier 1912, instituant une Commission 
superieure des biblioth&ques; 1930, (193) 
30 octobre : - D^cret du 30 octobre 1930, modifiant le cadre 
du personnel technique de la Bibliotheque-
Mus6e de la guerre; 1930, (193) 
- Decret du 30 octobre 1930, modifiant les ca-
dres du peraonnel technique des biblioth&ques 
nationales de Paris; 1930, (193-194) 
31 octobre : Decret du 31 octobre 1930, concernant 1'Obser-
vatoire de Paris; 1930, (194) 
18 novembre: Decret du 18 novembre 1930, concernant les mu-
s£es nationaux et 1'Ecole du louvre; 1930, (194) 
A5C 
1930, 4 decembre 
22 decembre: 
1931, 16 mars 
- Decret du 4 ddcembre 1930, concernant la Biblio-
thfeque nationale; 1930, (194-195) 
- Arr§te du 4 ddcembre 1930 concernant la Biblio-
thkque nationale; 1930, (195-196) 
Arr@te minist^riel du 22 decembre 1930, portant 
rectification du budget de la Rdunion dea 
bibliothkques nationales de Paris; 1931, (27-31) 
Arr§t6 ministdriel du 16 mars 1931, ouvrant un 
concours pour deux emplois d'aide de bibliothk-
que dans les bibliothkques nationales; 1931, 
(32) 
PROJETS DE LOIS : 
1927 : Projet de loi portant ratification : 1° du ddcret du 28 
decembre 1926, constituant une rduniondes bibliothkques 
nationales de Paris, investie de la personnalite civile et 
dotde d'un budget special pour les depenses du materiel ; 
20 du ddcret du 28 dicembre 1926 supprimant et transformant 
des emplois dans les bibliothfeques nationales de Paris; 
1927, (15-16) 
1929 : - Projet de loi relatif au rdgime des bibliothkques publi-
ques des villes et de leur personnel; 1929, (1^2-137) 
- Projet de loi tendant k exonerer des droits de statistique 
et de permis, ainsi que de la taxe pour le developpement 
du commerce extdrieur, les publications et livres frangais 
en retour de 1'dtranger ou des colonies, possessions fran-
gaises et pays de protectorat; 1929, (16-17) 
- Proposition de loi tendant k compldter la loi des 19-24 
juillet 1793 sur la propriet^ litteraire et artistique, 
afin d'instituer au profit des auteurs le droit exclusif 
de reproduction (sous quelque forme que ce soit), de 
1'oeuvre ecrite, parlee, peinte ou sculptde, ainsi que le 
droit exclusif de location; 1929, (18-19) 
- Rapport fait au nom de la Gommission de 1'Enseignement et 
des Beaux-arts, chargee d'examiner le projet de loi relatif 
au regime des bibliotheques publiques des villes et de leur 
personnel; 1929, (137-140) 
45^ 
1931 : - Projet de loi sur la nationalisation des "bibliothkques 
municipales classdes : rapport ... par M. Roger G-rand, 
senateur; 1931, (32-49) 
- Projet de statut reglementant la nomination aux emplois 
superieurs dans les bibliothkques nationales : rapport de 
M. Merlant h la Commission de 1'enseignement de la Cham-
bre des deput<5s, seance du 11 mars 1931; 1931 (50-58) 
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ques et monographies : 
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- 231 vol. 
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de la Salle des catalogues de la Bibliotheques nationale ). 
- Les bibliotheques des universites de Paris : guide a 1'inten-
tion des etudiants et des chercheurs. - Paris : Reunion des 
bibliotheques universitaires de Paris, 1981. 
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